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DEDICATORIA 
 
“…Y como siempre ocurre con las cosas bellas, ellas no pueden existir 
verdaderamente hasta que se hallan con alguien capaz de descubrirlas, de 
embrujarse con su existencia, de hacerlas tan propias que su verdad se torna 
múltiple en manos de cada contemplación particular. Alguien capaz de 
descubrirme logrará hacer brotar de mi un ser que yo mismo desconozco: quien 
me descubre me inventa nuevamente y a partir de mi cuerpo, de mis signos 
externos, hará que mi alma se dibuje un nuevo ser fabricado a dúo, de tal modo 
que solo ante este otro puedo hallar el espejo apropiado para verme”  
(Francisco Cajiao) 
 
Este trabajo investigativo está dedicado a los docentes que en cada niño 
encuentran lo mejor de su ser y trabaja para hacer de esas piedras en bruto unos 
diamantes brillantes, aquellos docentes que frente a la diferencias y 
discapacidades valoran y dan lo mejor de sí para construir una educación mejor y 
una sociedad que no discrimina. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad  de hoy  se encuentran diferentes tipos de población, gracias a la 
ley de inclusión social de este país, donde la diversidad se encuentra hasta dentro 
de una misma aula de clase, se pueden ver personas afro descendientes, 
desplazados, capitalinos, niños en estado de abandono y también niños con 
discapacidad entre ellas, déficit cognitivo pero cada una de estas personas están 
inmersas en un ambiente académico en el cual  deben alcanzar unas metas para 
su futuro como lo es la lectura. Este es el punto que se desarrolló en el presente 
proyecto de investigación. 
Identificada la deficiencia en la lectura por medio de pruebas diagnosticas las 
cuales arrojaron dicha muestra en tres niños con déficit cognitivo de grado 
cuatrocientos dos, de la Institución Educativa Distrital La Candelaria se buscó 
potenciar la lectura en estos niños por medio de una propuesta lúdico-pedagógica, 
la cual permitió evidenciar la necesidad de estos niños frente a la lectura y por 
medio de la propuesta que mejoras tenían ellos frente al proceso lector. 
El tipo de investigación fue Investigación Acción (I.A) ya que este  posibilitó el 
acercamiento a la realidad de los estudiantes y buscó darle posibles soluciones 
dentro de su mismo entorno para poder transformar su realidad. Es una propuesta 
lúdico-pedagógica lo que permite articular la lectura en los niños de forma 
diferente y lo cual llevó a cumplir el objetivo de esta investigación, usando 
diferentes actividades donde ellos se divirtieron pero que también mejoraran su 
proceso lector. 
En este punto el docente interactuó con los estudiantes como guía en el proceso, 
facilitándoles y orientando su proceso de lectura mediante los diferentes talleres, 
este trabajo se realizó en un espacio solamente para ellos, por esta razón fue 
estudio de caso, pues permitió dedicar tiempo a su proceso lector y estar atentos a 
sus necesidades. Al brindarles el espacio solamente para ellos, facilitó tener 
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mejores resultados de ellos frente a sus compañeros, sin la presión o la etiqueta 
de su déficit cognitivo. 
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1. CONTEXTO 
 
El IED La Candelaria  lugar donde se  realizó esta investigación se encuentra 
ubicada en la calle 14 Nº 1B-24 en el barrio la Concordia, perteneciente a la 
localidad 17 La Candelaria. Esta localidad está ubicada en el centro de Bogotá, 
limitando al norte con el eje ambiental (Río San Francisco), al sur con la calle 
cuarta, al occidente con la carrera Décima y por el oriente con la avenida 
Circunvalar, subiendo la Carrera 4 Este y más al norte y baja nuevamente hasta 
conectar con la avenida Jiménez en la estación del teleférico y funicular, siendo la 
localidad más pequeña de toda la ciudad. La Candelaria está ubicada dentro de la 
localidad de Santafé. Por lo tanto, limita con ella en todo su territorio. Por su 
posición geográfica, La Candelaria se considera la localidad central, de Bogotá, 
según el POT (Plan de ordenamiento territorial) para la ubicación de zonas en 
Bogotá designa a la Candelaria como la localidad número 17, conformada por la 
UPZ94, sin embargo esta localidad cuenta con una particularidad puesto que 
aunque es localidad se encuentra incluida dentro de otra más amplia, la número 3 
localidad de Santa Fe. La Candelaria es considerada localidad en el año 1992 
gracias a su riqueza histórica, arquitectónica, y cultural además de ser el centro 
administrativo de la ciudad, aunque es una de las más pequeñas es grande en 
comparación con un barrio. 
El barrio La Concordia está ubicado en la Localidad 17 de La Candelaria, limita al 
norte con el barrio las aguas, al sur con el barrio la Candelaria, al oriente con la 
avenida circunvalar y al occidente con el centro de la ciudad. Este es un barrio 
residencial de estratificación socioeconómica 3 caracterizado por contar en su 
mayoría con construcciones de corte colonial mezcladas con algunas edificaciones 
relativamente nuevas, es un barrio exclusivamente residencial y su población está 
conformada en su mayoría por adultos mayores. La Concordia cuenta con una 
institución educativa (I.E.D La Candelaria)  que está dividida en 3 sedes (a, b y c) 
localizadas dentro de la misma localidad siendo sede principal la sede (a) que se 
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encuentra en La Concordia que alberga 1085 estudiantes de estratos 1 y 2 de 
educación básica primaria, básica secundaria y media, en jornadas mañana, tarde 
y noche, cuya población de estudiantes es proveniente de las localidades de Bosa, 
ciudad Bolívar, Engativa, Mártires, San Cristóbal, Santa Fe y La Candelaria. 
El barrio La Concordia cuenta también con una plaza de mercado, la cual a su 
vez, es utilizada como uno de los centros culturales de la localidad, dado que 
todos los viernes es objeto de actividades tales como cuenteria, teatro, bailes, etc. 
La población del barrio La Concordia tiene acceso, además de las actividades 
culturales de la plaza de mercado, a sitios turísticos propios de la localidad como: 
la casa del Virrey Solís, el Observatorio astronómico, La casa del Márquez de San 
Jorge, el teatro Colon, el Palacio municipal, el Capitolio Nacional,  los Palacios de 
Nariño y San Carlos, La iglesia de Santa Clara, La iglesia de Las Aguas, la capilla 
del Sagrario, la catedral Primada de Colombia, la plaza de Bolívar, la biblioteca 
Luis Ángel Arango, diversos museos y bienes de interés histórico y cultural 
La localidad 17 es actualmente el sector más antiguo de la ciudad, puesto que allí 
se dio inicio al desarrollo de la historia, no solo de esta ciudad sino también de 
todo el país. la situación poblacional se encuentra en 23.727 habitantes según el 
último censo realizado en el año 2005 por el DANE (Departamento Administrativos 
Nacional de Estadística), sin embargo dentro de este registro no se encuentra 
registrada la población flotante ( visitantes del sector y habitantes de la calle), en 
cuanto a los habitantes de la calle es difícil realizar este registro puesto que su 
ubicación no es estable, por su misma condición, por otro lado  los visitantes, 
trabajadores, turistas y estudiantes universitarios son las personas que durante el 
día hacen transitada esta localidad, sin embargo en la temporada de vacaciones la 
gran mayoría de estudiantes no transitan por la misma, esto suele suceder dado 
que ya han culminado la temporada estudiantil, pero por otro lado el sector 
turístico aumenta en este periodo, por lo tanto no hay un dato exacto sobre la 
situación poblacional. 
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Haciendo énfasis en el sector educativo, esta localidad solo cuenta con dos 
Instituciones Educativas Distritales, en comparación a la educación superior en 
donde se pueden evidenciar la presencia de universidades como los Andes, el 
Externado, la Gran Colombia, universidad Libre y la Autónoma, se puede ver el 
claro contraste entre la opulencia y la extrema pobreza en una misma localidad. 
Un claro ejemplo de esta ironía es la gran riqueza que posee esta localidad 
contando con centros culturales como, la casa Rafael Pombo, la biblioteca Luis 
Ángel Arango, varias entidades administrativas y el sin número de museos que 
contiene la mayor parte de historia de nuestro país sin embargo como en el cuento 
de la podre viejecita, esta localidad posee mucha riqueza a la cual los niños del 
IED la Candelaria muy pocas veces tienen acceso.  Volviendo a la idea anterior, el 
sector educativo distrital realiza las pruebas saber como medio de evaluación del 
proceso educativo, esta prueba muestra que La Candelaria contaba con niveles 
inferiores al conjunto de Bogotá, en básica primaria y secundaria. En primaria, las 
instituciones oficiales superaron a las no oficiales, mientras que en secundaria las 
no oficiales obtuvieron los mejores resultados, tomando como base este resultado 
lo que este proyecto pretende es mejorar los niveles de lectura de un grupo de 
niños pertenecientes a la  institución anteriormente mencionada. 
Así como todo tiene su historia para mostrar el paso del tiempo y de la experiencia 
se  vio un poco del recorrido del IED La Candelaria lo que se remonta a los años 
80, llamada en ese entonces La escuela de la concordia, era una escuela rural 
ubicada en una casa colonial, en 1965 se demolió esta casa para dar paso a más 
estudiantes en las aulas, hasta 1980 solo se trabajaba primaria, los estudios de 
bachillerato se debían continuar en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres y 
la Escuela Nacional de Comercio, en Marzo de 1991 bajo la dirección de la 
licenciada Marta Cecilia Pérez se dio inicio al bachillerato y a partir de allí se le 
denomina a esta institución escuela la CANDELARIA, en ese mismo año se 
integró la jornada nocturna, tiempo de estudio actualmente aprobada, hace 
cuarenta años funcionaba en la calle once dos escuelas la Daniel Arango, en la 
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parte de abajo y la escuela la Candelaria, en 1989 se unieron estas dos escuelas 
adoptando el nombre escuela la Candelaria, debido a la gran demanda de 
estudiantes. 
En el año 2002, durante el proceso de integración se unificaron el colegio la 
Concordia y las escuelas la candelaria y la inmaculada, creándose por resolución 
de la secretaria de educación distrital número 2352 del 14 de agosto LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL INTEGRADA LA CANDELARIA, 
adoptando este nombre en un consenso hecho con todos los participantes de esta 
institución. Con esta ley se contrata a un solo rector para las tres sedes y sus 
respectivas tres jornadas, haciendo más dispendioso el trabajo para él  ya que 
debe atender a los grandes problemas que presente la institución en general y no 
a las necesidades básicas de cada sede. La  institución educativa está integrada 
por tres sedes, la sede A la Concordia, sede B la Candelaria, y sede C la 
Inmaculada desde el año 2005. Esta institución educativa fue seleccionada dentro 
del programa de reforzamiento estructural, programa que no se ha llevado a cabo 
hasta el día de hoy, se desconocen las causas del incumplimiento del Ministerio 
de Educación con este proyecto, puesto que al ingresar a la institución es evidente 
la necesidad de una reestructuración. En las épocas de lluvia cada aula de clase 
se convierte en lago de hongos y moho, impidiendo el transcurso normal de las 
clases dado que unos espacios en esas condiciones, no deberían ser permitidas 
para el aprendizaje de niños o mejor aún de seres humanos, por otro lado se 
encuentra que la distribución de la institución permite el acceso de personas 
ajenas a la misma y a la fuga de estudiantes, por lo tanto, ¿Cuándo se realizará 
este proyecto que se requiere con suma urgencia? 
A la Institución asisten estudiantes de barrios aledaños como Egipto, Jerusalén, 
Laches, La Catedral, entre otras, muy pocos estudiantes viven en la concordia. 
Este colegio alberga estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos y de 
localidades inclusive lejanas como lo es la localidad octava (8) de Kennedy. 
Actualmente el rector de esta institución es el señor Carlos Alberto Castellanos 
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quien no puede atender a los padres o casos especiales sin una cita previa 
gracias a la resolución anteriormente explicada, el Rector Carlos debe trabajar en 
las tres jornadas (Mañana, tarde y noche) en dos sedes la candelaria y la 
Concordia. 
El colegio enmarca su propuesta educativa en la Constitución Política de Colombia 
en el artículo 67 de la  misma donde se encuentra claramente, que la educación 
es un derecho para todos sin importar las condiciones sociales, económicas, 
étnicas, etc. Sin embargo no se evidencia a qué tipo de calidad de educación se 
refiere tan respetado documento, puesto que en las observaciones e indagaciones 
realizadas sobre la institución no se ve la presencia de ningún funcionario de la 
secretaria de educación nacional que se acerque periódicamente y vele por el 
cumplimiento de los objetivos de lo estipulado en la  constitución. La educación 
debería responder y solucionar las necesidades de la población, pero esto 
tampoco lo se encuentra en el documento mencionado. 
El Ministerio de Educación Nacional en la Articulo 73 de la Ley  general de 
educación 115 de 1994 plantea que cada institución educativa debe tener un 
Proyecto Educativo Institucional, es un plan de acuerdo a las necesidades de cada 
institución, este Proyecto Educativo Institucional se realiza con todos los 
participantes de la comunidad educativa, docentes, padres, estudiantes, por esta 
razón la Candelaria tiene un PEI que, pretende promover la formación integral por 
medio de un proceso continuo que permita el desarrollo de todas las dimensiones 
del ser humano para lograr su realización personal en una sociedad incluyente, 
equitativa y solidaria, en unas pocas palabras el PEI busca la realización integral 
de cada estudiante, sin embargo dentro de la ley de educación se pretende el 
acceso a la educación no la realización personal, es curioso además que se 
prepara a los estudiantes para una sociedad incluyente, equitativa y solidaria, se 
podría pensar para que sociedad se está preparando estos estudiantes. 
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Las dimensiones del ser humano son indispensables para  este PEI,  ya que 
dentro de los fines del mismo se encuentra la preocupación por el desarrollo de las 
dimensiones cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, física-corporal, ética y 
social. El objetivo de educar al estudiante partiendo de sus dimensiones es muy 
claro pero difícilmente alcanzable, ya que al contar con un solo rector para tres 
sedes es muy difícil solucionar de manera apropiada las necesidades de cada 
una. La atención personalizada a los niños con problemas familiares, cognitivos, y 
sociales, con una sola orientadora en cada sede para atender 764 estudiantes 
aproximadamente, es una idea poco loable para lograr lo propuesto en el PEI. Una 
sola docente para 40 o más estudiantes no hace posible una educación integral, 
puesto que tal cantidad de alumnos no permite que la docente pueda tratar con las 
problemáticas de cada uno de estos individuos. 
 El Colegio IED la candelaria es un colegio mixto (niños y niñas) con jóvenes 
provenientes de diferentes localidades de la ciudad como: la candelaria, Bosa, 
Engativa, Mártires, San Cristóbal y especialmente Santafé. 
Gran parte de los estudiantes son de estratos 1 y 2 del Sisbén y presentan 
dificultades económicas, la gran mayoría con alto grado de vulnerabilidad, algunos 
pagan arriendo diario, lavan sus ropas en lavaderos comunales y acceden a 
comedores comunitarios. Un gran número de los estudiantes en jornada contraria 
a la escolar asisten a fundaciones en las que son atendidos en alimentación y 
hacen talleres o tareas escolares. Los padres de estos estudiantes presentan bajo 
nivel de escolaridad y por esta razón varias deficiencias económicas, culturales y 
sociales; un buen porcentaje se dedica al trabajo informal en compañía de sus 
hijos en especial a la distribución de alimentos en la calle, trabajo en restaurantes 
o venta de ropa. En muchos casos es  evidente la falta de compromiso por parte 
de los padres de los estudiantes en el proceso académico debido a su bajo 
rendimiento escolar y su falta de compromiso con sus estudios. 
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En sus casas los niños son víctimas de maltrato, abuso y abandono, algunos 
jóvenes deben asumir la crianza de sus hermanos menores mientras sus madres, 
la mayoría cabeza de hogar labora, puesto que los recursos económicos son 
escasos. Estos niños, niñas y jóvenes acceden a la delincuencia debido a que no 
cuentan con la supervisión y cuidado de sus padres, y se refugian en esta clase de 
grupos para buscar compañía, y respaldo frente a problemas con otras personas o 
pandillas, la mayoría de estas personas son muy conflictivas, la mejor forma en la 
que solucionan sus inconvenientes es con la violencia razón que justifica su 
comportamiento en pandillas y la gran proliferación de ellas dentro del colegio La 
Candelaria.  
 
Los estudiantes en su mayoría presentan dificultades de aprendizaje que por no 
tener atención temprana persisten en su desempeño académico, especialmente 
por sus dificultades a nivel lector, escrito y de matemáticas; la mayoría de estas 
dificultades son detectadas cuando los estudiantes pierden repetidamente los 
grados o cuando por suerte la docente titular tiene conocimiento de estos tipos de 
problemas y solicita que el estudiante sea  diagnosticado. Los diagnósticos son 
dados por practicantes de hospitales (psicólogos, enfermeras) quienes prestan el 
servicio dentro de la institución, en cierto modo este apoyo es bien recibido para 
apoyar los procesos, pero por otro lado genera desorden en cuanto a los 
diagnósticos o tratamientos para los estudiantes, puesto que cada vez que llega 
un practicante se cambian los diagnósticos y no hay una claridad de la dificultad 
que presenta el estudiante. Además de problemas de aprendizaje el colegio La 
Candelaria cuenta con una gran diversidad de población como afrodescendientes 
(once por ciento), Indígenas (doce por ciento), en condición de discapacidad 
(treinta y uno por ciento), en situación de desplazamiento (cuarenta y dos por 
ciento), en situación de extra edad (setenta por ciento),  en estado de abandono o 
protección del estado (ochenta por ciento). Esta situación o particularidad del 
colegio La Candelaria es bien conocida por los directivos de la institución puesto 
que se ve su relación con la misión, visión y principios.  
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El Colegio La Candelaria cuenta con el programa de inclusión escolar artículo 67 
donde se plantea que toda persona sin importar la discapacidad debe ser incluida  
en el proceso educativo y por lo tanto deben compartir el aula con los demás 
niños. Esta ley dificulta el proceso de enseñanza por parte de los docentes, puesto 
que se desconocen los tipos de discapacidad y la forma de abordarlo dentro de un 
salón de 45 estudiantes es una situación compleja para el profesor, por otro lado 
este articulo incluye al estudiante en el aula “normal” pero expone a las personas 
discapacitadas a la humillación, discriminación y rechazo dentro de la misma. El 
Ministerio de Educación pretende incluir físicamente al estudiante en un aula pero 
lo excluye como persona dentro de la misma, haciendo de la discapacidad un 
medio para un peor rechazo.  
 
El servicio de salud con el que cuentan estos estudiantes es el Sisbén, sin 
embargo este servicio no es óptimo y casi nunca encuentra solución a los 
problemas de salud que presentan los estudiantes, dado que la entidad de salud 
con la que cuenta esta localidad es una UBA (Unidad Básica de Atención), la cual 
debe atender a todos los estudiantes del colegio y la población de los barrios 
aledaños. 
 
Los estudiantes cuentan con el programa de refrigerio escolar, sin embargo 
muchas veces llegan al aula de clase sin haber desayunado y hay que tener en 
cuenta que un niño con hambre no estudia. Según las investigaciones realizadas, 
los refrigerios mejoraron notablemente el estado nutricional de los niños, el estado 
de la talla y la reducción en las cifras de morbilidad de estos en edad escolar en la 
localidad. De igual manera este tipo de alimentación ayuda a disminuir la 
deserción escolar, no obstante este apoyo brindado por el gobierno se ha 
convertido en la motivación de los estudiantes de ir al colegio simplemente por 
recibir el refrigerio, convirtiendo así la escuela en un lugar para pasar la mañana y 
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acceder al refrigerio, dejando su formación en un tercer, cuarto o hasta quinto 
lugar. 
 
La relación entre directivos y estudiantes se trata de manejar desde el respeto, sin 
embargo este no es posible puesto que el respeto de la autoridad no existe dentro 
de esta institución por lo tanto el siguiente paso es el grito como herramienta para 
la autoridad, el lema del rector es usar con los estudiantes un guante de seda pero 
también de hierro, pero es evidente que los docentes se ven poco preparados 
para manejar tantas problemáticas dentro del aula, y ellos mismos conocen que 
los estudiantes se encuentra en la institución como un lugar para pasar el tiempo,  
estas dificultades en la relación entre estudiantes y directivos son las mismas que 
se presentan entre docentes y directivos puesto que el respeto no es el principio  
más utilizado entre los docentes, las problemáticas que viven los estudiantes entre 
ellos son las mismas que se viven entre los docentes, como riñas, faltas de 
respeto, envidia, chisme; En el momento de llamarle la atención a un estudiante 
de otro grupo es mejor abstenerse de hacerlo puesto que el estudiante no ve 
inconveniente en faltarle al respeto o amenazar al docente, por lo tanto para llamar 
la atención de un estudiante es mejor realizarlo por el titular o dejar pasar la falta. 
 
Dentro de esta institución se halló, como se mencionó anteriormente varios 
estudiantes con déficit cognitivo pero para este proyecto se trabajó con tres niños 
del grado 402 de la jornada de la mañana en el colegio anteriormente 
mencionado, este curso contaba con 39 estudiantes registrados de los cuales 27 
son hombres y 12 son mujeres, dentro de esta aula se vivió la ley de inclusión 
escolar a flor de piel, se encontraron cuatro estudiantes con retraso mental leve 
diagnosticado (uno sin diagnostico) y cuatro con hiperactividad (uno sin 
diagnostico) es evidente que estos dos tipos de diagnóstico son opuestos sin 
olvidar a los niños que no tienen ninguno de estas condiciones y sin embargo son 
maltratados, abusados (De forma verbal, física y emocional) reinsertados, hijos de 
paramilitares, entre otras, es una ardua tarea para el docente titular. 
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La titular era una mujer de 46 años de edad llamada Doris Beltrán, profesora 
encargada de todas las asignaturas incluida educación física, solamente había 
profesor adicional de arte y de francés, este era un grupo muy difícil porque como 
se mencionaba a nivel institucional cada estudiante es una realidad de violencia, 
abandono, donde ellos son protagonistas, donde se sientan en un aula de clase 
con un mundo de ideas, problemas para solucionar y donde los profesores 
pretenden que ingresen a un mundo donde ellos no tienen ningún interés. La 
mayoría de las clases para estos estudiantes se basaban en resolución de talleres 
donde se trabajan las diferentes asignaturas dando así poca o ninguna posibilidad 
de generar en los estudiantes procesos cognitivos, y para los niños con quienes se 
desarrolló esta investigación, no había ninguna posibilidad para nivelarse con sus 
compañeros.     
 
 
Pero volviendo a la realidad, este grupo de estudiantes estaba enseñado a 
trabajar por los gritos y amenazas y cuando se les planteaba un método diferente 
no trabajaban, eran muy recurrentes las peleas entre ellos, por tasos, por fichas, 
por juguetes sin embargo cuando ellos tenían un problema con un estudiante de 
otro curso eran muy unidos y se defendían. En cuanto al proceso formativo, a la 
gran mayoría no le era de gran agrado, aunque había unos estudiantes que eran 
supremamente aplicados, muchas veces se sentían frustrados porque pensaban 
que no iban a tener otras oportunidades. 
 
Este grupo de estudiantes no les gustaba permanecer en los puestos, a ellos les 
encantaba jugar pero cuando se les llevaban juegos solamente pelean, puesto que 
en su realidad todo se resuelve a los golpes, muchas veces ellos llegaban con 
marcas en sus piernas, lastimados, moreteados por sus padres o por el acudiente 
a cargo de ellos. Estos estudiantes participaban en comedores comunitarios en las 
tardes donde sus alimentos dependían del presupuesto del gobierno para este tipo 
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de auxilios, muchos de ellos comentaban que por lo general les daban coladas y 
avenas, pero el programa solo se preocupaba por el almuerzo y esa era la única 
comida de estos niños hasta el refrigerio. 
 
La ausencia era un tema preocupante en este grado puesto que habían 
estudiantes que iban cada mes, cada quince días atrasándose en su proceso 
educativo y haciendo más complejo el trabajo de la titular, los niños faltaban 
porque en los programas de madres comunitarias hacían talleres y les dan 
refrigerio, y eso era más importante que asistir a clase, otros faltaban los viernes 
puesto que en los barrios habían actividades recreativas gratuitas y preferían 
asistir a ello. 
 
El aula donde ellos recibían sus clases, era un aula donde estaba propensa la 
caída del techo, tenía una abertura considerable siendo el mejor amigo de las 
lluvias para inundar el salón, o del sol para dormir a los estudiantes, también se 
podía evidenciar cuando los estudiantes de otros grados estaban evadiendo clase 
porque se subían en esos tejados, la toma de luz estaba rota haciendo más 
propicio un corto circuito, en la puerta había un agujero por donde los estudiantes 
de otros grados que curiosamente nunca tenían clase gritan groserías a los 
estudiantes o docentes. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El IED Colegio La Candelaria hace parte del programa de inclusión escolar 
promovido por la Secretaria de Educación de Bogotá, la cual busca integrar en las 
instituciones académicas públicas, estudiantes con todo tipo de discapacidades 
físicas y mentales. Además el lema de esta institución es educación por y para la 
diversidad 
En el grado cuarto de primaria donde se llevó a cabo la práctica en francés, y esta 
investigación, se encontraban tres estudiantes con déficit cognitivo, vale aclarar 
que sus nombres reales fueron cambiados por la protección de identidad a 
menores, dando atributo al artículo número ocho (8) de los derechos del niño. 
Gracias a la notificación dada por su profesora, quien había trabajado con ellos 
durante más de dos años, y la información recogida sobre su desempeño 
académico, dado que en sus notas  y en las actividades realizadas durante la 
clase, se evidenció la dificultad para seguir las instrucciones propuestas por la 
profesora, la constante falta de atención y su lento proceso de aprendizaje en 
comparación con sus compañeros, puesto que se conoció que estos niños  
tuvieron que repetir el año. Posteriormente los practicantes de psicología de la 
universidad INCCA de Colombia realizaron unos diagnósticos con estos niños 
cuyo resultado fue que estos niños tenían déficit cognitivo, se confirmó que su 
capacidad de conocimiento no está al nivel de lo que debería poseer un niño de 9 
años1. Se detectó además un problema de lectura en estos estudiantes, debido a 
que en las entrevistas informales que se realizaron se encontró que habían fallas 
en la decodificación de signos lingüísticos y la confusión de letras en el proceso de 
lectura, tendían a  confundir la utilización de las consonantes en las palabras, 
posteriormente corroborado con unas lecturas que tuvieron que hacer en las 
cuales se confirmaba los problemas en esta habilidad. 
                                                          
1
 Ver anexo 1 “Diagnóstico retraso mental” 
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Como se mencionó anteriormente, el IED Colegio La Candelaria se encontraba  en 
el programa de inclusión escolar pero ni los profesores, ni los practicantes 
contaban con la capacitación necesaria para atender a este tipo de necesidades, 
razón por la cual estos niños, no participaban con un proceso académico efectivo 
que aportara al mejoramiento de sus habilidades intelectuales y comunicativas. 
Por esta razón fue adecuado implementar una propuesta lúdica pedagógica como 
herramienta para que en el aula de clase se trabajaran actividades apropiadas 
para el desarrollo de su habilidad lectora. 
La falta de personal capacitado en la mencionada institución para el manejo de un 
proceso educativo especializado, el hecho que la profesora de cuarto de primaria 
fuera la misma para todas las materias a 39 estudiantes, con niños de relativa 
normalidad, hiperactividad y déficit cognitivo, son la realidad con la que se tienen 
que enfrentar tanto profesores como practicantes día a día en el transcurso de las 
clases. Esta problemática afectaba de manera directa el proceso académico de 
todos los estudiantes pero especialmente a aquellos  niños con déficit cognitivo 
puesto que al no estar al mismo nivel o capacidad mental de sus compañeros se 
sentían excluidos del proceso de aprendizaje. 
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3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Como futuros docentes a lo largo de la carrera, y contando con la preparación 
para el manejo de un aula de clase, para la realización de un plan de clase, de una 
unidad didáctica, inclusive como realizar una maya curricular, sin embargo cuando 
llega la primera  práctica pedagógica se evidencia que no todo está basado en la 
teoría, sino que realmente se va a trabajar con un aula de clase que tiene 40 o 
más estudiantes y que cada uno posee una historia en particular que facilitan o  
interfieren en su proceso de aprendizaje. 
Al llegar  al  IED la candelaria aparte de encontrar unos niños pertenecientes a un 
estrato socioeconómico bajo, se encontraron estudiantes con problemas de 
aprendizaje, gracias al decreto 46 de la ley 115 de 1994 todos los niños tienen 
derecho a la educación sin importar su discapacidad, sin embargo en este artículo 
no se evidenciaba la forma o el método para integrar a estos estudiantes dentro 
del proceso educativo para que su aprendizaje fuera más significativo. 
Al llegar al grado 402 (en ese entonces 302) para iniciar la práctica pedagógica se 
hallaron  42 estudiantes entre los cuales figuraban presuntamente 3 niños con 
hiperactividad y 3 niños con déficit cognitivo, al principio fue un reto puesto que 
durante toda la carrera universitaria nunca se recibió orientación teoría y menos 
practica acerca del manejo de estos niños en nuestras aulas de clase. 
Con el pasar del tiempo en la práctica pedagógica se comprobó  que estos niños 
tenían muchas ganas de aprender, pues ellos demostraban dedicación y esfuerzo 
por aprender pero lamentablemente requerían de más atención, tiempo y apoyo 
para poder desarrollar con mayor calidad sus deberes correspondientes al área 
escolar. 
Indagando acerca del tema de los niños con déficit cognitivo, la profesora Doris 
Beltrán comentaba que esos niños eran muy dóciles para el aprendizaje pero 
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requerían mucho tiempo de ella; en un principio se pensó desarrollar esta 
investigación desde el área del francés, pero se descubrió que ellos tenían 
problemas con la lectura en su lengua materna por lo cual iba a ser más difícil su 
aprendizaje de una segunda lengua, por esta razón se abordó esta investigación 
desde el español para brindar herramientas que motivaran o apoyaran a los niños 
a mejorar su proceso de lectura en la lengua materna. 
Se han visto muchos proyectos enfocados al proceso de lectura, pero no en niños 
con déficit cognitivo, lo cual convirtió el aula de clases en un lugar de paso para 
los niños con esta condición y no en un espacio que potenciarles sus habilidades 
para la superación de sus limitaciones. 
El deseo más grande, de la investigación fue poder trabajar con estos niños para 
que superaran sus temores frente a la lectura, se vieran capaces de aprender a 
leer y a conocer el mundo pues son necesidades básicas de todo ser humano, si 
ellos eran capaces de realizar esto, sus limitaciones frente al mundo ya no serian 
un obstáculo. 
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4. DEFINICIÓN (ESTADO ACTUAL) 
 
El PEI de la IED La Candelaria es “educación por y para la diversidad” es decir 
que trabaja en la ley de inclusión escolar (Dec 46 de la ley 115 de 1994) planteada 
por la secretaria de educación de Bogotá. 
La institución estaba compuesta por estudiantes que presentaban diferentes tipos 
de discapacidad entre ellos niños con déficit cognitivo para quienes no había un 
docente capacitado en el trabajo con ese tipo de población y estos estudiantes se 
veían rechazados y burlados por sus compañeros de aula y docentes puesto que 
eran considerados incompetentes frente al aprendizaje. Sin embargo cuando los 
profesores deseaban brindar lo mejor para que estos estudiantes superaran sus 
dificultades se veían imposibilitados ya que no contaban con el suficiente tiempo 
para brindarles la mejor calidad de tiempo para su proceso de aprendizaje, puesto 
que este requería de más atención, sin olvidar que estos docentes eran 
responsables de 30 o más estudiantes con otros inconvenientes. 
Teniendo un acercamiento con la población a investigar fue evidente que poseían 
dificultades en el proceso de lectura, obstaculizando su proceso de aprendizaje no 
solamente en lengua materna sino en las demás áreas de estudio. Además de no 
haber una intervención para que ellos mejoraran su proceso de lectura su 
rendimiento académico seguiría siendo obstaculizado impidiendo así una mejor 
calidad de vida. 
4.1 (Estado deseable) 
Se pretendió en este proyecto desarrollar una propuesta lúdico-pedagógica que 
potencializará el proceso lector en estos niños con déficit cognitivo para que ellos 
pudieran superar las debilidades que poseían frente a esta habilidad. 
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Además se pensó dejar a los docentes esta propuesta para que la pudieran 
desarrollar con los estudiantes que presentaran este tipo de dificultades. Si ya se 
establecía un tipo de actividades para realizar con los estudiantes que tenían 
déficit cognitivo sería más fácil el proceso de nivelación frente a la lectura y haría 
que estos estudiantes puedan estar integrados o incluidos activamente dentro del 
aula de clase. 
Otro aspecto importante que se deseaba con esta investigación es que se le 
pudiera dar la importancia que se merecen los niños que tienen esta condición 
para que se trabajara con ellos como si fueran una planta que regándola cada día 
llegaran a ser un gran árbol que diera mucho fruto, que se les dieran herramientas 
a estos niños para que pudiera mejorar cada día en cada aspecto de su vida. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo mejorar el proceso de lectura en tres niños con déficit cognitivo de grado 
402 en el Colegio La Candelaria?  
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto de inclusión escolar fue propuesto por la Secretaria de Educación de 
Bogotá pretendiendo promover la integración de estudiantes con discapacidades 
mentales y físicas a la educación básica con el fin de mejorar la calidad de vida de 
estas personas en el ámbito personal y académico, por este motivo se contaba 
con convenios en diferentes colegios del Distrito en los cuales los niños con 
discapacidades como déficit cognitivo, asistieran para acceder al servicio 
educativo como cualquier otro niño, permitiendo a sus familias, que no poseían los 
recursos económicos para matricularlos en centros de educación especial, tener 
una alternativa que se adecuaran mejor a su capacidad económica.  
En muchos de los  colegios en donde se desarrollaba este programa, como lo es 
el caso del colegio La Candelaria, no se contaba con personas especializadas en 
trabajar estos casos de manera personalizada, incluían a los niños en clases 
normales para emprender su proceso académico, dejando a un lado las 
necesidades especiales de los mismos. Muchos de estos niños tendían a reprobar 
el año en repetidas ocasiones, dado que su proceso y capacidad mental no se 
encontraba al mismo nivel cognitivo como para seguir la exigencia de un proceso 
académico como lo haría una persona de condiciones normales. Además estos 
niños llegaban a clase a compartir con otros estudiantes, los cuales no tenían su 
misma condición, razón por la cual, los estudiantes considerados como normales 
tendían a burlarse de las discapacidades físicas y cognitivas de sus compañeros, 
colocándoles apodos y ridiculizándolos frente a los demás, provocando en los 
niños con déficit cognitivo un aislamiento dentro del mismo ambiente de clase.  
Se consideraba pertinente trabajar con los niños del grado cuarto, que tienen 
déficit cognitivo y a su vez problemas de lectura, debido a que en contraste con 
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sus demás compañeros, estos pequeños podrían prolongar los problemas 
académicos durante todo su proceso escolar, además de quedarse con 
dificultades de lenguaje para toda la vida, dada la escases de recursos 
económicos con las que contaban sus familias y la precaria situación  con la que 
contaba el colegio para atender estos casos específicos. 
No obstante la implementación de una propuesta lúdico pedagógica pudo ser 
utilizada como una herramienta de apoyo para los profesores de esta institución, 
que en los próximos años trabajaran con niños con estas condiciones, dado que 
en lo que se proyectaba, la institución no contaría con la asesoría de personal 
especializado en este tipo de casos, hasta que no se hiciera una reforma tanto 
institucional como a nivel de ley en la que se trabajara con esta población como 
realmente lo merece. 
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7. OBJETIVOS 
7.1 Objetivo General 
 
 Potenciar el proceso de lectura en tres niños con déficit cognitivo de grado 
402 en el Colegio La Candelaria a través de una propuesta lúdico-
pedagógica para favorecer su desarrollo integral  
 
 
7.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar las falencias en el proceso de lectura en los estudiantes con 
déficit cognitivo de grado cuarto en el Colegio la Candelaria 
 Implementar una propuesta lúdico-pedagógica para optimizar el proceso de 
lectura en los niños con déficit cognitivo de grado cuarto en el colegio la 
candelaria 
 Evaluar el proceso de lectura de cada niño por medio de la propuesta 
lúdico-pedagógica en los niños con déficit cognitivo en el grado cuarto del 
colegio la candelaria 
 Formular conclusiones de acuerdo al análisis de los resultados arrojados 
por la evaluación de la propuesta lúdico-pedagógica  
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8. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.1  Antecedentes nacionales: 
Al revisar los antecedentes de las investigaciones que se habían hecho 
anteriormente referentes al tema de investigación, se hallaron dos, los cuales eran 
pertinentes a la investigación a nivel Nacional, y contaban  con mucha relación y 
aportaba al proceso para mejorar el problema de investigación. 
En la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia se halló una tesis de grado 
cuyo nombre es: “Adquisición del proceso lector-escritor de tipo funcional en 
educandos con retraso mental en la institución educativa Villemar del Carmen”. 
Este proyecto fue elaborado por la licenciada en educación especial, Nuria Stella 
Cabrera Cabiativa, y asesorado por  la Psicopedagoga María Cristina Camacho, 
en el año 2003. 
Todo surgió a partir de la siguiente pregunta de investigación  ¿Cómo construir 
una propuesta pedagógica que favorezca la adquisición del proceso lector-escritor 
de tipo funcional en educandos con retraso mental en la Institución Educativa 
Villemar el Carmen? Un problema que realmente no estaba bien estructurado en 
las aulas de inclusión de las instituciones educativas públicas y privadas. 
Su  principal objetivo era propiciar el aprendizaje de la lecto-escritura de tipo 
funcional, pero en estudiantes con retraso mental, este problema se realizó en 
base a un diagnostico en el cual  se encontró el problema de comprensión de 
lectura,  formación de palabras, y problemas de motricidad en esos niños. 
Los conceptos claves al momento de crear el marco teórico se fundamentaron en 
la lecto-escritura, y retraso mental, ella lo argumento haciendo y respondiendo  
preguntas tales como ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Qué procesos 
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psicológicos intervienen en la lectura y escritura? ¿Qué es el retraso mental? 
Dimensiones y clasificación del retraso mental, etapas educativas del niño con 
retraso mental entre otras, llevando de la mano autores tales como Pestalozzi, 
Frobel, Jacobo Rodríguez Montessori, Decroly y demás.  
El método de investigación utilizado en esta investigación  fue  acción participativa, 
realizado por medio de la implementación de talleres dentro y fuera del aula de 
clase pues los padres tuvieron un rol demasiado importante en este proyecto. 
Las conclusiones fueron varias pero aquí se destacó una, y fue que el ritmo de 
adquisición de los procesos de un niño con retraso mental era diferente al grupo y 
necesitaba de adaptación grupal e individual de los contenidos académicos, por 
esta razón era tan importante que se trabajaran temas con el niño con retraso 
mental de una forma integral, ya que en este modelo se hacia énfasis en la 
actividad social del individuo y en su adaptación a la sociedad en todas sus formas 
y que bien pudiera aludirse, como lo hacían varios autores, a la conducta 
adaptativa y que sin lugar a dudas conllevaba a variadas interpretaciones en lo 
que correspondía a las diferencias sustanciales entre las distintas sociedades, o 
grupos sociales 
La siguiente investigación también fue realizada en la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia bajo el nombre de “Estrategia lúdico-pedagógica como 
apoyo al proceso de integración de personas con déficit cognitivo” el trabajo se 
inició a desarrollar a partir de la pregunta “la incorporación de estrategias lúdicas 
¿Cómo contribuye al mejoramiento de la integración educativas de las personas 
con déficit cognitivo del centro educativo distrital Rufino José Cuervo? Este trabajo 
se basó en las necesidades básicas para la integración de los niños con déficit 
cognitivo. 
La investigación se desarrolló utilizando diferentes juegos lingüísticos como: 
historietas, ensalada de frutas, mi tienda, recetas, el mundo del dinero, el 
calendario, armando palabra, asociar números con letras, frisos, crucigramas, 
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buzón de mensajes entre otros. Se realizaron diferentes talleres de formación, 
cuentos, rincón de lectura y trabajos en grupo, también realizaron talleres con los 
padres de estos niños. 
Las conclusiones a las que se llegó con esta investigación fueron: que el proceso 
de integración realizado había promovido la participación, también que hacía falta 
estrategias de implementación pedagógica en enseñanza-aprendizaje en especial 
en la lecto-escritura y matemáticas que permitieran al estudiante desenvolverse en 
la vida diaria, en este punto el proyecto realizado en este documento saciaría una 
de las necesidades de estos niños como lo es la lectura. 
Otra de las conclusiones fue que en estos espacios se trabajaron en equipos de 
trabajo favoreciendo así la integración, el respeto y el trabajo cooperativo; la 
integración de los padres de familia generó en ellos mayor compromiso para con 
sus hijos y sus necesidades; y se resaltó. Como la más importante, la vinculación 
del estudiante con su contexto. 
Desde un punto de vista, esta investigación permitió la verdadera integración de 
los niños con retraso mental en su contexto estudiantil y también familiar, 
haciéndolos participes de procesos, discusiones y toma de decisiones, para que 
pudieran ser parte de algún lugar o espacio se debía participar activamente en él, 
y  fue lo que se logró con esta investigación  
8. 2 Antecedentes internacionales  
La tercera y última investigación que aludió al tema se llama: descripción de las 
practicas pedagógicas para la enseñanza de la lectura y escritura y la adecuación 
de estas a los mecanismos cognitivos de niños con retardo mental leve de la 
comuna de Chillán Viejo, esta fue una tesis de grado para optar al título de 
Magister en educación con mención en gestión curricular en la Universidad del 
Biobío, Chile. Realizada por Iris Yaneth Batista Espinosa. Septiembre de 2010 
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Su objetivo general, estaba basado en la descripción de las prácticas pedagógicas 
utilizadas en la enseñanza de la lectura y la escritura por los docentes de NB1,  en 
los Centros Educativos con Integración Escolar de la comuna de Chillán Viejo. 
Para sustentar su trabajo, lo hizo bajo la teoría de conceptos claves como: 
inteligencia integral, habilidades mentales específicas, lectura, trastornos del 
aprendizaje, naturaleza del retardo metal, entre otros. 
La metodología utilizada fue de tipo práctico, de acuerdo a la racionalidad 
hermenéutica de Habermas, la cual  respondió a la racionalidad cualitativa; pues 
buscaba explicar el fenómeno social que se da en el proceso de enseñanza de la 
lectura y la escritura a niños con retardo mental. 
Las conclusiones arrojadas por la investigación, fueron que Las acciones 
didácticas de algunos de  los  profesores de básica, en torno a la enseñanza de la 
lectura y la escritura para los menores del proyecto de integración, estaban 
basadas en adecuaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas, que nacen  a 
partir de las planificaciones didácticas hechas para el resto del grupo curso, con el 
fin de lograr efectividad en este proceso. 
Se evidenció en este trabajo de investigación una contradicción entre el enfoque 
investigativo que según se planteó es cualitativo puesto que se trabajó desde la 
descripción y el autor plantea que la metodología utilizada fue de tipo práctico lo 
que sugiere un metodología experimental. 
Finalmente las recomendaciones dadas por la investigadora eran que estas 
instituciones necesitaban de más apoyo profesional para tratar con niños con este 
tipo de dificultades, pues cada niño era un mundo diferente con necesidades 
particulares. Y al igual que este tipo de población necesitaba del apoyo de sus 
familias. 
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9. MARCO TEÓRICO 
Partiendo de la necesidad de esta investigación fue necesario indagar acerca los 
siguientes conceptos los cuales fueron la base de la investigación 
 
9.1 Propuesta 
 
Teniendo en cuenta que la definición principal de una propuesta  es un plan de 
proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte o rechace, se 
puede decir que está se basa en un proceso en el que se planifica paso a paso la 
resolución de problemas, a los cuales se le van a buscar una vía de soluciones por 
medio de reflexiones  sobre las diferentes practicas realizadas durante el proceso 
de aplicación con los sujetos a estudiar o a valorar , pero todo este proceso tiene 
unos pasos a seguir , los cuales se trabajaron con claridad hasta llegar a las 
metas propuestas, esto permitió dar un mayor aprovechamiento a los espacios de 
encuentro pues cabe anotar que ella estaba susceptible a cambios, si en el 
proceso se iban presentando inconvenientes, se iría buscando la mejor forma de 
modificarlos, pues ella estaba fundamentada en conceptos  teórico – prácticos y 
técnicas aplicadas asociadas con la didáctica en general, y las prácticas 
especificadas de ésta en el desarrollo de los procesos  particulares de la 
institución educativa en donde la población objeto de la misma iban tomando parte 
de la propuesta. 
 
9.2 Lúdico 
Este término se enlaza con una sola palabra “Emoción” pues es una de las 
dimensiones que hace parte del desarrollo de los seres humanos, y se hace 
referencia a la necesidad, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 
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mismos una serie de emociones que se orienten hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, lo que conduce  a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 
una verdadera fuente generadora de emociones. 
2“Siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica y sus entornos 
así como a las emociones que producen, con la etapa de la infancia y 
hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en 
una aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y la 
verdad es que ello dista mucho de la realidad, pues que el juego 
trasciende la etapa de la infancia y sin darnos cuenta, se expresa 
en el diario vivir de las actividades tan simples como el agradable 
compartir… en el compartir de los cuentos, en la enseñanza, en el 
material didáctico, en las terapias e inclusive en el cortejo de parejas y 
en juego íntimo entre estas. Lo lúdico crea ambientes mágicos, 
genera ambientes agradables, genera emociones, genera gozo y 
placer.” 
Se llevó de la mano la lúdica con el aprendizaje de los estudiantes, ese proceso 
fue eficaz y confiable, pues hizo que los niños despertaran el interés por aprender 
diferentes temas por medio de un camino o un ambiente explorativo, en el cual 
fueron despertando el amor por el intelecto hasta llegar al punto de querer 
aprender espontánea y autónomamente. 
9.3 Pedagógico 
Según el diccionario de la real academia de la lengua española, la pedagogía3 es 
la ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza, por doctrinas o 
                                                          
2
ERNESTO YTURRALDE TAGLE, “La lúdica y el aprendizaje”. Internet: (http://www.ludica.org/) 
3
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, pedagogía. Vigésima 
segunda edición. Internet: (http://www.rae.es/rae.html) 
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ejemplos, o según el diccionario de Salamanca4 como la habilidad practica de 
enseñar 
La pedagogía es la base que sustentó este trabajo y el desempeño pues por 
medio de ella se logró llegar a los aprendizajes de los estudiantes, de otro lado  
este proyecto de investigación se trabajó basado en los diferentes campos o áreas 
profesionales que son muy amplias, ya que recoge el conocimiento de varios 
saberes como los son los mencionados en el párrafo citado, pues la pedagogía se 
apoya en estos distintos saberes para llegar a una solución o un método de 
aprendizaje, en este caso en particular se realizó una investigación educativa,  
basada en análisis de datos, organización y planificación de datos que  apoyaran 
en esta búsqueda de respuestas, pues se tuvo como base los diagnósticos 
realizados en la Institución Educativa Distrital La Candelaria efectuados hace unos 
años atrás en los cuales algunos de los niños del grado cuarto fueron 
diagnosticados con Déficit cognitivo Leve  y otros problemas de aprendizaje.  
La pedagogía fue entonces el puente entre la lectura y lo que necesitan los niños 
para su proceso de formación  
 
 
9.4 Propuesta lúdico-pedagógica 
 
Teniendo en cuenta  las definiciones anteriormente mencionadas es posible crear 
un nuevo concepto a partir de lo que nos habla la propuesta, la lúdica y la 
pedagogía, que van de la mano, se puede decir que este tipo de actividades  son 
las que le posibilitan al niño, estudiante o ser humano aprender, que el juego es 
una actividad conductora a nuevos estilos de aprendizajes, que va más allá del 
mismo “yo ” pero sin dejar la autonomía de lado, pues pasa a socializar , y crear 
mundos compartidos en donde prevalecen el gusto de los mismos para llegar a un 
fin de muto acuerdo. Por otro lado se tuvo en cuenta que cada niño tiene sus 
                                                          
4
DICCIONARIO SALAMANCA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, pedagogía. Internet 
(http://fenix.cnice.mec.es/diccionario/) 
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propios ritmos de aprendizaje, pues se determino que una propuesta lúdico-
pedagógica es una de las formas más acertadas para integrar las áreas del 
conocimiento y responder a la forma globalizada e interdisciplinaria en que por sí 
mismos los niños descubren y conocen el mundo. 
“Los proyectos lúdico-pedagógicos permiten al docente acompañar y 
orientar a los niños, padres y comunidad en los procesos de 
investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y generar 
más inquietudes de conocimiento, en la medida que los niños van 
profundizando en lo que quieren conocer y hacer”5. 
Es de vital importancia saber que la propuesta es un proceso de investigación, que 
se va construyendo paso a paso de la mano de  docentes y niños en este caso: 
(Docentes en formación, titular del curso y estudiantes diagnosticados con déficit 
cognitivo), se hizo a través de la planeación conjunta, de talleres realizados 
basado en cronogramas que permitieron ser más eficaces y prácticos, pues se va 
produciendo en la organización de las acciones y de los recursos que se utilizaban 
en cada encuentro o  momento de aplicación que atravesó la misma. La puesta en 
común que se realizó cada día, posibilitó generar un espacio de diálogo para 
analizar lo realizado y establecer acuerdos para, evaluar, modificar y mejorar la 
propuesta cada día.  
“Es primordial en este proceso la habilidad que tenga el docente para 
lograr comprender qué es lo que les inquieta a los niños, lo que les 
interesa conocer y lo que les interesa hacer. Por ejemplo cuando 
están reunidos alrededor de un animalito, ¿qué observan ellos?, ¿qué 
los emociona?, ¿qué quieren encontrar cuando lo manipulan?, ¿qué 
comentan ellos de los que está pasando? Los niños están indicando y 
                                                          
5
BEATRIZ TRUEBA, “El ambiente también educa”, en: revista Infancia, educar de 0 a 6 años No. 
24, Asociación Rosa Sensat, marzo-abril, 1994. 
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diciendo qué quieren hacer y saber; es decir, “lo que tiene sentido y 
significancia para ellos”6. 
Podría decirse que el manejo que le den los docentes a este tipo de actividades es 
fundamental pues todo nace a partir de las cuestiones que se hagan los mismos 
para saber en qué etapa de la propuesta se encuentra cada niño, y si hay o no 
avances, pues se hace a partir del uso de la pregunta que haga el docente, ya que 
ella posibilita que los niños se interesen por descubrir un poco más allá de lo que 
ya está impuesto. 
Cabe anotar que en este proceso fue de vital importancia reconocer  las 
justificaciones, argumentaciones o deducciones que desde su propio punto de 
vista realizó cada estudiante, pues no todos piensan  igual y cada uno tiene o 
cuenta con un diferente análisis crítico, pues esto se ve plasmado en las 
respuestas que cada uno asumió habiendo trabajado con una misma actividad, y 
si se encontraba un  error, este pudo ser tenido en cuenta para construir nuevas  
posibilidades de conocimiento, y finalmente el ambiente que se generó en cada 
encuentro o espacio puedo crear un camino didáctico en el que aprender si fue 
viable para cada niño.  
9.4.1 ¿Qué contiene una propuesta lúdico-pedagógica? 
La necesidad de plantear una propuesta lúdico-pedagógica, fue que cada uno de 
estos tres niños desarrollara habilidades de pensamiento, para que pudiera 
mejorar su relación con el mundo, con su realidad y les permitiera mejorar su 
proceso de lectura. Por esta razón se tomó a Reuven Feuerstein y su programa de 
enriquecimiento instrumental7 como se conoce a Feuerstein es como el padre de 
                                                          
6
BEATRIZ TRUEBA, “El ambiente también educa”, en: revista Infancia, educar de 0 a 6 años No. 
24, Asociación Rosa Sensat, marzo-abril, 1994. 
7
REUVEN FEUERSTEIN, “Programa de enriquecimiento instrumental”. Edición Bruño. Madrid, 
1994 
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la modificabilidad estructural cognitiva8 en la cual su principal idea es que el 
docente es agente de transformación y cambio en las estructuras mentales que 
están mal construidas por decirlo de algún modo o en las deficiencias que tienen 
los estudiantes. Este programa de enriquecimiento instrumental fue base para la 
elaboración de la propuesta lúdico-pedagógica.  
El documento “programa de enriquecimiento instrumental” consta de quince (15)  
instrumentos que permite trabajar o moldear una función cognitiva deficiente, en 
esta investigación solamente se trabajaron con los seis (6) primeros instrumentos, 
los cuales son: organización de puntos, orientación espacial I, comparaciones, 
clasificaciones, percepción analítica e Ilustraciones. 
 
9.4.1.1. Operaciones mentales según Reuven Feuerstein 
 
 Organización de puntos 
 
La teoría de la proyección de puntos se basa en la tarea de André Rey (psicólogo 
Suizo)  
Cuando se empieza a conocer el mundo, se encuentra que este aparentemente no 
tiene ninguna relación entre sus elementos por esta razón como seres humanos 
debemos dar orden a este mundo aparentemente en desorden. 
“Que el ser humano sea capaz de buscar conexiones que permitan 
comprender la realidad. La realización de la organización de puntos 
requiere de muchas funciones del pensamiento el dominio de la tarea 
requiere de la activación de muchas funciones cognitivas sino de 
                                                          
8
ESTHER VELARDI CONSOLI, “La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Reuven 
Feuerstein” 2008 
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todas. El alumno debe ser preciso en la percepción del modelo y sus 
atributos. Debe, entonces, interiorizar los modelos dados para su 
proyección y transporte visual. Debe nombrar las figuras del modelo 
para ayudarle en la búsqueda. Debe planificar su estrategia y definir 
claramente lo que busca”9 
Este instrumento es especial para el trabajo con imágenes para que se inicie con 
el reconocimiento de los objetos, de las imágenes que tiene a su disposición en 
este mundo del lenguaje que a simple vista no es tan sencillo para él. 
Las funciones cognitivas que incluye este instrumento son: percepción clara, 
organización del espacio, conservación y constancia, precisión y exactitud, 
transporte visual, conducta sumativa, restricción de la impulsividad y eliminación 
del ensayo y error. 
 
 Orientación espacial I 
 
Es importante en el ser humano poder dar una organización al espacio con un 
punto de referencia diferente al que se vive. La mayoría de las dificultades con la 
que se cuenta es “la carencia en la necesidad de establecer relaciones” cuando  
se evita al máximo hacer la relación entre el objetivo que se quiere se buscan 
medios para llegar a él sin necesidad de usar el lenguaje pero es necesario 
adquirir la habilidad de describir un objeto o un algo con las relaciones espaciales. 
El siguiente inconveniente que se halló para no desarrollar la orientación espacial 
fue “la limitación de la conducta representativa” muchas veces con el simple hecho 
de señalar se entiende lo que se quiere decir, cayendo así en el ensayo y error 
para lograr alcanzar el objeto esperado. El siguiente es “la carencia de conceptos 
y términos descriptivo” cuando no se manejan conceptos para la descripción de 
                                                          
9
REUVEN FEUERSTEIN, “Programa de enriquecimiento instrumental”. Edición Bruño. Madrid, 
1994,p: 283 
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relaciones espaciales se encuentran faltos de herramientas para poder realizar 
una descripción adecuada y objetiva frente a la necesidad de tener que usar 
siempre el mismo repertorio de palabras. 
El desarrollo de la orientación espacial, se basa inicialmente en las palabras; las 
características del espacio se siguen bajo: la proximidad, separación, orden, 
contorno y continuidad o discontinuidad. Usándola desde esta investigación se 
trabajó desde las letras y su orientación frente a otras. 
 
 Comparaciones 
 
La comparación permite establecer relaciones hacia el pensamiento abstracto. En 
las palabras de Feuerstein  
“Sólo a través de la conducta comparativa espontanea que un individuo 
se modifica para la exposición directa a las fuentes del estímulo. A 
medida que recibe el impacto de nueva información, él la organiza, la 
compara y la relaciona con unidades de pensamiento ya existentes, y las 
integra, generando la relación entre ellas”10. 
Las comparaciones abren el campo a la adquisición de denominaciones, 
conceptos y operaciones, permite adquirir nuevas visiones acerca del mundo, 
organizar y realizar la organización de conceptos y conocimientos tanto de los 
previos como de los nuevos. 
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REUVEN FEUERSTEIN, “Programa de enriquecimiento instrumental”. Edición Bruño. Madrid, 
1994,p: 283 
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 Clasificaciones 
 
Este instrumento permite tratar las dificultades en la organización de datos, 
cuando se organiza un grupo de conceptos en uno solo es el resultado de la 
comparaciones, diferenciación y discriminación entre los elementos. 
Para realizar una clasificación exitosa se debe tener una organización jerárquica, 
permitiendo así la limitación y organización del universo de acuerdo a su uso u 
origen. Cuando se nombra y posteriormente se clasifica se puede llegar a la 
dominación del mundo, de los conceptos y del universo. 
 
 Percepción analítica  
 
Cuando el individuo es capaz de diferenciar, dividir el todo en sus partes, de 
integrar, o hacer síntesis de un todo dado, puede ajustarse al mundo. 
Cuando se divide el todo en partes, exige que se establezcan relaciones, cuando 
se separa o se busca dentro de un gran todo, requiere una exploración, 
comparaciones, hallar claves relevantes, todo este proceso requiere un transporte 
visual y una interiorización que lleva a una descripción verbal. 
 
 Ilustraciones 
 
Las ilustraciones presentan problemas que el estudiante debe resolver usando las 
herramientas del pensamiento, tiene que llegar a dividir un todo en pequeñas 
partes, buscar detalles que le permitan hallar una solución, buscar relaciones 
aparentemente no existentes, poner a prueba todo lo que ha aprendido.  
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9.5 ¿Qué es el déficit cognitivo? 
 
El déficit cognitivo  es muy frecuente en la sociedad de hoy, pero cuando se trata 
de definir que es el déficit cognitivo no  es posible encontrar las palabras para 
explicar que es.  
“No hay definiciones correctas o incorrectas, los términos solamente 
pueden ser definidos de modo que sean útiles para propósitos 
determinados11”.  
Cada vez que se trata de definir un concepto es se encuentran con múltiples 
respuestas, es posible decir que dependiendo de la cantidad de personas así será 
la cantidad de definiciones. En esta ocasión lo que se quiso definir fue déficit 
cognitivo y al iniciar a definirlo fue posible decir que cada uno lo definió desde su 
punto de vista, se puede decir que desde la visión del mundo que cada uno tuvo y 
allí se constató que cada persona define un concepto desde su experiencia. Sin 
embargo, se definió desde un punto de vista más cercano, se dieron 
características contando historias que se sabían acerca del déficit cognitivo, 
contando las manifestaciones, la cantidad de personas que tenían esta condición, 
después de mucho discutir se decidió preguntarle a los expertos y se encuentro 
que el concepto de retraso mental es una de las denominaciones diagnósticas 
más antiguas con la que se calificaba a todas aquellas personas que presentaban  
dificultades en la adaptación al medio, por alteraciones en el funcionamiento 
neurológico. Como categoría diagnóstica, el retraso mental abarca una serie 
bastante amplia de síntomas y manifestaciones de tipo comportamental, 
adaptativo y de desempeño, que lo complejizan tanto en el proceso de 
identificación como de intervención. Por ello, la neurobiología, la psicología, las 
ciencias del desarrollo y el comportamiento, han tratado durante años de 
identificar componentes básicos que permitan caracterizar el cuadro clínico y 
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GORDON ALLPORT, “La personalidad: su configuración y desarrollo”. Barcelona: Herder. 
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establecer con claridad patrones de evaluación y atención oportuna; pero todos los 
esfuerzos han resultado parcialmente admisibles, pues se trata de un ejercicio en 
el que juegan un sin fin de variables, concepciones, actitudes y prácticas, sin 
mencionar los aspectos éticos y de procesos de intervención, que impiden tomar 
decisiones que perduren y tengan trascendencia en la calidad de vida de estas 
personas. 
12Según Correa (2003) los organismos responsables de mantener la 
vigencia frente a los enfoques que explican el retraso mental, han 
venido presentando cambios en los elementos necesarios para 
definir el concepto, esto con la intención de mantener actualizados 
los componentes que tradicionalmente lo han conformado y que se 
refieren básicamente a los medios y técnicas de valoración 
diagnóstica, tanto como a los procedimientos de intervención y 
apoyos que se sugieren a partir de esos diagnósticos. 
 
Una de las instancias de mayor reconocimiento a nivel mundial con respecto a 
retraso mental es la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR). La 
Asociación cuenta con un largo bagaje de investigación en torno a este tema 
dando como resultado el concepto de “una discapacidad caracterizada por 
limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta 
adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 
prácticas Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años”13 
 
Esta definición contempla los siguientes aspectos: 
 • “Las limitaciones en el funcionamiento son comprensibles en ambientes   
comunitarios típicos, iguales en edad y cultura. 
• Enfatiza la importancia del funcionamiento del individuo y la limitación 
intelectual”. 
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MEMORIAS RETRASO MENTAL. Escuela Normal Municipio de Sopetran. Noviembre, 2003. 
13
ROMAYNE SMITH. Niños con retraso mental, guía para padres y terapeutas, 2002 
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• Las limitaciones coexisten con capacidades. 
• La evaluación ha de tener en cuenta las diferencias en la comunicación, en 
aspectos sensoriales, motores y comportamentales. 
• Los apoyos son clave del proceso de atención y posibilitan desarrollar los planes 
de atención. 
• Los sistemas de apoyo se ofrecen en intensidades variables de acuerdo con el 
ciclo de vida y repercuten en calidad de vida de la persona”14. 
 
La asociación plantea una serie de dimensiones en donde se tiene en cuenta la 
participación, interacciones y roles sociales que pueden desarrollar los niños que 
cuentan con esta condición  
 Aptitudes intelectuales 
 Nivel De Adaptación (Relacionada Con Inteligencia Conceptual, Práctica Y 
Social) 
 Participación, Interacción Y Rol Social 
 Salud Física, Salud Mental Y Factores Etiológicos. 
 Contexto Social (Ambiente, Cultura Y Oportunidades) 
 
Esta definición es la más utilizada en los últimos tiempos para definir el déficit 
cognitivo, es la más utilizada a nivel mundial, cada institución o persona que ha 
trabajado esta definición le da un punto de vista diferente. 
Ya que esta es la definición aceptada a nivel mundial todos los libros en los 
últimos años apuntan a lo mismo, por consiguiente no hay una definición que 
refute esta posición.  
Cuando una persona tiene un funcionamiento por debajo de lo normal en su 
desarrollo comunicativo y otro, porque según la definición la persona con déficit 
cognitivo tiene un rendimiento considerablemente bajo en dos áreas, no tiene un 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones pedagógicas para atención educativa 
a estudiantes con discapacidad cognitiva. Edición 2006, pág.18 
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rendimiento igual al de las otras personas pero ¿Pueden llegar a hacer lo que los 
demás hacen?  
 
9.5.1 Déficit cognitivo desde la psiquiatría 
 
Según el DSM IV Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
documento altamente empleado en la evaluación psicológica clínica, define el 
retraso mental de acuerdo a los siguientes criterios diagnósticos:  
“Criterios para el diagnóstico del retraso mental 
A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI 
aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado 
individualmente (en el caso de niños pequeños, un juicio clínico de 
capacidad intelectual significativamente inferior al promedio). 
B. Déficit o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual 
(esto es, la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias 
planteadas para su edad y por su grupo cultural), en por lo menos dos 
de las áreas siguientes: comunicación, cuidado personal, vida 
doméstica, habilidades sociales/interpersonales, utilización de 
recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas 
funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. 
C. El inicio es anterior a los 18 años. 
Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación 
intelectual: 
Retraso mental leve: CI entre 50-55 y aproximadamente 
70 
Retraso mental moderado: CI entre 35-40 y 50-55 
Retraso mental grave: CI entre 20-25 y 35-40 
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Retraso mental profundo: CI inferior a 20 o 25 
Retraso mental de gravedad no especificada: cuando existe clara 
presunción de retraso mental, pero la inteligencia del sujeto no puede 
ser evaluada mediante los test usuales”15 
 
El CI (coeficiente intelectual) es la base  de medición como test de 
inteligencia que se aplica individualmente, el test más conocido y demás 
aceptabilidad es Wechsler Intelligence Scales for Children-Revised, los 
porcentajes son los que se pueden evidenciar en el cuadro anterior. 
 
Para la efectividad de la evaluación se debe tener en cuenta aspectos como: 
origen sociocultural, lengua materna y discapacidades motoras. 
Cuando las personas diagnosticados bajo retraso mental asisten a terapia esta 
ayuda a mejorar los procesos de adaptación más no a incrementar el nivel de CI. 
Los procesos de adaptación se refieren a la capacidad de afrontamiento de la vida 
diaria, cumplimiento de deberes con referencia a la edad del sujeto y su entorno 
sociocultural. 
Los grados de gravedad son:  
 Retraso mental leve: Se considera desde la categoría pedagógica “educable” 
estos sujetos desarrollan habilidades sociales, después de los 5 años tienen 
suficiencias mínimas en áreas sensorio motoras y no se distinguen de otros niños. 
Pueden desarrollar actividades académicas hasta grado 6 y pueden llegar a 
desarrollarse como seres autónomos. 
Retraso mental moderado: desde la mirada pedagógica es considerado 
“adiestrable” no se debería usar este término ya que automáticamente desecharía 
a este sujeto del proceso académico, puede desarrollar habilidades escolares 
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 APA (American Psychiatric Association). DSM IV Manual diagnostico y estadístico de los 
trastornos mentales. Edición 1995. Estados Unidos, Washington DC. Pág. 41-44 
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hasta grado segundo y el manejo de sus habilidades sociales sin mayores 
inconvenientes. 
Retraso mental grave: durante la niñez puede presentar escaso uso del lenguaje, 
identificación de lectura global, puede entenderse que comprende y usa las 
palabras más recurrentes en su vocabulario diario o de uso continuo. Durante la 
adultez pueden desempeñar tareas simples, se adaptan fácilmente a la sociedad. 
Retraso mental profundo: puede estar relacionada con una enfermedad 
neurológica moderada durante la niñez presenta alteraciones en el desarrollo 
sensorio motor. 
Los parámetros dados por este grupo de investigadores tienen como base los 
grados de gravedad en los que se puede catalogar el retraso mental a diferencia 
de los dados por la AAMR (American Asociation of Mental Retardation) que son 
basados en los niveles de asistencia requerida por los sujetos que tienen retraso 
mental. 
Frente a las características asociadas con el retraso mental, no existe ningún 
parámetro en el comportamiento ni en la personalidad asociada con el retraso 
mental. 
Los factores biológicos asociados con el retraso mental son: por herencia, 
alteraciones tempranas (Ej. Consumo de alcohol por parte de la madre), 
problemas en el embarazo (ej. Mal nutrición fetal), enfermedades médicas 
adquiridas durante la infancia o niñez e  influencia ambientales y otros trastornos 
(Ej. Privación de la crianza).  
Durante el estudio realizado por parte de los investigadores no hay ningún 
hallazgo de laboratorio relacionado únicamente con el retraso mental. 
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9.5.2  Déficit cognitivo desde la pedagogía  
Según Aleksei Leontiev en la conferencia dada en el seminario internacional sobre 
los problemas del retraso mental en Milán bajo el nombre de los principios del 
desarrollo mental y los problemas del retraso mental inicia dicha conferencia 
dando el concepto de retraso mental bajo la siguiente impronta:  
“se trata de niños que resultan incapaces de aprender adecuadamente a un 
ritmo “normal” en condiciones definidas como “normales”. Pero se ha 
demostrado que al poner a estos niños en condiciones adecuadas o al usar 
especiales métodos de enseñanza, muchos de ellos hacen notables 
progresos y algunos consiguen incluso superar su propio retraso”16  
En este punto acabe resaltar la relación que se encuentra entre la posición dada 
por Leontiev y la dada desde la mirada psíquica de que el retraso mental puede 
ser superado de acuerdo a las condiciones y el ambiente de desarrollo del sujeto, 
además cabe notar que no todo el mundo aprende de la misma manera he ahí la 
necesidad de trabajar con diferentes métodos de enseñanza. 
Frente a los test de inteligencia o CI (coeficiente intelectual) el colaborador de 
Vigotsky es claro partiendo de que estos solamente logran medir superficialmente 
el desarrollo mental del niño, además dan una idea de un problema permanente 
que imposibilitan a la persona que tiene el retraso mental e impide su desarrollo en 
los métodos pedagógicos diferenciados. 
Tanto para él como para esta investigación la gravedad de los test de inteligencia 
radica en enmarcar la vida y el futuro de una persona basado en un coeficiente 
intelectual que como lo se menciona anteriormente debe tener en cuenta los 
factores sociales, culturales y de lengua donde se desarrolla el sujeto. 
                                                          
16
 LEONTIV, ALEKSANDR. Los principios del desarrollo mental y el problema del retraso mental. 
Libro: psicología y pedagogía, Edición 2003. pág. 81-130 
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Plantea cambiar la concepción que se tiene del retraso mental basándose en dos 
ponderados. 
1. El desarrollo mental del niño como proceso de asimilación de la experiencia 
del género humano, hace referencia a que el niño se desarrolla en un 
mundo humanizado por lo tanto él se adapta al mundo ya organizado  
2. El desarrollo mental de los niños como proceso de formación de las 
acciones mentales.  
 
9.5.3Discapacidad intelectual desde lo neurológico 
 
Los sujetos con discapacidad intelectual no tienen las mismas capacidades que 
los demás pero solo a nivel intelectual, no pueden reflexionar con la misma 
facilidad pues requieren más tiempo y experiencias para lograr el aprendizaje 
(tienen un ritmo más lento) 
Con frecuencia su condición tiene origen en un daño cerebral, causado por una 
lesión neurológica. Dependiendo del tipo de neuronas que haya sido lesionada y 
de su localización en la corteza cerebral, el niño manifestará una limitación en 
alguna área específica como la región visual, motora, sensitiva. Las 
interconexiones de la red neuronal se establecen a través de las experiencias, la 
experiencia desarrolla la inteligencia. 
La discapacidad intelectual no es una condición permanente, como lo manifiesta 
Leontiev y el DSM IV antes se consideraba permanente ahora se etiqueta o se 
clasifican los ambientes de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, se 
evidencia si el ambiente es favorable o no, si permite el desarrollo de ciertas 
habilidades, si es rico en estímulos. 
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Capacidades 
Entorno 
Apoyo 
Actualmente existen 200 causas que provocan la discapacidad intelectual, 
solamente el 4% da respuesta de lo que realmente causa la discapacidad, las 
otras aun no son conocidas. 
Medidas de prevención para evitar la discapacidad intelectual pueden ser: 
- Estudios genéticos durante el embarazo 
- Buena alimentación por parte de la madre 
- Evitar la exposición a radiación 
- No drogas, no alcohol, ni medicamentos 
- Durante el parto atención especializada  
- El plomo y el mercurio pueden afectar el cerebro 
Durante el proceso de aprendizaje es necesario el trabajo conjunto entre padres y 
escuela, para mejorar el desarrollo de los niños con discapacidad intelectual es 
necesario hacer la relación entre el entorno, las capacidades y el apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIÑO 
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Cuando se presenta mayor apoyo por parte del entorno del niño puede empezar a 
saltar las barreras que tenían anteriormente y a mejorar sus habilidades. 17  
 
Al tratar de definir el concepto de déficit cognitivo puede ser confuso encontrar 
conceptos como discapacidad intelectual, discapacidad cognitiva o retraso mental. 
Sin embargo aquí se trata de dar respuesta acerca de la diferencia entre estos 
concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 ILCE. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA. ABC discapacidad. 
Documento visual, 2006 
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18
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones pedagógicas para atención educativa 
a estudiantes con discapacidad cognitiva. Edición 2006, pág.18  
Lo que implica que: 
 Mayor especificidad en el 
diseño y aplicación de 
estrategias pedagógicas. 
 
· Posibilidades de evaluación 
del potencial de aprendizaje. 
 
· Mejoramiento en el 
desempeño general por 
aprendizaje autorregulado. 
· Teoría de procesamiento de la 
Información. 
· Modelos de gradación cognitiva 
· Modelo cognitivo – comportamental 
· Teoría de modificabilidad estructural 
cognitiva 
Se fundamenta en  
Incluye el concepto 
de  
Evolucionó al concepto de: 
Primera categoría diagnostica 
DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE LA 
DISCAPACIDAD COGNITIVA 
Discapacidad Intelectual: 
Limitación en la “competencia 
general (o personal)”, con lo 
que se refiere a un bagaje de 
dificultad en el individuo, para 
desarrollar y ejercer las 
capacidades o conductas que 
le son necesarias a fin de 
“adaptarse con éxito a 
cualquier contexto del 
entorno” 
Retraso Mental: 
Discapacidad caracterizada por 
Limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y la 
conducta adaptativa, manifiesta en 
habilidades prácticas, sociales y 
conceptuales 
Discapacidad Cognitiva: 
 
Disposición funcional específica en 
procesos cognitivos, habilidades de 
procesamiento y estilos de 
pensamiento, que determinan el 
desempeño y el aprendizaje de una 
persona. 
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9.5.4  Características del déficit cognitivo 
 
El déficit cognitivo con diferencia de otros trastornos o condiciones no presenta 
unas características especiales por ejemplo 
Síndrome de Down 
Son muchas las características físicas que se toman como base para suponer que 
un bebé tiene síndrome de Down. Hasta cierto punto algunas de ellas se pueden 
presentar en la población en general, por lo que en el caso de que el médico 
sospeche de la presencia del síndrome de Down, debe realizar lo más pronto 
posible un cariotipo para confirmar o descartar su diagnóstico.  
Boca: Frecuentemente la boca del bebé es pequeña y el paladar poco profundo. 
La combinación de estos rasgos con la hipotonía muscular, causa la protusión de 
la lengua o que ésta parezca muy grande en comparación con el tamaño de la 
boca. 
Nariz: Es posible que la cara del bebé sea ligeramente más ancha que la de otros 
bebés y que su puente nasal sea más aplanado; también es frecuente que la nariz 
sea más pequeña, al igual que los conductos nasales, lo que puede provocar que 
se congestionen con mayor facilidad. 
Dientes: Los dientes pueden tardar en salir y estar mal implantados, también 
pueden ser más pequeños de lo normal. 
Orejas: Puede ser que las orejas del bebé sean pequeñas, con la parte superior 
doblada hacia abajo, y que su posición en la cabeza sea más baja que lo usual. 
Los conductos auditivos tienden a ser pequeños lo que dificulta el examen de los 
oídos en caso de infección.  
Pero en el déficit cognitivo no se encuentran unas características especiales 
acerca de las características físicas o psicológicas para identificar o diferenciar el 
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déficit cognitivo de otros síndromes  
 
“Es muy difícil hacer generalizaciones porque el retraso mental de cada niño es 
diferente”19 
 
La afirmación anterior lleva a pensar que el déficit cognitivo no se puede 
caracterizar entonces ¿Cómo se sabe cuando un niño padece de déficit cognitivo? 
 
9.5.5  Desarrollo cognoscitivo en los niños con déficit cognitivo 
 
Existen diferentes aspectos en los cuales los niños normales desarrollan sus 
competencias de aprendizaje, en el caso de los niños con déficit cognitivo se 
encuentran problemas para asociar los conocimiento con la realidad, otro factor 
muy importante es la falta de atención, a diario en la aulas de clase se encuentran 
estos problemas, muchos niños que se distraen con facilidad, pero aun en mayor 
nivel los niños con déficit cognitivo tienden a dispersarse fácilmente por esta razón 
los métodos para trabajar con estos niños deben llamarles la atención para que 
puedan estar atentos e interesados, con lo anterior se puede decir que a ellos no 
es recomendable darles un conocimiento bastante amplio y de forma magistral ya 
que el conocimiento se tornaría algo aburrido y algo que les permitiría dispersarse 
fácilmente. 
Los niños con déficit cognitivo pueden desarrollar todas sus capacidades pero este 
depende del apoyo que le brinde su familia, sus compañeros, docentes y su 
entorno, ya que al igual que todas las personas ellos se ven motivados de acuerdo 
                                                          
19
ROMAYNE SMITH. Niños con retraso mental, guía para padres y terapeutas, 2002  
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a sus relaciones interpersonales las cuales son una herramienta para mejorar su 
comprensión y aún más siendo esto un apoyo para que el conocimiento sea 
manejable y agradable 
 Capacidad de convertir los objetos y los hechos en símbolos y 
memorizarlos.  
 Para ellos es complejo asimilar la realidad plasmada en un dibujo que lo 
represente, por esta razón estos niños son más concretos, trabajar con ellos algo 
abstracto significa arriesgarse a no tener resultados  
 “20Capacidad de asimilar información progresivamente más compleja y más 
abstracta y de memorizarla.  
 Capacidad de recuperar la información y utilizarla adecuadamente en cada 
situación para que le permitan resolver los problemas”.  
Para hacer una comparación aunque no es acertada es como si los niños con 
déficit cognitivo tuvieran memoria de corto plazo, ya que les es difícil manejar los 
temas que anteriormente han visto, pero de igual forma todos los seres humanos 
poseen parte de esto ya que hay temas que no se recuerda a pesar de haberlos 
estudiado alguna vez 
Estas son algunas de las deficiencias a nivel cognoscitivo de los niños con déficit 
cognitivo pero al hacer un paralelo entre una persona “normal” y los niños con esta 
condición es posible entender como es tener déficit cognitivo, porque de una u otra 
forma alguna vez se ha sentido o percibido algo similar. 
 
 
 
 
                                                          
20
 ROMAYNE SMITH. Niños con retraso mental, guía para padres y terapeutas, 2002 
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9.5.6  Desarrollo del lenguaje en los niños con déficit cognitivo 
 
Algunos de estos niños suelen tener problemas de habla y lenguaje algunas de 
estas se deben a problemas con las habilidades cognoscitivas. Un niño con déficit 
cognitivo leve puede decir sus primeras palabras a la edad de dos años en lugar 
de más o menos un año, también decir y entender las palabras con menos 
rapidez, el procesa el lenguaje y organiza sus respuestas de una manera menos 
precisa y eficiente.  
 
9.5.7  Desarrollo motor en los niños con déficit cognitivo 
 
Los niños cuando sostienen el lápiz lo hacen con el puño mas no con los dedos a 
esto se le denomina inmaduro debido a que tiene problemas para controlar sus 
destrezas motoras finas y por tanto les impide a ellos escribir de forma legible, las 
letras que escriben tienden a ser más grandes y menos definidas que las de otros 
niños; además su programación motora, el modo en la que el cerebro proyecta la 
programación de diversos movimientos. 
 
9.5.8  Habilidades sensoriales en los niños con déficit cognitivo 
 
Estos niños pueden tener problemas para captar, procesar o responder a la 
información de algunos de sus sentidos. Cuando uno de los problemas es en el 
tacto se puede decir que hay dos tipos la hipersensibilidad (Cuando los niños 
evitan los tipos de sensaciones táctiles) hiposensibilidad (Tener una sensibilidad 
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disminuida) y sea la una o la otra dificultan el proceso de aprendizaje ya que los 
sentidos estimulan el proceso motor y de igual forma afecta al niño en general  
 
9.5.9 Manifestaciones del niño con déficit cognitivo 
 
Al igual que otras enfermedades el déficit cognitivo tiene unas manifestaciones 
desde cuando los niños nacen para esto se dividió en tres partes  
 Antes de un año: Estos niños a diferencia de los otros bebes no buscan 
con la mira da a las personas, no se ponen a llorar si les quitan las 
cosas, por decirlo de una forma son muy juiciosos y se hacen notar muy 
pocas veces 
 A los dos años: no se para solito, no juega con otros niños, no dicen 
frases completas  
 más de tres años: tiene dificultades para comprender los tiempos, ayer- 
hoy – mañana, no comparte con otros niños y no entiende algunas 
ordenes 
Las manifestaciones en general tienden a mostrar un niño pasivo y aislado, y más 
que por aislarse es porque no es comprendido y la gente del común lo hace ver 
como personas diferentes.  
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9.6. Trastornos asociados al déficit cognitivo  
 
9.6.1 Autismo  
 
Este trastorno hace parte de los  trastornos de la comunicación, encaja con el 
parámetro de trastornos del desarrollo, perturbación grave de varias áreas del 
desarrollo como: habilidades de la interacción social, habilidades para la 
comunicación o presencia de actividades, comportamientos e intereses poco 
comunes. Este trastorno se manifiesta en los primeros años de vida. 
 
Las Características diagnósticas  de este trastorno manifiestan que hay presencia 
de un desarrollo anormal o deficiente en la interacción, comunicación social y 
limitados intereses o actividades de interés, imposibilita la acción del sujeto de 
socializar con las personas de su entorno, este trastorno varía a nivel de desarrollo 
y edad cronológica del sujeto. Se considera que las deficiencias de interacción son 
importantes y duraderas, lo cual en una edad más avanzada muestran interés por 
crear relaciones de amistad pero carecen de los elementos para establecer y 
mantener las mismas puesto que carecen de habilidades comunicativas para 
demostrar que necesitan de otras personas, por otro lado, tienen grandes 
dificultades para iniciar o sostener una conversación, ya que cuando se desarrolla 
el habla, el volumen y la entonación pueden ser anormales lo cual dificulta que el 
receptor comprenda y sostenga la misma, una característica importante es la 
fijación en la repetición de palabras o frases que carecen de significado y hacen 
monótono las relaciones de los sujetos, tienen problemas al comprender 
preguntas, instrucciones o bromas, al mismo tiempo que no pueden realizar 
juegos imaginativos pues se conforman con la simplicidad de juegos mecánicos 
que se basan en repetición. Son imitadores de los comportamientos o actitudes 
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que ven en la televisión o que llaman su atención, repitiéndolo constantemente. 
Son personas extremadamente ordenadas y en búsqueda del orden, 
perfeccionamiento en las características comunes de todos los elementos son 
importantes para ellos. 
Cuando su entorno presenta cambios ellos pueden sufrir alteraciones en su 
comportamiento puesto que su vida está basada en la rutina y el cumplimiento de 
ciertos objetivos en las horas acordadas y sin cambios, frente a los cambios se 
siente vulnerable. 
La kinésica hace parte de su rutina pues adoptan repeticiones constantes con su 
mismo cuerpo, su cuerpo adopta posturas extravagantes, ejemplos, caminar en 
puntillas, mover el cabello con sus dedos repetidamente; un tema importante de 
interés para ellos es la constante preocupación en partes pequeñas del cuerpo, 
fichas, botones, entre otras, tienen gran atracción por movimientos circulatorios 
que se repiten y también por objetos inanimados que pueden contemplar por 
bastante tiempo. 
  
Los síntomas que se encuentran son: 
 
 Las alteraciones se presentan antes de los 3 años de edad por algunas de 
las siguientes razones: interacción social, lenguaje tal como se utiliza en la 
interacción social, juego simbólico o imaginativo 
 En algunos casos se manifiesta un regresión en el leguaje para a reducir el 
vocabulario adquirido de 5 a 10 palabras para quedar en un estado de 
mudez 
 El 75% de los niños con trastorno autista tiene un retraso mental moderado 
 Pueden adquirir habilidades más desarrolladas en una edad temprana ej. 
Niña de 4 años que lee muy bien 
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 Si bien el lenguaje expresivo es bajo, la comprensión del mismo es 
notablemente baja con respecto a la anterior. 
 Los niños con trastorno autista pueden presentar los siguiente síntomas 
comportamentales: hiperactividad, atención dispersa, impulsividad, 
agresividad, comportamiento autolesivos, pataletas en los más pequeños 
 Manifestaciones exageradas frente a estímulos como la luz, el dolor, 
también presentan irregularidades en la alimentación o en el sueño 
 Manifestaciones emocionales sin motivo aparente o cambio de humor 
repentinamente 
 Una característica algo extraña es que ante peligros reales, no existe algún 
temor sin embargo se presenta bastante inseguridad frente a objetos 
inofensivos 
 El comportamiento autolesivo como cabezazos, mordiscos en sus 
extremidades  
 
Los hallazgos de laboratorio encontrados son: 
 
- Diferencias en la serotonina o grupo de neuronas que forman parte del 
sistema nervioso central, encargada de regular el sueño, los miedos, el 
estado de ánimo, actividad motora y actividades cognitivas, sin embargo no 
este hallazgo no es base diagnostica del autismo   
 
Los hallazgos de exploración física y enfermedades médicas asociadas halladas 
son: 
 
- Se presentan síntomas y signos neurológicos no especificados 
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- Se asocia con una enfermedad neurológica o médica como: encefalitis, 
fenilcetonuria, síndrome de x frágil, rubeola materna  
- Experimenta crisis convulsivas  
 
Síntomas dependientes de la edad y el sexo: 
 
- La alteración de la interacción social se puede modificar con el paso del 
tiempo 
- En los niños se observa incapacidad para abrazar, aversión hacia las 
manifestaciones de afecto o contacto físico, ausencia al contacto visual, 
respuestas faciales y sonrisas rígidas y no respuesta a la voz de sus 
padres. La primera asociación que hacen sus padres es que pueda ser un 
niño sordo 
- Pueden ver a los adultos como seres variables o una aferración mecánica a 
una persona donde no hay expresión  
- Con el paso del tiempo puede interesarse en la interacción social pero 
siendo un participante pasivo sin embargo continúan las manifestaciones 
como querer que las personas respondan de forma  ritualizada, no respetan 
los limites de las personas… 
- Cuando los sujetos tienen mayor edad se manifiesta excelente memoria de 
actividades a largo plazo, fechas históricas, letras de canciones escuchadas 
años anteriores, horario de trenes, aunque esta información no sea 
apropiada para el contexto donde se encuentra. 
- Este trastorno es mayor en hombres que en mujeres, aunque las mujeres 
pueden llegar a presentar un retraso mental grave  
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Curso del trastorno del autista: 
 
- Primeros meses de vida, falta de interés por la interacción social 
- Se puede presentar un desarrollo normal durante los primeros dos años de 
vida 
- Con el acceso escolar y la adolescencia algunos pueden presentar interés 
por la interacción social y mejorar, mientras que otros se deterioran  
- Los estudios demuestran que solo un pequeño porcentaje de sujetos 
autistas pueden llegar a vivir autónomamente en la vida adulta 
- Los adultos autistas que funcionan a nivel superior continúan teniendo 
problemas en la interacción social y comunicación  
 
En el patrón familiar  puede existir riesgo en los hermanos de los sujetos con dicho 
trastorno: 
 
Diagnostico diferencial: 
 
- Se diferencia del trastorno de asperger porque los sujetos con asperger no 
se presenta retraso en el desarrollo del lenguaje 
- No es posible diagnosticar asperger si se cumplen los criterios del autismo, 
o sea no puede tener los dos trastornos al mismo tiempo 
- Es difícil atribuirle el trastorno de autismo a un sujeto que tiene retraso 
mental especialmente cuando el retraso es grave o profundo se da el 
diagnostico de autismo cuando presenta déficit en las habilidades sociales y 
comunicativas. 
- Los movimientos estereotipados son característicos del autismo  
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9.6.2 Asperger 
 
Está directamente relacionado con la  alteración grave en la interacción social, y el  
desarrollo de patrones de comportamiento pues sus intereses y acciones 
repetitivas  al igual que las restrictivas, lo hacen llegar al punto de  deterioro  
social, laboral o de otras áreas importantes en la vida del ser humano, en 
comparación con  el trastorno autista, este no cuenta con retraso en el lenguaje 
significativos, pues a los dos años de edad ya se utilizan palabras simples, y a los 
tres años frases comunicativas, tampoco se encuentra retraso clínicamente 
significativo de desarrollo cognoscitivo , ni en el desarrollo de habilidades de 
autoayuda a la edad del sujeto. 
 
 El comportamiento adaptativo, se encuentra presente, pues su  curiosidad acerca 
del mundo y ambiente durante la niñez es grande. 
 
Los síntomas y trastornos son: 
 
Signos neurológicos no específicos, en las cuales pueden retrasarse las etapas 
del desarrollo motor, por consiguiente se observan frecuentemente torpeza 
motora. 
 
Su prevalencia, está marcada en los varones. 
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El retraso motor o la torpeza motora pueden generarse desde la etapa de 
educación pre-escolar, pues las deficiencias en la interacción social, pueden ser 
un punto débil en el contexto escolar. 
 
En esta etapa aparecen los gustos sin límites un ejemplo: los horarios de los 
trenes 
 
En la vida adulta aparecen problemas de empatía y la interacción social. Y va 
evolucionando a tal punto de prolongarse durante toda la vida. 
 
Este trastorno comparte unos patrones de comportamientos e intereses  
repetitivos, y se caracteriza por una alteración de la interacción social, y un patrón 
de intereses y actividades restrictivo, lo cual afecta gravemente las relaciones 
interpersonales. 
 
Los criterios para generar un diagnóstico de Asperger se dan por la alteración 
cualitativa de la interacción social, pero manifestada en las siguientes 
características: 
 
A) Alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como 
contacto ocular, expresión  facial, posturas  y gestos de expresión de la 
interacción social. 
B) Incapacidad para desarrollar relaciones con sus compañeros  de su mismo 
nivel. 
C) Ausencia del esparcimiento de tiempo de intereses afines  
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D) Carencia  de reciprocidad social o emocional. 
 
Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y 
estereotipadas manifestados por las siguientes características: 
 
A) Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y 
restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo. 
B)  Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no 
funcionales 
C)  Manierismos motores estereotipados y repetitivos, POR ejemplo: sacudir o 
girar manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo. 
D) Preocupación persistente por partes de objetos. 
 
9.6.3 Síndrome de Down  
 
Entre las características más representativas se encuentra. 
 
1. Hipotonía, flacidez en el cuerpo del niño, tener los codos y piernas extendidas, 
tener poco control  o ningún control en la cabeza, esto tiene una raíz 
cromosomática, la presencia de 47 cromosomas cuando una persona tiene 46 
cromosomas, esta anomalía se presenta en el cromosoma 21, donde se presentan 
tres en lugar de dos 
2. Discapacidad intelectual 
3. Características físicas: ojos con hinchazón hacia arriba y afuera, cabeza más 
pequeña de lo normal con aspecto plano en la parte posterior, orejas pequeñas, 
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cuello corto, piernas y brazos cortos con relación al trono, tendencia a la obesidad 
ligera  
4. Características neuropsicológicas: se presenta tamaño más pequeño del 
cerebro, cerebelo y tronco cerebral. 
5. Personalidad: sociables y afectuosos, colaboradores cuando se les ha 
enseñado, disfrutan bastante las tareas lo labores que se les encomienda 
6. Motricidad: se desarrollan con más lentitud que los demás, presentan 
problemas, presentan mayor dificultad para desarrollar motricidad fina y gruesa 
7. Presentan problemas de atención se distraen con bastante facilidad 
8. Cognitivo: suelen presentar déficit cognitivo de leve a moderado, es difícil seguir 
varias instrucciones a la vez, presentan dificultad para procesar y entender la 
información, también presentan dificultad con la memoria a corto y largo plazo, es 
mejor la visión que la audición en ellos 
9. Lenguaje: es mejor su recepción que su expresión, tienen dificultad para dar 
respuestas muchas veces tienden a gestualizar  
10. Socialización: alcanzan un nivel de socialización bastante bueno, se les 
pueden enseñar a ser independientes  
 
9.6.4 Trastorno de lectura. o dislexia: 
 
Su  principal característica se da en el lento proceso de la habilidad de lectura, 
según la edad del estudiante pues está por debajo del rendimiento que debería 
tener en cuanta velocidad y comprensión en el momento de leer. Este nivel es 
evaluado mediante pruebas normalizadas administradas individualmente. 
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La variación de la lectura interfiere significativamente el rendimiento académico o 
ciertas actividades de la vida cotidiana, las cuales  requieren habilidades para la 
efectuar la misma. La lectura oral se caracteriza por distorsiones, sustituciones u 
omisiones; tanto la lectura oral como la silenciosa se caracterizan por lentitud y 
errores en la comprensión. Los trastornos de aprendizaje se pueden asociar a la 
desmoralización, baja autoestima  
 
Los varones son del 60 al 80 % de los individuos diagnosticados con trastorno de 
la lectura. Pues ellos, con mayor frecuencia que las niñas, presentan 
comportamientos perturbadores en asociación a los trastornos del aprendizaje. 
 
Este trastorno, tiene un bajo nivel  de prevalencia, pues los casos son mínimos  
tan solo un 4 % de los niños en edad escolar cuenta con esta deficiencia. Se 
diagnostica antes de finalizar la edad escolar, pues es hay en donde empieza a 
evidenciarse  la dificultad para diferenciar e interpretar las palabras 
En algunos casos, Cuando el trastorno de la lectura se asocia a un CI elevado, el 
niño puede rendir de acuerdo con sus compañeros durante los primeros cursos, y 
no se evidencia trastorno alguno, pero si se evidencia  una identificación e 
intervención tempranas, el pronóstico es satisfactorio en un porcentaje significativo 
de casos.  De lo contrario e l trastorno de la lectura puede persistir durante la vida 
adulta. 
Puede darse por herencia, pues si hay casos en la familia con este trastorno es 
factible que vaya afectar el proceso del estudiante. 
Finalmente, Si hay un déficit sensorial, las dificultades del proceso para la lectura 
incrementan en las habitualmente asociadas a él. 
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9.6.5 Mapa comparativo déficit cognitivo, autismo, asperger, síndrome de Down y trastorno de lectura 
ASPECTO DÉFICIT 
COGNITIVO  
AUTISMO ASPERGER SINDROME DE 
DOWN 
TRASTORNO DE 
LECTURA  
Características 
diagnosticas  
-capacidad 
adaptativa inferior 
con respecto a su 
edad  
- deficiencia en la 
comunicación y la 
interacción  
- Bajo desarrollo 
motor 
- presencia de 47 
cromosomas en 
lugar de 46 
- bajo nivel de 
comprensión 
lectora con 
respecto a su 
edad  
Características 
físicas 
No presenta -Movimientos 
repetitivos y 
acelerados con un 
objeto 
No poseen 
manifestación 
verbal, tampoco 
contacto ocular o 
visual, expresión 
facial, ni posturas ni 
gestos que ayuden a 
la interacción  
Ojos hundidos, 
extremidades 
cortas con 
respecto a su 
tronco 
No presenta  
 
 
 
 
Características 
sociales  
-poseen gran 
timidez aunque no 
es un 
impedimento para 
- no presentan 
interés por la 
interacción ni por 
su entorno  
- presentan 
curiosidad por el 
entorno aunque sus 
niveles de 
- bastante 
socialización, 
gran interés por 
su entorno  
- se interesa por 
el mundo pero se 
ve limitado por su 
falta de lectura. 
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la interacción  interacción no son 
adecuados  
Posee interacción 
normal 
Prevalencia Mayor en varones Mayor en varones Mayor en varones Mayor en 
varones 
Mayor en 
varones 
Cognitivo  Requieren de más 
tiempo para el 
aprendizaje y 
adaptación de los 
ambientes 
Desarrolla una 
habilidad 
precozmente  
La base de su 
aprendizaje es la 
repetición aunque 
desarrollan niveles 
normales de 
aprendizaje 
Requieren más 
tiempo para 
aprender 
teniendo en 
cuenta sus 
problemas de 
memoria de largo 
y corto plazo 
No presenta un 
retraso cognitivo 
si hay una 
intervención 
temprana  
Lenguaje  De acuerdo al 
grado de 
gravedad del 
retraso su 
desarrollo de 
lenguaje se ve 
alterado, en el 
retraso leve no 
presenta 
Es mayor su 
compresión que 
su expresión, no 
cuenta con un 
amplio léxico, ni 
mantiene 
conversaciones 
fluidas 
No presenta retraso 
significativo en el 
lenguaje, desarrollo 
normal del léxico 
Es mayor su 
comprensión que 
su expresión y 
algunas veces 
presenta 
dificultad para dar 
respuestas  
Su dificultad es 
para comprender 
signos y símbolos 
por lo tanto su 
lenguaje oral no 
presenta 
alteraciones  
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inconvenientes 
frente al lenguaje  
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9.7 Que es lectura. 
 
Cuando se trata de buscar la razón de ser de la lectura, no se llega fácilmente a 
una definición clara, durante muchos años en la historia humana se ha buscado 
respuestas para esta gran incógnita. En pos de esto se tomaron algunos autores 
que plantean una posición frente al significado de la lectura. 
 
Según Isabel Solé21 el proceso de lectura es una interacción entre el texto, la 
estructura,  forma y el lector, aquí se encuentran las expectativas frente al libro, los 
conocimientos previos, los objetivos que tiene el lector e ideas con respecto al 
mismo. Pero más allá de estos elementos el lector debe contar con los siguientes 
herramientas: manejar con dominio las habilidades de decodificación, esta 
consiste en comparar y relacionar la forma grafica con el sonido; aportar al texto 
los objetivos, expectativas, sumergirse en un proceso de predicción e inferencia 
continua entre el texto y los conocimientos propios del lector. 
 
Por otro lado, la definición dada para la lectura según Daniel Cassany22 es que sin 
importar la forma en la que se haga la lectura, lenta, rápida, haciendo pausas; lo 
importante es interpretar lo que las letras quieren dar a conocer, construir en la 
mente los conceptos a partir de los signos, esto es leer. 
 
Como se puede notar leer es el resultado de un proceso mental de identificación, 
asociación y proposición. Este proceso requiere de herramientas que se van 
                                                          
21
 SOLE, ISABEL. Estrategias de lectura, Edición Nº 16 Diciembre 2006, España, pág. 171 
22
 CASSANY, DANIEL. Enseñar lengua, Edición Nº12 Febrero 2007, España, pág. 556 
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desarrollando con el paso del tiempo y con el acercamiento a las letras, sonidos y 
significados del mundo.  
 
Teniendo en cuenta que la lectura es una de las actividades rutinarias en la vida 
de un ser humano, se puede decir que esta proporciona  información y 
conocimiento, la cual permite interpretar los textos escritos como poemas, cuento, 
novelas etc., pero no solo es lectura lo que está escrito pues también se puede 
leer señas, movimientos corporales y sentimientos. Pues este proceso se da de la 
mano con el aprendizaje rutinario es decir lo que día a día se va aprendiendo por 
medio del empirismo, pues este proceso mental llega al cerebro por medio de todo 
lo que  rodea el entorno y lo que los sentidos absorben, se tiene en cuenta que 
como todo proceso tiene unos pasos, por esta razón este no se queda atrás y 
comienza con la simple acción de  pasar la vista por un texto  escrito, e ir 
comprendiendo sus significados, pero se puede hacer  de dos formas: oral en voz 
alta, y mentalmente en silencio. La meta o el objetivo final es que el lector 
satisfaga sus necesidades de aprendizaje y así cumplir sus habilidades lectoras 
para reconstruir o transformar la realidad en cualquier campo. 
 
Leer es un proceso dinámico de construcción cognitiva, ligada a la 
necesidad de actuar en el cual intervienen también la afectividad y las 
relaciones sociales en la escuela, leer es leer <<de verdad>> desde el 
inicio, textos escritos auténticos y completos, en situaciones reales de 
uso en relación con sus necesidades y deseos. 23 
 
Este proceso de obtención y comprensión de ideas de la información que se va 
almacenando  en la memoria  se da mediante un lenguaje o una simbología 
                                                          
23
JOSSETTE JOLIBERT.”¿Qué es lectura? 1992. 
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especifica la cual cada texto o frase debe tener para que este sea entendible al 
momento de leer o procesar la información, pues si se remonta a los antepasados 
es posible decir que ellos leían sus pictogramas y este era un medio de 
comunicación para subsistir y tener un código en común pues este tipo de 
actividades realizadas en las paredes de las cavernas; promovían la información 
almacenada para poder ser comprendida años más tarde por otras personas.  
 
La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una 
serie de relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está 
cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de 
digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje 
literario?24 
 
Hoy en día, se cree que es más fácil aprender a leer  en las primeras etapas de 
las vida, es decir durante la niñez, como una curiosidad se sabe de casos de niños 
que han aprendido a leer por si solos, sin la intervención de una guía o educación 
formal; así de natural es la lectura y el leer para el ser humano; otro dato de gran 
interés consiste en saber que los niños que aprenden a leer a una temprana edad, 
tienen menos probabilidades de terminar en la cárcel o de consumir drogas, y los 
adultos que leen de manera regular tienen mayores probabilidades de participar 
en actividades artísticas, deportivas y de voluntariado en favor de la comunidad. 
Pues la lectura desempeña un papel fundamental ya que permite el desarrollo 
intelectual  individual y colectivo. 
 
Para el desarrollo económico y social, en las grandes sociedades 
industrializadas la capacidad de leer  ha dejado de ser un privilegio y se 
                                                          
24
 “la lectura como soporte de aprendizaje”. 
Internet:(http://www.conaromadecafe.com/Lectura/PROCESOS_LECTORES.html” 
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ha convertido en una necesidad fundamental del desarrollo 
socioeconómico.25 
 
9.7.1  Proceso lector.  
 
Se sabe que desde el momento en el que nace el niño, él ya empieza hacer 
lecturas (lectura natural) de todo lo que tienen a su alrededor, es decir los gestos 
de mamá, los objetos y todo lo que le da la posibilidad de comprender y analizar el 
mundo y a la vez va ratificando la comprensión de todo lo que lo rodea, hasta 
llegar al punto de hacer hipótesis dependiendo de lo que va descubriendo, un 
ejemplo clave aquí podría ser que cada vez que la mamá hace o siente el olor a 
tamal, es porque los abuelos vienen de visita. Pero muchos docentes no tienen en 
cuenta que cuando el niño llega a la escuela, él ya tiene  una comprensión 
particular del mundo, y que su proceso lector se inicia mucho antes de ingresar a 
esta, puesto que anteriormente él ya ha tenido múltiples experiencias con el 
lenguaje escrito, pues empieza identificando carteles, marcas comerciales, etc., y 
en la mayoría de casos este proceso se pierde o se omite por la falta de valoración 
del proceso espontaneo, innato en el niño, y esto es debido a que para muchos 
individuos, la lectura no es más que un desciframiento de signos escritos a partir 
de su reconocimiento visual. 
Se quiere hacer énfasis en este último postulado la lectura no es más que el 
desciframiento de signos escritos a partir del reconocimiento visual, este 
reconocimiento visual se puede categorizar desde dos modelos el ascendente y el 
descendente.  
                                                          
25
CERLAC. Primera reunión internacional sobre formulación de políticas nacionales de lectura. En hojas de 
lectura. No. 19/20 (diciembre1992 - febrero 1993) 
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26El modelo ascendente plantea que el lector inicia procesando los primeros 
elementos del texto, dando inicio a las letras, luego frases, oraciones... en este 
modelo la importancia de la decodificación es bastante alta, ya que la comprensión 
del texto se realiza por la decodificación completa del mismo.  
 
El modelo descendente sostiene que la comprensión no procede letra a letra sino 
desde el conocimiento previo del lector y de las anticipaciones que hace acerca 
del mismo en este sentido cuando realiza la lectura es para verificar los postulados 
realizados anteriormente para poder realizar la interpretación.  
 
Además de los modelos anteriormente mencionados se encuentra el modelo 
interactivo el cual es resultado del modelo ascendente y descendente donde la 
importancia no se centra en ninguno de los dos sino que usa las herramientas de 
ambos para llegar a la comprensión del texto, se inicia con el modelo ascendente 
por medio de las letras, oraciones y frases generando expectativa en el lector a 
nivel semántico, léxico dando paso así al modelo descendente. De este modo el 
lector usa de manera sistemática su conocimiento del mundo y del texto para crear 
una interpretación del mismo. 
 
Durante el proceso de lectura el lector es un procesador activo, tanto de signos 
como de hipótesis  
 
 
 
                                                          
26
 SOLE, ISABEL. Estrategias de lectura, Edición Nº 16 Diciembre 2006, España, pág. 171 
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9.7.2 Métodos de lectura 
 Método  tradicional 
 El método tradicional utilizado para la enseñanza de la lectura en este medio ha 
sido el fonético o fónico, el cual se basa en la asociación del sonido con la letra. El 
aprendizaje comienza con las letras; con estas se forman silabas, se continúan 
con la conformación de palabras, frases y oraciones y se finaliza con la 
significación, es decir que la significación es el resultado eventual del proceso, y 
no su razón de ser. Es posible decir que con este método la lectura pasa de ser un 
proceso de descodificación y no un instrumento de comunicación vivencial. 
 Método global 
El proceso de aprendizaje se inicia con una frase u oración, y continúa con las 
palabras de la frase sin llegar a dividirlas en silabas. 
 Método para “leer por imágenes” 
El proceso de aprendizaje comienza pos imágenes, las cuales se relacionan, 
primero, con las vocales y luego con las silabas; sobre esta base se pasa a la 
formación de palabras y frases. 
 
 Método de palabra generadora: 
Empieza con un proceso de reflexión y discusión sobre temas de la vida cotidiana, 
Se escoge un tema y se selecciona la palabra que lo abarque; esta palabra se 
descompone en silabas; con el uso de las vocales y consonantes, se forman las 
familias silábicas y se generan más palabras, así como frases Y oraciones. 
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9.7.3 Lectura en niños con déficit cognitivo 
 
Es normal saber que los llamados problemas de aprendizaje hoy en día en las 
sociedades se definen como un déficit en la adquisición de determinadas 
habilidades neurocognitivas, pues esto es debido a las alteraciones en el 
procesamiento central de la información que el niño recibe. Pero se pueden 
clasificar en: 
 
a. Trastorno del desarrollo de la lectura o dislexia: cuando el niño no puede 
leer porque no reconoce bien las letras, las ve como si fuera un espejo. 
“problema de distinción y memorización de letras o grupo de letras, falta de 
orden…que se ve manifestado tanto en la lectura como en la escritura”27 
b. Trastorno de la expresión escrita o disortografía: cuando el niño comente 
errores escriturales, ya sea porque confunde la escritura de la 
pronunciación, a veces tampoco se puede deletrear en voz alta 
c. Trastorno de cálculo o discalculia: son problemas para realizar cálculos 
matemáticos, razonamientos lógicos, dificultad para reconocer los 
números28 
d. Trastornos diversos de lenguaje: “Que afectan: 1) la articulación 
(tartamudez, díslalias con incorrecta emisión del sonido de las Letras); 2) la 
expresión (el niño no puede codificar, teniendo pobre vocabulario, no 
pudiendo construir palabras o frases, con errores graves de sintaxis, con 
orden inadecuado de palabras o no pudiendo recordar las palabras 
apropiadas al texto) y 3) de la comprensión del niño que, al no poder 
                                                          
27
El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas determinado, que se 
manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden 
y ritmo en la colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace patente tanto en la lectura como 
en la escritura. 
28
"trastorno de aprendizaje no verbal y déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH, TDA), 
han avanzado de forma extraordinaria" 
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decodificar, tiene dificultad para comprender palabras y frases o para 
recordar secuencias y sonidos de las letras”.29 
e. Trastornos motores: se presenta dificultad en la motricidad fina que impiden 
el movimiento ágil de los ojos, de la mano generando problemas en su 
proceso de lectura  
 
El desarrollo de la conciencia fonológica no es independiente del desarrollo verbal, 
sino que está estrechamente ligada al desarrollo psicolingüístico de los niños. Por 
otra parte, el reconocimiento visual ortográfico de las palabras antes del 
aprendizaje lector y el conocimiento de las letras del alfabeto también constituyen 
procesos verbales aplicados al lenguaje escrito. Los niños pueden identificar 
algunas palabras y reconocer algunas letras, porque ya han adquirido cierto grado 
de conciencia alfabética. 
 
Desde el punto de vista de los niños que aprenden a leer, el inicio del proceso de 
decodificación tiene como requisito haber tomado conciencia que para decodificar 
las palabras escritas hay que transformar las letras en sonidos del propio lenguaje 
oral. Esta "conciencia fonológica" se operacionaliza en algunas habilidades que 
permiten procesar la información fonética contenida en las palabras, lo que es 
indispensable para su decodificación. 
.  
Se puede decir que este proceso normalmente se da de una manera lenta y 
descontextualizada, pues por lo general en el aula de clase se inicia enseñándole 
a un niño con déficit cognitivo con palabras que no hacen parte de su  vocabulario 
de entorno o de la misma comunidad de habla; pues se parte desde la enseñanza 
                                                          
29
 MARÍA CRISTINA RETONDARO: Asesora del Área de Recuperación de la lecto-escritura de 
(REHABIMED). Internet(http://todosleen.com.ar/retraso/laensena.htm) 
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de fonemas, sílabas y palabras, graduadas por la complejidad estructural frases 
simples y estereotipadas, que no contribuyen a desarrollar sus competencias en 
lectura, en esa falta de dominio lector de los estudiantes con necesidades 
especiales influyen factores culturales, como la actitud de la familia y de la cultura 
escolar, que se proyectan en las escasas oportunidades de estimulación temprana 
a las cuales  han estado expuestos y en ocasiones, hasta en las bajas 
expectativas docentes, pues sus actitudes están orientadas a perjudicara los 
mismos. 
 
Se sabe que en el proceso lector se produce una interacción entre los procesos 
ascendentes y los descendentes, en forma bidireccional , es decir que el 
estudiante comprenda satisfactoriamente el texto leído sin importar cuál sea la 
dirección leída30y aún más que exista una  doble vía para acceder al significado de 
las palabras escritas: la vía directa, léxica o visual, en donde los signos gráficos se 
procesan literalmente, para acceder a su significado , y la vía indirecta o ruta 
fonológica, en donde los grafemas se convierten antes en fonemas y se procesan 
como tales. La lectura exitosa como toda actividad humana requiere de los dos 
hemisferios cerebrales. Según Fox (1981), el hemisferio izquierdo reconoce 
sonidos lingüísticos y símbolos,  lo cual facilita la lectura y escritura, el lenguaje 
denotativo y la comprensión literal, el esquematizar y el sintetizar, establecer las 
correspondencias grafema ,fonema; mientras que el hemisferio derecho se ocupa 
de las asociaciones visuales estructurales y pensamiento connotativo, percibe las 
palabras en forma global, sin detenerse en detalles y es superior en percepciones 
kinésicas, auditivas y visuales, que se encuentran presentes en la producción de 
texto sobre la base de la expresión gráfica. 
 
                                                          
30
COLTHEART Y RASTLE, Macquarie centre for cognitive science, 1994 
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“En niños con dificultades de lectura, es mejor centrar la enseñanza en las 
habilidades y no en las dificultades, puesto que la instrucción remedial del déficit 
es ineficaz lo cual daña los aspectos fuertes, y aumenta los problemas que 
enfrentan” 31 
 
Por otro lado, el rendimiento lector parece incrementarse si viven y se les enseña 
en un ambiente escolar adaptado a sus necesidades, el cual requiere de 
actividades organizadas, recompensas y tareas de aprendizaje significativos, 
trabajo con estímulos visuales y auditivos, refuerzo y retroalimentación inmediatos, 
organizar actividades de modo de asegurar el logro de aprendizajes y que el 
estudiante se dé cuenta de su éxito; por eso es necesario hacer las clases más 
interesantes, desde sus conocimientos previos. Es necesario aprovechar la 
habilidad visual durante todo el proceso de iniciación, aprendizaje, y proceso lector 
lo  fundamental es que el alumno comprenda lo que lee, lo haga con fluidez, esté 
motivado y mantenga su interés por la lectura. 
 
 “El proceso es semejante al del lenguaje oral en virtud del cual el niño va 
comprendiendo los nombres de las cosas y de las acciones, asociándolas 
conforme los adultos muestran las imágenes y las nombran ante el alumno, que 
las percibe globalmente”. 
Después pone en marcha su memoria y retiene “cerebralmente” dicha información. 
Las palabras que se le proponen para “leer” son las que el niño conoce en su vida 
real.32 
                                                          
31
GENTILE. Observatoire de Paris, GEPI, CNRS UMR 8111 and Universite Paris 7, 5 Place Jules 
Janssen, 92195 Meudon Cedex, France 
32
 TRONCOSO MARÍA VICTORIA, Educación Especial Fundación Síndrome de Down de 
Cantabria Edición impresa Primera edición: 1998 Reimpresiones: 1999, 2004. 
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Además, es vital enseñarles a regular sus procesos, mediante la lectura repetida 
con textos predecibles breves e interesantes, los cuales tengan una relación 
estrecha  con su vida cotidiana, de la misma manera que las personas sin 
dificultades de aprendizaje, los niños y niñas con discapacidad mental requieren 
procesos de formación del gusto por leer y de estimulación temprana, con 
materiales concretos interesantes y acceso a los medios de comunicación masiva 
entre los cuales están los libros . 
 
Una propuesta interesante , para abordar este proceso en el aula de clase, es 
empezar por la identificación de palabras conocidas, si las leen exactamente, se 
hacen preguntas acerca de su significado y la relación que tiene con su entorno o 
vida cotidiana, pues esta estrategia ayuda a involucrar al estudiante con el 
contenido del texto, se pasa a  desarrollar procesamiento a nivel global y local 
principalmente, con preguntas de nivel como: ¿qué dice este texto?, ¿de qué trata 
este texto?, ¿qué es lo  que más te agradó del texto y por qué?, preguntas que les 
cuesta resolver aun a los estudiantes sin esta problemática, luego s les pide que 
dibujen lo que más les gustó del texto o lo más importante.  Se comenta el 
significado funcional de las palabras, se analizan en su estructura silábica con 
actividades orales y luego en forma escrita, después se trabaja la discriminación 
auditiva y visual de las palabras del texto con apoyo de dibujos y después, sin la 
imagen para fortalecer su pensamiento. 
 
Con el abecedario en distintas fichas, se forman las palabras básicas como los 
son: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios extraídos del mismo texto en 
pequeños grupos, aplican nociones gramaticales de género y número (el/la; 
los/las); escriben algunas palabras del texto, a partir de una muestra dada por la 
docente, y finalmente se pasa a trabajar con frases del mismo texto, este proceso 
genera en el estudiante avances significativos, pues ayuda al niño con déficit a 
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comprender su visión familiar, de  mundo y los más importante a tener 
herramientas sólidas para enfrentar sus problemáticas. 
 
9.8  Desarrollo  integral del niño 
La educación y el desarrollo integral del niño hacen parte de los temas más 
importantes en la sociedad, de igual forma van extremada mente ligados puesto 
que le dan sentido y sustentación a diferentes teorías de autores como Piaget, 
Ausubel y Vigotsky, pues son dos tópicos que además de ser temas de atracción 
fueron discusión de sus pensamientos. Para dar orden a sus diferentes teorías se 
va a empezar con la teoría de cada uno de ellos acerca de lo que pensaban del 
desarrollo integral del niño. Pero antes se debe hacer una aclaración y es que los 
autores que antes mencionamos se movieron bajo el paradigma constructivista.  
 
El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje y 
cada autor lo maneja de una manera particular. Básicamente puede decirse que el 
constructivismo es el modelo que mantiene a una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, y no es un mero producto del 
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción de estos tres factores. 
 
Jean Piaget, el desarrollo cognoscitivo del niño, parte desde el énfasis de la 
formación de estructuras mentales, pues su idea central, está justificada en que 
resulta indispensable comprender la formación de los mecanismos mentales en el 
niño para conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en 
el plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las nociones de número, 
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de espacio y tiempo, como, en el plano de la percepción de las constancias 
perceptivas, de las ilusiones geométricas, la única interpretación psicológica válida 
es la interpretación genética, es  la que parte del análisis de su desarrollo. 
 
El desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado 
de equilibrio superior. 33 
 
Jean Piaget dice que la evolución del pensamiento como un desarrollo progresivo 
cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Pues también  
afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes del 
de los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales 
en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una 
transformación de las modalidades del pensamiento de los niños para convertirse 
en las propias de los adultos. 
 
Las etapas del desarrollo cognitivo Piaget son34: 
 
1. Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e 
intensa curiosidad por el mundo que les rodea. 
2. etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es 
mágico y egocéntrico (Piaget,1961) 
                                                          
33
JEAN PIAGET “El desarrollo mental del niño” Internet: 
(http://www.psicoactiva.com/bio/bio_16.htm) 
34
 JEAN PIAGET “El desarrollo mental del niño” Internet: 
(http://www.psicoactiva.com/bio/bio_16.htm) 
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3. etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es 
literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa su captación. 
4. etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar 
altas abstracciones. 
 
Finalmente, Piaget habla del proceso que se da entre la  asimilación y 
acomodación, pues estas son funciones invariantes en el sentido de estar 
presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas es 
cambiante de modo que la evolución intelectual es la evolución de esta relación 
asimilación y acomodación. Para Piaget el proceso de equilibración entre 
asimilación y acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 
complejos: 
 
1) El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos 
externos. 
 2) El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 
 3) El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 
diferenciados. 
 
De otro lado, para Ausubel el desarrollo integral del niño se fundamenta  en la 
ontogenia humana. Es decir en las propiedades básicas y los alcances de la 
conducta del ser humano  todo parte desde su personalidad, los valores, motivos, 
y sus tendencias reactivas perceptuales, cognitivas, emocionales y sociales,  
frente a determinadas situaciones dan razón a respuestas de la evolución del ser 
humano, pues estas  no se conciben como sujetas a una diferenciación y una 
transformación cualitativas en el curso del ciclo vital, sino que se presumen 
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existentes preformadas  al nacer. No es forzoso que aparezca algo nuevo como 
resultado de la interacción de un organismo, en gran parte indiferenciado y con 
ciertas predisposiciones estipuladas, y su ambiente particular; ya está todo pre 
estructurado, y al aumentar la edad se producirá o bien una modificación 
cuantitativa limitada, o simplemente un despliegue secuencial conforme a un 
programa preestablecido. 
 
“La adquisición de un cuerpo de conocimiento claro, estable y organizado de 
parte del educando es el variable independiente más significativo que influye 
sobre su capacidad para adquirir nuevos conocimientos en el mismo campo”35. 
 
Finalmente, para el  último autor Vigotsky crear o  producir una interpretación  para 
el desarrollo integral no fue nada fácil puesto que empezó por darle un proceso de  
distinción de acuerdo a su concepción del desarrollo. Es decir que este concepto 
está determinado por dos tipos claramente diferentes de influencias sociales, 
ambas igualmente importantes. Por un lado, las influencias sociales en el amplio 
sentido de la palabra, tal y como han sido admitidas por otras corrientes 
psicológicas, como el conductismo por ejemplo. Es decir, la determinación que 
ejercen aspectos como la clase social, la estimulación cultural y ambiental, etc. Y, 
por otro lado, lo cual hace la posición de Vigotsky bastante llamativa, la influencia 
social en el sentido de las relaciones que el individuo mantiene con sus 
semejantes, prácticamente desde el nacimiento, pues de aquí depende que tanto 
el futuro social de un niño(a) en un entorno, todo parte desde el núcleo familiar, 
pues esta etapa es tan importante en la vida de todo ser humano que nos marca y 
nos guía el camino a seguir, Como ejemplo del lugar que ocupa el primer tipo de 
influencias sociales en la teoría de Vigotsky. 
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DAVID AUSUBEL, “El desarrollo infantil”, Paidos, Barcelona, 1983. 
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Lo más importante  del enfoque de Vigotsky ha sido la de concebir al sujeto como 
un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento marxista, y al 
conocimiento mismo como un producto social. En Vigotsky, algunos conceptos 
son fundamentales: 
 
9.8.1 Funciones mentales superiores 
 
Estas son  con las que nace todo ser humano, son naturales o innatas  y están 
determinadas genéticamente., es decir antes de nacer ya se tienen identificadas 
pues los padres  las heredan a los hijos. El comportamiento derivado de estas es 
limitado: está condicionado por lo que se puede hacer. Limitan en el 
comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es 
impulsiva. 
 
9.8.2 Funciones mentales inferiores: 
 
Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 
individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, estas 
funciones están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son mediadas 
culturalmente y están abiertas a mayores posibilidades, y se pueden adquirir en el 
medio o ambiente  en el cual se desarrollen. 
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9.9 Método Montessori de enseñanza. 
Esta metodología tuvo sus inicios en Italia, fue fundamentada en el empirismo, 
pues a partir de los experimentos realizados por la pedagoga María Montessori 
con niños con déficit cognitivo y con problemas sociales, basó sus argumentos en 
el valor que se le tiene que dar al niño, pues tienen una inmensa capacidad de 
aprendizaje , y los consideraba como la más grande esperanza que tiene el 
mundo para salir de tantos problemas, ella pensaba que si a un niño, se le da la 
oportunidad de utilizar la libertad de aprendizaje durante sus primeros años de 
desarrollo, este podrá llegar a ser un ser humano capaz de enfrentar el mundo con 
argumentos válidos, para combatir los más difíciles problemas en la vida. 
 
«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro 
frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, 
educadores y personas interesadas en niños, porque la educación 
desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el 
presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que 
el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. 
Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues este se realiza en un 
espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser 
humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el 
mundo que nos rodea y con todo el universo»36.  
 
Su mayor interés siempre fueron los niños con deficiencias mentales, pues su 
mayor reto era que ellos aprendieran a leer y a escribir por medio de sus propios 
métodos los cuales fueron aplicados más tarde a toda clase de niños. De su 
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MONTESSORI  MARÍA , “Espacio Montessori” Internet: (www.metodomontessori.es) 
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práctica profesional llegó a la conclusión de que los niños «se construyen a sí 
mismos» a partir de elementos del ambiente y, para comprobarlo, volvió a las 
aulas universitarias a estudiar psicología. En 1906, decidió hacerse cargo durante 
el día de 60 menores cuyos padres trabajaban, A partir de este momento empezó 
a crear su método, el cual se llamaría “ El método Montessori de enseñanza” toda 
su teoría siempre estuvo basada en lo que ella observaba de sus estudiantes , 
pues para ella era de vital importancia las acciones realizadas por ellos sin la 
supervisión de un adulto, de ahí nació su pensamiento más grande en donde  dice 
que los niños son sus propios maestros y por lo tanto constructores de su propio 
aprendizaje pues ellos necesitan de la libertad de pensamiento para llegar a la 
gran construcción del mismo. 
 
9.9.1  Los principios básicos de la metodología Montessori 
 
El proceso de aprendizaje de los niños, está constituido por varias etapas, pues 
inicia en la mente de cada estudiante, se tiene en cuenta que ella posee una 
capacidad maravillosa y única: la capacidad de adquirir conocimientos 
absorbiendo con su vida psíquica. Lo aprenden todo empíricamente, pasando 
poco a poco del inconsciente a la conciencia, luego pasa por la alegría del 
reconocimiento de sí mismo y su entorno, pues la mente es tan brillante que hasta 
se le compara con una esponja, solo que esta tiene cierto límite de absorción, pero 
la mente humana no cuenta con esa limitante por el simple hecho de que cada día 
está en continua alimentación. De esta manera se tiene en cuenta que este primer 
periodo del desarrollo de la mente humana es de vital importancia, pues es la 
etapa de la vida en donde se requiere de la mayor ayuda, para guiar tanta energía 
creativa que se tiene en ese momento. 
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 “El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante 
los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de 
su tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación 
de las potencialidades debe ser explotada comenzando 
tempranamente”. 37 
 
El proceso continua con los conocidos periodos sensibles, en donde el niño 
adquiere o aprende de la vida, por medio de un camino más práctico y obviamente 
con mucha más facilidad, pues ella  habla de las sensibilidades que le permiten al 
niño el contacto con su entorno o mundo externo en donde no hay límites de 
aprendizaje, expresa el aprendizaje por medio de los sentidos, pero se tiene en 
cuenta que cada sentido debe tener materiales específicos y agrupados por el 
mismo, por ejemplo: 
 
El Gusto y el olfato: Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los 
olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos culinarios, con 
el complemento de una serie de botes con sustancias olorosas, otra serie idéntica 
ha de ser clasificada por comparación, de manera que se pueda asegurar el 
reconocimiento exacto de los olores. 
 
El Tacto. Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas sus 
formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas con agua a 
diferentes temperaturas), a percepción de las formas, etc. 
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MARÍA MONTESSORI “Espacio Montessori” Internet: (www.metodomontessori.es) 
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La vista. Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y formas. 
El oído. Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, silbatos y 
xilófonos. 
 
Si se hace uso de estos procesos de aprendizaje, es mucho más factible que el 
niño aprenda, pues la interacción y reconocimiento con su mismo mundo hace de 
él alguien con mucha más capacidad de pensamiento crítico frente a quien lo 
rodea. 
 
Una fase muy interesante en todo este proceso, es el ambiente que se le crea al 
niño, pues tiene que estar totalmente estructurado para él, en donde su principal 
función sea la de fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento, pues en él se 
desarrollan los roles sociales, emocionales intelectuales, que le dan respuesta a 
las grandes necesidades del mundo de hoy, estas características le permiten al 
niño desarrollar sus habilidades sin la supervisión de un adulto. 
 
Estos ambientes tienen que estar basados en el orden, belleza y simplicidad, pues 
tienen que ser espacios luminosos, cálidos en donde se sienta un calor tranquilo 
de amistad y que le dé seguridad a los niños y puede estar decorado con plantas, 
cuadros, dibujos, música y libros, las mesas deben ser adaptadas al tamaño de 
cada estudiante, si se cuenta con zonas abiertas para utilización de espacios.  
 
Algo fundamental para este proceso son los materiales didácticos, pues María 
Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje 
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fundamental para el desarrollo e implantación de su método. Se piensa que es 
material didáctico para enseñar. Pues están totalmente diseñados e ideados con 
el fin de captar la curiosidad del niño, y de esta manera guiarlo por el deseo de 
aprender. Para conseguir esta meta han de estar agrupados, según su función, de 
acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. Este material puede ser 
ordenado para trabajar en grupos o individualmente la idea fundamental es que 
logren la interacción con la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 
esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 
libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 
aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. En general todos los materiales 
didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los cuatro valores: 
funcional, experimental, de estructuración y de relación. En esta condición se llega 
a un aprendizaje global de tal forma que cada niño es creador de su propio 
aprendizaje y por lo tanto de su mismo mundo. 
 
9.9.2  Aprendizaje significativo  
El aprendizaje significativo38 se basa en el proceso de aprendizaje distintivo y a 
unas condiciones distintivas del lenguaje, lo que quiere decir que las condiciones y 
el aprendizaje va a basarse en la distinción que se hace entre los nuevos 
conceptos y su significado con la practica en la vida diaria es decir, que los nuevos 
conceptos adoptados por el estudiante se enmarcan por una distinción, la cual es 
la significación de dichos conceptos. 
Para que se produzca el aprendizaje significativo, debe darse las siguientes 
condiciones fundamentales:  
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 AUSUBEL, DAVID. Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva. Editorial Paidós, 
2002. Pág. 121-130  
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1. actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 
sea predisposición para aprender de manera significativa  
2. presentación de un material potencialmente significativo esto requiere que 
el material tenga significado lógico, es decir que sea potencialmente 
relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no 
arbitraria y sustantiva; y por otra, que existan ideas de anclaje adecuados 
en el sujeto que permitan la interacción con un nuevo material presentado 
Finalmente el objeto aprendido, el aprendizaje significativo, puede 
representacional, de conceptos, y proposicional, es decir si se utiliza como criterio 
de organización jerárquica cognitivo, el aprendizaje significativo puede ser 
subordinado, superordenado o combinatorio 
Según él el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Según la neuroeducadora 
Adriana Marcovich39 retomando lo planteado por David Ausubel, realiza un 
postulado diciendo que el primer acercamiento del estudiante al aprendizaje es 
emocional, (inconsciente, sin esfuerzo), cognitivo-ejecutivo, en este encontramos 
dos aspectos el de la conducta emocional donde el aprendizaje va dirigido al 
interior de la persona y por otro lado la conducta intelectual e instrumental y este 
va dirigido a conocer el mundo exterior 
 
 
 
 
 
 
                                                          
39
 MARCOVICH, ADRIANA. Cerebro y aprendizaje, conferencia Neurociencias. 2011 
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10. MARCO LEGAL 
 
Según la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre realizado 
en Bogotá en el año 1948, en el artículo XII del Capítulo I se expresa  
“Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 
inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le 
capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel 
de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación 
comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de 
acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar 
los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda 
persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por 
lo menos”40. 
 Puede decirse claramente que toda persona tiene derecho a la educación, se 
quiere hacer énfasis en toda, no importa su condición social, ni su estrato socio-
económico, ni su discapacidad, en el caso de esta investigación ellos tienen 
acceso a la educación sin embargo continuando con la idea de este artículo de 
que esta educación debe llevar a un mejoramiento en la calidad de vida, se nota la 
diferencia con esta investigación puesto que aunque ellos hacen parte del sistema 
educativo, lamentablemente no está brindando las herramientas para que sus 
oportunidades mejoren su condición de vida, ya que solamente se les mantiene 
como asistentes pero no se realiza un proceso para que ellos mejoren las 
falencias sino que se continua adelante con el quehacer educativo sin darles 
tregua de nivelarse con sus compañeros. 
 
                                                          
40
DERECHO A LA EDUCACIÓN. Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que 
debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Internet: 
(http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm) 
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En 1990 la UNESCO (Organización de las naciones unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura) lanzó la necesidad de incluir dentro de los procesos 
educativos a los niños y niñas con discapacidad sin importar el tipo de esta, por 
esta razón lanzo el programa “Educación para Todos”41 Este proyecto se viene 
desarrollando con bastante anterioridad sin embargo no se está trabajando con la 
responsabilidad que requiere este proyecto; Aquí en Colombia se cuenta  con la 
ley 115 de Febrero 8 de 1994 en el título III en el artículo 46 se dice que 
“Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 
capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 
educativo. Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de 
integración académica y social de dichos educandos. El Gobierno Nacional 
expedirá la reglamentación correspondiente”42.Es evidente  la claridad, todos son 
parte del sistema educativo, donde se realizarán acciones que permitan la 
integración social y académica, sin embargo queda la duda, si el proyecto se 
quedó solamente en el papel o si el proyecto resultó a medias, porque no se ve 
que se tomen las medidas necesarias para una integración adecuada ya que este 
proceso se realiza con la integración de esos niños a las aulas sin tener en cuenta 
las necesidades que tienen, o sus avances; además se les incluyen en aulas con 
39 o más estudiantes que no los comprenden y que muchas veces los agreden 
por sus diferencias, por otro lado los docentes que deben atender a estos 
numerosos estudiantes y además tratar de atender a las necesidades de estos 
niños sin una previa preparación ni académica, ni pedagógica ni de educación 
especial haciendo una aventura o más bien un tortura la inclusión escolar tanto a 
los compañeros, a los niños con la limitación y a los docentes. 
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UNESCO/Ministerio de Educación. School children in Florida (Valle), in Colombia, 2011 
42
Ministerio de educación 
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Por otro lado los resultados encontrados en el ICFES (Instituto Colombianos para 
la evaluación de la educación) el cual se estableció con el fin de comprobar el 
grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, entre otras; en este 
examen de estado se evalúa lenguaje, comprensión lectora, interpretación. 
Dándole gran importancia al presente proyecto de investigación sin embargo no se 
encuentra  la evaluación para personas con discapacidad, los proyectos se 
quedan a medias en este país. 
Según la Gobernación de Cundinamarca es vital diferenciar la educación inclusiva 
de los procesos de integración escolar ya que estos han centrado su mirada en el 
déficit del estudiante que tiene necesidades educativas especiales y han 
planteado estrategias que están desligadas del contexto del aula, lo que conduce 
a que los docentes los discriminen y aparten del mismo contexto educativo.   
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11. MARCO METODOLÓGICO 
 
La investigación se instauró en el enfoque cualitativo, el cual consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes  de los sujetos, 
pertenecientes al grupo 402 del Colegio la Candelaria, pues a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas de su  entorno 
social,  se llegó al punto de conocer cuál es el motor o punto que no los dejaba 
avanzar en su proceso de aprendizaje. Y a partir de ahí con la intervención en 
acciones lúdicas sustentadas en los constructos elementales, se logró potenciar la 
lectura y a su vez la socialización secundaria, es decir la escolar. 
 
Pues teniendo en cuenta que la finalidad de la investigación era potenciar la 
lectura, lo cual permitió una transformación de la realidad de dichos aprendices, 
por lo tanto el tipo de investigación adoptada es la investigación acción43 con el 
instrumento de  estudio de caso44,  dado que se debía llevar un procedimiento en 
el desarrollo de la investigación, se determinó la estrategia metodológica del taller 
pedagógico45 ya que el proceso que este plantea es la identificación de la 
necesidad, definición, formulación de un plan específico, que al desarrollarlo 
posibilita la construcción de conocimientos de los participantes tanto individual 
como grupal, proceso que se siguió en la presente investigación.  
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KURT LEWIS, “La investigación-acción y los problemas de las minorías” 1946. Internet 
(http://tecnoeduka.110mb.com/documentos/iap/kurt%20lewin.pdf)  
44
 ROBERT E. STAKE. “Investigación con estudio de casos” 2007. Internet: 
(http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gndJ0eSkGckC&oi=fnd&pg=PA9&dq=que+es+el+estu
dio+de+caso) 
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 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, “El taller estrategia pedagógica Trans-interdisciplinaria”. 
Internet: (http://acreditacion.unillanos.edu.co) 
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En esta investigación se empleó dos técnicas de investigación etnográfica las 
cuales son: observación participante y entrevista semi estructurada. En la 
observación participante se emplearon como instrumentos, la grabación de audio, 
video y registros fotográficos; para la entrevista semi estructurada se empleó una 
matriz  semi estructurada, una matriz de análisis de la propuesta lúdico-
pedagógica y diario de campo 
 Población 
La población a quien se dirigió esta investigación es la IED La Candelaria que 
cuenta con 1.942 estudiantes entre niños y niñas durante la jornada de la mañana, 
con grados de 42 estudiantes máximo por aula.  
 Muestra 
Fueron tres estudiantes, una niña de 9 años de edad, un niño de 10 años y el otro 
de 11 años de edad, los cuales vivían en barrios aledaños al sector, tanto la niña 
como uno de los niños viven en condiciones precarias se hacen cargo de sus 
hermanos menores y hacen parte del programa de comedores comunitarios, los 
padres del niño son analfabetas, lo cual hace que su proceso de aprendizaje solo 
este basando en lo que aprende en la escuela y no se encuentre interés por 
optimizar su aprendizaje, mientras tanto el otro niño, goza de una estabilidad 
económica buena ya que sus padres son profesionales y cuentan con recursos 
económicos. 
11.1. Instrumentos 
 
 Observación participativa 
 
La observación participante permite que el observador se sumerja en la realidad 
de la población de la investigación haciendo que la observación se haga en un 
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campo real no ficticio para la veracidad de la información que se encuentra, el 
observador hace parte del suceso que acontece en la realidad y además se 
considera parte del  campo de actuación. 
 
Las ventajas de la observación participativa, es que se tenga acceso a la 
información que sería difícil encontrar, además permite entender la realidad por la 
experiencia misma de estar dentro de ella46 
 
 Grabación de audio y video  
 
Este instrumento de recolección de datos nos permitió recopilar los sucesos más 
importantes durante el momento del taller, o la actividad en cuanto a sonidos, y 
ruidos se refiere, pues el audio siempre ha sido entendido como el proceso de 
grabación y reproducción de registro de sonidos en la conversación dada desde 
un altavoz o micrófono que registra lo sucedido en determinado momento, pues 
las señales dadas o enviadas por vías aéreas u ondas eléctricas se convierten en 
el producto final registrado. 
 
Como instrumento de observación y análisis de la realidad, el video nos permitió 
captar paso a paso lo sucedido en determinado momento, pues nos transmite de 
manera verídica y precisa lo captado durante el registro, pues además de ser una 
herramienta investigativa nos provee la información por medio de la codificación y 
decodificación de lo observado que finalmente transmite  las producciones y 
acciones distintas de los sujetos u objetos en acción en una sola representación, 
                                                          
46
KLAUS HEINEMANN, “Introducción  a la metodología de la investigación empírica” 2003. 
Internet : 
(http://books.google.es/books?id=bjJYAButfB4C&dq=Introduccion+a+la+metodología+de+la+investigación+
empirica)  
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para dar paso a lo que es finalmente el análisis de lo registrado. Este instrumento 
fue el que nos permitió recolectar la información para la propuesta lúdico-
pedagógica 
 
 Entrevista semiestructurada. 
 
La entrevista, entendida  como un instrumento de  aproximación nos facilitó 
profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación 
o vivencia. Para su desarrollo es útil contar con una guía de conversación en la 
cual los temas son determinados de manera general. En donde el entrevistador 
genera una serie de preguntas, en donde el resultado de la interacción con el 
entrevistado lo cual es viable siempre y cuando no se aparte del objetivo de 
indagación. 
 
 Matriz de análisis propuesta lúdico-pedagógica. 
 
El proceso de análisis de la propuesta lúdico-pedagógica fue estructurado 
mediante un título, el nombre de actividad, objetivo específico para cada una de 
ellas y finalmente una evaluación que constó de los criterios de frecuencia los 
cuales fueron: 
 
 La mayoría de veces, algunas veces, en ocasiones y ninguna vez 
De esta manera tendríamos un dominio sobre el proceso que iba teniendo cada 
uno de nuestros estudiantes en estudio. 
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Vale aclarar que este tipo de análisis fue creado y estructurado bajo los criterios 
de las autoras, pues para llevar un tipo de muestra de lo que iba sucediendo paso 
a paso en aplicación, fue de vital importancia analizar lo registrado en cada taller. 
 
Las categorías para evaluar el proceso de los estudiantes fueron determinadas por 
la incidencia en el proceso de lectura y estos fueron: 
-Identificación, Asociación y Diferenciación 
 
 Diario de campo  
 
El diario de campo permite el registro de los sucesos que transcurren durante el 
proceso de la investigación, esto con el fin de corroborar la información que 
muchas veces no queda registrado en los demás instrumentos. 
 
La investigación se desarrolló en tres fases:  
 
1) Creación de diagnóstico: en esta fase se impartió realizando observaciones 
participativas, tres intervenciones con los estudiantes, búsqueda de los 
diagnósticos de los niños sobre su condición de retraso mental y una 
entrevista semi estructurada con la docente titular, esto se realizó con el fin 
de identificar el problema real de los estudiantes.   
2) Diseño e implementación de la propuesta: se diseñaron 16 talleres 
pedagógicos de intervención con los estudiantes 
3) Evaluación: se realizó una nueva toma de lectura a los estudiantes con los 
que se realizó la propuesta. 
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12. IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA 
 
El medio para realizar esta investigación fue una propuesta lúdico-pedagógica la 
cual estuvo compuesta por 16 talleres. Los talleres estuvieron organizados de 
acuerdo a la propuesta realizada por Reuven Feuerstein en el programa de 
enriquecimiento instrumental 
 
El enfoque pedagógico de la propuesta es el aprendizaje significativo, este 
enfoque propone trabajar en el estudiante basándose en los conocimientos que se 
tiene previamente y la estructuración de los nuevos conceptos o aprendizaje, 
según David Ausubel uno de los factores importantes para este enfoque es la 
motivación no solamente por parte del estudiante.47 
 
La estructura que se estableció para el taller de la propuesta lúdico pedagógica 
fue el siguiente, contando con un objetivo, motivación o actividades de inicio, 
desarrollo y evaluación dirigiendo la mirada hacia las categorías establecidas 
como  identificación, asociación  comparación y diferenciación48 
 
Los talleres a realizar fueron los siguientes: 
TALLERES  
Taller Nº1 Leyendo con nuestro cuerpo 
Taller Nº2 Los puntos me llevan a leer 
Taller Nº3 Twister…leyendo los colores 
                                                          
47
 DAVID AUSUBEL, “significado y aprendizaje significativo” Internet: 
(http://cadel2.uvmnet.edu/portalPLE/asignaturas/mesxxi/contenido/unidad5/psico.pdf)  
48
 Ver Anexo 2 Estructura de taller propuesta lúdico-pedagógica  
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Taller Nº4 Rummi-Q los números…también se leen 
Taller Nº5 Creando letras con nuestras manos 
Taller Nº6 Crea un mundo de palabras 
Taller Nº7 Scrabble…cruzando las palabras 
Taller Nº8 Leyendo nuestra comida favorita 
Taller Nº9 ¿¿Dominó…las palabras?? 
Taller Nº10 Lotería. Esta es la palabra 
Taller Nº11 Palabra-muñequito 
Taller Nº12 Adivinando-ando 
Taller Nº13 Torre de palabra 
Taller Nº14 Un cuento…del más allá…o más acá 
Taller Nº15 Un cuento huérfano 
Taller Nº16 Creación de un cuento 
 
 
12.1 Desarrollo de la propuesta. 
 
Como se había planeado la propuesta compuesta por 16 talleres cada uno de hora 
y media. 
 
Frente al lugar se presentaron inconvenientes en todas los talleres puesto que 
habían días en los cuales el salón de coordinación estaba disponible y se 
realizaba el taller allí, pero otros días se realizó el taller en la biblioteca generando 
así bastante desorden y múltiples distractores para los estudiantes. Aunque se 
considera un gran inconveniente durante la aplicación de la propuesta, según 
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Adriana Marcovich49 la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para 
adaptarse a sí mismo, y el cerebro tiene la capacidad de adaptarse al entorno y 
que el cerebro aprende el 30% de lo que está en el exterior y el 70% de lo interior, 
por esta razón el estudiante está más atento a lo que sucede en su interior o la 
actividad que esta interiorizando que en lo que sucede a su alrededor. 
 
Aquí se presenta dos muestras de los talleres realizados durante la investigación. 
 
Taller Nº3 “Twister…los colores también se leen”50 
Fecha: 1 de Septiembre 211 
Lugar: mitad del taller pasillo del colegio, la otra parte en la oficina de 
coordinación 
Hora: 7:00am – 8:30 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Coordinar ojo-mano-pie para que mejore su relación espacial 
Teoría de Feuerstein: Orientación espacial   
ACTIVIDADES  DESARROLLO  
Caminando en el volcán  Se inventó una historia en la cual se 
encontraban en un volcán y ellos 
debían caminar solamente por unos 
pedazos de baldosa porque de lo 
contrario caerían en el volcán. Se les 
advirtió que no podían salirse de la 
baldosa,  pues tenían que ir siguiendo 
las instrucciones que se les daba. 
 
                                                          
49
 MARCOVICH, ADRIANA. Cerebro y aprendizaje, conferencia Neurociencias. 2011 
50
Ver anexo 11 “Diario de Campo detallado” 
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El cubo 3D Se les dijo que a cada uno le íbamos a 
dar un cubo 3D para resguardarse de 
los enemigos pero si se salían 
perderían en el juego. Cada uno tenía 
cuatro baldosas más o menos de 
40X40cm cada una, la cual 
representaba su cubo 3D, ellos debían 
ubicarse en él la parte que se les 
indicara pero sin salirse de su espacio. 
Posteriormente se les pregunto acerca 
de las lateridades usadas ese día como 
derecha, izquierda, arriba, abajo 
preguntándoles cuando se usaban 
dichas palabras o para hacer referencia 
con que. 
 
Twister (Evaluación) Con el juego twister se quiso reforzar el 
concepto de derecha-izquierda, arriba, 
abajo, mano, pie, y también de los 
colores. Antes de iniciar el ejercicio se 
identificó los colores y cada uno dijo un 
objeto que tenia esos colores.  
 
Taller Nº 11 “Palabra-muñequito”51 
Fecha: 21 de Septiembre 2011 
Lugar: salón de coordinación  
Hora: 7:00 am a 8:30 am 
Número de participantes: Tres (3) 
                                                          
51
 Ver anexo 12 “Diario de campo detallado” 
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Objetivo: Relacionar las imágenes con las palabras para diferenciar entre 
mayúsculas y minúsculas.  
Teoría de Feuerstein: Percepción analítica   
ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO  
Conociendo nuestro equipo  En la mesa donde estábamos ubicados  
se pusieron cierta cantidad de 
imágenes de objetos, animales y cosas, 
y a parte el nombre de cada objeto 
tanto en mayúscula como en 
minúscula, para que ellos hicieran la 
unión respectiva, pero la primera 
actividad consistía en que cada uno de 
ellos tenía que leer la palabra que les 
íbamos mostrando y debía identificar el 
concepto de la imagen, decir para que 
servía. 
Buscando pareja Ya identificadas las palabras se debía 
buscar la imagen correspondiente y 
realizar las parejas tanto de imagen 
como de palabra. Aquí se les explicaba 
la importancia de conocer la letras 
mayúsculas y las minúsculas 
El reencuentro (Evaluación) Luego de haber hecho las parejas se 
escondieron las imágenes para que 
ellos no adivinaran o asociaran la 
palabra sino para que realmente 
leyeran. 
Escribiendo su recuerdo Debían escribir en una hoja las 
palabras que habían formado para 
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guardar en la memoria las nuevas 
palabras aprendidas 
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13. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
. 
13.1 Análisis fase uno: diagnostico  
 
13.1.1 Observación participativa. 
 
Se realizaron observaciones informales todo un año, durante este periodo de 
tiempo se realizaron las prácticas pedagógicas de francés en la Institución 
Educativa Distrital La Candelaria, desde el inicio de las mismas, los tres 
estudiantes con los que se desarrolló esta investigación mostraban bastantes 
diferencias con respecto a sus compañeros, unas de las cuales era la poca 
interacción con sus compañeros, a diferencia de los demás niños estos niños no 
se levantaban del puesto a molestar, no peleaban con sus compañeros antes por 
el contrario frente a una agresión de sus compañeros su reacción era llorar y no 
hacer nada, ni informar a la docente, esto impulso el deseo de saber que sucedía 
con estos estudiantes por esta razón se recurrió a la docente titular del grado 
quien nos afirmó que estos estudiantes tenían déficit cognitivo, diagnostico dado 
por practicantes y que por esa razón eran diferentes a los demás. Se empezó a 
realizar acercamientos paulatinamente a ellos para conocer sus gustos, tu 
pensamiento frente a las clases, dándoles la confianza de acercamiento hacia los 
docentes con más tranquilidad. Durante ese periodo de tiempo se empezó a 
trabajar en esta investigación y a buscar los diagnósticos de estos niños, los 
cuales nunca se encontraron pero estos niños  fueron diagnosticados por 
practicantes de la Universidad INCCA  como niños con déficit cognitivo.   
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Observación participativa aula de clase52 
 
Durante la observación realizada durante una clase corriente se encontró 
los siguientes resultados: 
 
Nicolás Daniel: Esta bastante atento frente a la clase y frente a sus 
compañeros aunque al momento de seguir las instrucciones propuestas por 
la maestra no se manifiesta seguridad por parte de él, ni tampoco iniciativa 
para realizar las actividades, frente a sus compañeros se comunica muy 
poco pero al momento en el que no le entienden se torna agresivo, la 
comunicación con la maestra no es muy cercana, de hecho no hace el más 
mínimo esfuerzo por hacerse notar. En conclusión podríamos decir que 
tiene muchas ganas por aprender pero al momento de enfrentar un ejercicio 
y no tener las herramientas para realizarlo adecuadamente se siente 
frustrado y desiste de realizar la actividad53 
 
Juan Diego: Su actitud es de respeto hacia la maestra, no se pone a hablar 
con sus compañeros ni a molestar con ellos mientras ella habla, aunque se 
distrae con gran facilidad mirando hacia otros lados, no participa en clase, 
está bastante pensativo durante las actividades y es bastante nervioso, no 
comparte con sus compañeros, puede durar mucho tiempo en la misma 
posición, es bastante tímido, frente a la comunicación con la profesora es 
nula.54 
 
María Fernanda: Es una niña muy activa, participa con sus compañeros 
pero frente a las actividades se nota nerviosa e insegura, se demora 
bastante para realizar alguna actividad, está muy atenta a lo que dice la 
                                                          
52
 Ver anexo 3 “Matriz Observación participativa” 
53
 Ver Anexo 4 “Observación participativa Nicolás” 
54
 Ver Anexo 5 “Observación participativa Juan Diego” 
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profesora, es una niña muy atenta pero mantiene una actitud de inquietud 
durante las secciones de clase.55 
 
Estos niños con referencia a sus compañeros pasan más tiempo en el 
mismo sitio y se les hace bastante difícil hacerse sentir o reaccionar de 
forma activa durante las actividades propuestas por la docente. Podríamos 
decir que en algún modo los tres mantienen una comunicación mínima con 
la profesora, y están nerviosos frente a las actividades que deben realizar  
 
a. Ejercicio de lectura56 
Durante este ejercicio se puedo evidenciar que los tres niños con los que se 
realiza la investigación tienen un nivel de lectura bajo, sin embargo los dos 
compañeros que según dice la profesora son los que mejor leen presentan 
dificultad en palabras largas o dudan de algunas palabras en el momento 
de leer de corrido. En cuanto a los niños que se realiza la investigación se 
presentan los siguientes comentarios. 
 
María Fernanda: Su nivel de lectura no es tan bajo como se pensaba, sin 
embargo presenta dificultades en palabras que no son tan comunes para 
ella como lo son brasas, tostado. Pero también se nota que en muchas 
palabras no lee sino que de acuerdo a la primera letra que encuentra, se 
inventa la palabra 
 
Nicolás: tiene bastante problema confundiendo la l con la r en la lectura, 
también se come palabras y se salta las palabras que no conoce, cuando 
no conoce una palabra se toma bastante tiempo en leerla.   
 
                                                          
55
 Ver anexo 6 “Observación participativa María Fernanda” 
56
 Ver anexo 8 “Ejercicio de lectura” 
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Juan Diego: El no pudo leer ni la primera línea de la lectura, parece que no 
identificara ninguna letra, se deja el interrogante si es un problema de 
lectura o de visión. 
 
Frente a los cinco niños con los que se realizo este ejercicio  se puede decir 
que tienen una fuerte presión por parte de la docente titular puesto que para 
realizar cualquier gesto, siempre la miraban a ella. 
 
b. Ejercicio de lectura, solo con los niños de la investigación57 
Se realiza un nuevo registro de ejercicio de lectura con los niños de la 
investigación se pudo evidenciar mejora en la lectura realizada por parte de 
María Fernanda ya  que se notó más segura frente a la esta. Por otro lado 
Nicolás sigue teniendo dificultades con algunas consonantes como la l y la 
r, la b y la d, pero también se notó más seguridad en su lectura mientras 
que Juan Diego en esta ocasión tampoco puedo leer ni siquiera la primera 
palabra. Se pensó que era cuestión de timidez o por la cámara pero luego 
al ponerle una palabra más sencilla, tan poco la pudo identificar.  Se realizo 
el mismo ejercicio pero a él solo sin tener ningún cambio, posteriormente se 
le pregunto acerca de lo que veía cuando leía y se genero el gran 
interrogante si era que no sabía ninguna letra o es un problema de visión 
 
c. Ejercicio de lectura con Juan Diego58 
Para este ejercicio se le llevo una lupa y un libro con letra grande para que 
pudiera leer, a la vista de que no podía leer se le pregunto por algunas 
letras, reconoce la: a, m, p, l pero las demás son difíciles para él. En esta 
actividad se descarto que fuera un problema de visión, sin anular la 
posibilidad de que necesite un tratamiento oftalmológico. 
 
                                                          
57
 Ver anexo 8 “Ejercicio de Lectura con los niños de la investigación” 
58
 Ver anexo 9 “Ejercicio de Lectura con Juan Diego” 
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13.1.2  Entrevista semiestructurada59 
 
De La entrevista realizada a la profesora titular, Doris Beltrán, se puede decir que 
es muy recurrente con el tema de la falta de apoyo por parte de los padres, y de la 
cantidad de estudiantes que tiene en el aula de clase, se percibe una evasión de 
responsabilidad frente al proceso lector de los estudiantes. Argumenta que el 
proceso de lectura tanto de los niños de esa institución como de los demás 
colegios es muy bajo, refiriéndose a las pruebas saber; Cuando habla de cuál de 
los tres niños tiene menos inconveniente para la lectura se contradice ya que 
inicialmente plantea que María Fernanda y posteriormente que Nicolás, dando así 
poca seguridad frente al proceso lector de los niños; Al momento de referirse de 
Juan Diego se da a entender que su proceso se ha dejado a un lado puesto que 
no se cuenta con el tiempo para de dedicarse a él, su expresión para referirse al 
proceso lector de él es “él es nulo” comentario grave frente a un ser humano que 
puede mejorar tanto su proceso lector, como social. Podemos notar el rechazo de 
la docente hacia él. Por otro lado, ella da a entender que su método de enseñanza 
es el silabeo. 
 
13.2  Análisis fase dos: implementación de la propuesta 
 
13.2.1 Matriz de análisis propuesta lúdico-pedagógica 
 
Las graficas que se presentan a continuación son resultado del análisis de los 
objetivos alcanzados por cada estudiante durante los talleres realizados.60 
                                                          
59
 Ver anexo 10 “Entrevista Doris Beltrán” 
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Siendo el 12 el cumplimiento total de objetivo y 0 la no asistencia al taller. 
 
En María Fernanda se puede notar que de 17 talleres faltó a una solamente, de 16 
talleres asistidos alcanzo completamente el objetivo establecido en 4 ocasiones 
las cuales, los dos últimos talleres alcanzo el objetivo propuesto frente a la lectura. 
Se puede evidenciar un avance desde la sesión número 13 hasta la 17. Sin 
embargo en el resto de las actividades no es que se mantenga muy lejos del 
objetivo. 
                                                                                                                                                                                 
60
 Ver anexo 11 “Matriz de análisis propuesta lúdico-pedagógica” 
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En cuanto a Juan Diego, de las 17 talleres falto a 2 de ellas, de las 15 talleres 
asistidos alcanzo completamente el objetivo en una oportunidad, durante el taller 
Nº 4, sus logros se mantienen en un rango de 6 a 8, lo que significa un gran 
avance desde el grado nulo que planteaba la profesora durante la entrevista, este 
rango es bueno en comparación con el 1 que nos habían indicado anteriormente.   
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Nicolás asistió a todos los talleres propuestos, lo que permite decir que se siguió 
con el proceso propuesto, de los 17 talleres alcanzo completamente tres objetivos, 
sin embargo en el resto de talleres su media fue de 6 hacia arriba, lo que significa 
que se acerco bastante al objetivo propuesto para cada actividad. 
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13.2.2  Matriz de análisis diario de campo61 
                                                          
61
 Ver Anexo 12 “Diario de campo detallado” 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTE 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
 
ASOCIACIÓN 
 
 
DIFERENCIACIÓN 
 
 
INTERACCIÓN 
ESTUDIANTE 
 
LEYENDO 
CON 
NUESTRO 
CUERPO 
MARIA FERNANDA Dijo que había 
escuchado una moto 
en la calle 
al perfume decía 
vuele a princesa 
no lo quería probar 
porque pensaba que 
iba hacer igual de 
amargo, pero cuando 
se dio cuenta de que 
era un sabor dulce 
cambio a un gesto de 
alegría 
Preguntaba antes 
de realizar el 
ejercicio a que 
sabe o que es, 
por temor a lo 
desconocido 
NICOLAS Al momento de 
preguntarle su 
respuesta fue que no 
había escuchado nada 
el alcohol lo llamo 
remedio, 
Cuando se le puso en 
las manos el algodón 
y la piedra pómez dijo 
que la piedra era 
Nicolás estuvo 
hablando todo el 
tiempo durante el 
ejercicio 
TALLERES  
ACCIONES 
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carrasposa y el 
algodón era suave 
JUAN DIEGO  Juan Diego dijo que  
había escuchado a 
Nicolás hablar 
se le dio a oler el 
jabón a lo que su 
respuesta fue fab 
esponjilla, dijo que 
era algo carrasposo, 
que era lo de lavar 
los platos 
no hablaba 
mucho pero con 
la sonrisa nos 
decía que si le 
había gustado la 
actividad 
 
 
 
 
 
LOS PUNTOS 
ME LLEVAN A 
LEER 
MARIA FERNANDA tenía claro que un 
cuadrado tiene cuatro 
lados iguales 
hablaba de una 
playa con mucha 
arena, el sol, las 
nubes… este 
paisaje lo hizo en 
una sola figura un 
cuadrado 
se corrigió un  error 
pues había dicho 
este es el pasto y 
cayó en cuenta y dijo: 
bueno pasto no hay 
allá 
María Fernanda y 
Nicolás discutían 
todo el tiempo 
NICOLAS hizo fueron unas 
pocas líneas, a las 
cuales nos contaba 
que era  el mar 
Cuando se le  
dijo que plasmara 
la “B” de Ben 10 
nos dijo: “pero 
hay varias clases 
de “b”” 
y pregunto: ¿y la de 
la barriga al otro 
lado? 
Nicolás dijo “que 
era bobo” con 
respecto a Bob 
esponja 
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JUAN DIEGO  Juan Diego encontró 
bastante inconveniente 
para ubicar la derecha, 
un cuadrado el 
cual lo sustento 
como el sol, al 
lado hizo un 
rectángulo 
grande el cual 
era una nube 
grandísima 
esperaba a que sus 
compañeros hicieran 
la letra o la palabra 
para poder copiarla, 
pero realmente no 
sabía diferenciarla 
Juan Diego no 
discutía el solo 
esperaba a que 
le dieran el 
geoplano que le 
quisieran dar 
TWISTER…LE
YENDO LOS 
COLORES  
MARIA FERNANDA NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ  
NICOLAS Cuando Nicolás vio 
que Juan Diego le iba 
ganando se 
disgustaba y no quería 
jugar más 
empezó a 
burlarse de Juan 
Diegopuesto que 
el también 
entendió que 
tenia las media 
rotas 
Nicolás decía que el 
ya había jugado esto 
se les dijo que la 
cabeza y Nicolás 
protesto 
JUAN DIEGO  Juan Diego dijo que lo 
había visto por 
televisión 
Se les sugirió que 
se quitaran los 
zapatos… Juan 
Diego solamente 
se limitó a 
él se tomaba su 
tiempo para pensar y 
analizar sus 
movimientos 
Juan Diego solo 
dijo que le había 
gustado mucho. 
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hacerse a un lado 
RUMMI-
Q…LOS 
NÚMEROS 
TAMBIEN SE 
LEEN 
MARIA FERNANDA Todos tenían claro los 
números que tenían y 
los que tenían que 
cambiar, porque 
cuando cambiaban 
una ficha y les salía un 
numero que no les 
servía decían aaa me 
faltan todavía 
mientras nosotras 
observábamos 
los demás 
tableros ella iba 
escogiendo la 
ficha que le 
servía 
todos necesitaban la 
ficha 9 para ganar 
 
NICOLAS Todos tenían claro los 
números que tenían y 
los que tenían que 
cambiar, porque 
cuando cambiaban 
una ficha y les salía un 
numero que no les 
servía decían aaa me 
faltan todavía 
Nicolás Daniel 
quería estar 
mirando los 
tableros de sus 
compañeros para 
así poder 
ganarles 
todos necesitaban la 
ficha 9 para ganar 
Nicolás se puso 
bravo por no 
ganar pero 
empezaron a 
molestar con la 
profesora porque 
les había ganado. 
JUAN DIEGO  Todos tenían claro los 
números que tenían y 
Juan Diego 
mirando la 
todos necesitaban la 
ficha 9 para ganar 
Juan Diego 
empezó a decir 
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los que tenían que 
cambiar, porque 
cuando cambiaban 
una ficha y les salía un 
numero que no les 
servía decían aaa me 
faltan todavía 
situación percibió 
que a todos les 
faltaba la ficha 
número 9 y el 
que la encontrará 
ganaría el juego, 
cuando la profe 
tomó la ficha y 
era la ganadora 
es que ella hizo 
trampa y sacó las 
fichas y empezó 
a molestar a la 
profe diciéndole 
que había hecho 
trampa para 
ganarles, que 
había visto las 
fichas 
CREANDO 
LETRAS CON 
NUESTRAS 
MANOS 
MARIA FERNANDA María Fernanda muy 
atenta dijo: parece una 
b 
se les dijo le van 
a quitar el palito y 
lo van a ubicar al 
lado superior 
derecho, 
rápidamente los 
tres lo hicieron de 
manera efectiva 
María Fernanda muy 
atenta dijo: parece 
una b 
ellos empezaron 
a hacernos 
preguntas como 
cuántos hijos 
teníamos, que si 
vivíamos con 
nuestra mamá 
NICOLAS y los tres dijeron al 
mismo tiempo es la d. 
se les dijo le van 
a quitar el palito y 
lo van a ubicar al 
empezó a plasmar la 
palabra y dibujo la l, 
se le pregunto que 
Tuvo algunos 
problemas con 
esta parte fue 
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lado superior 
derecho, 
rápidamente los 
tres lo hicieron de 
manera efectiva 
letra era y dijo “l” voy 
a escribir lata 
Nicolás Daniel, 
pero al parecer 
era más 
problema de 
inseguridad que 
de no saber. 
JUAN DIEGO  y los tres dijeron al 
mismo tiempo es la d. 
Juan Diego se 
inquietó porque 
no es posible que 
las profesoras 
(señoras 
mayores) tengan 
a la mamá viva. 
Juan Diego dijo que 
no, que era la de 
queso 
Juan Diego 
pregunto, está 
muerta… 
CREA UN 
MUNDO DE 
PALABRAS  
MARIA FERNANDA escribir “naranja” lo 
que escribió fue 
”aranja” 
paso con la n y la 
u puesto que si le 
daban la vuelta 
les servía para 
las dos, 
Con “foca” escribió 
“foea” y por ganar 
siempre decía ya 
profe termine. Pero 
hasta que no nos 
leyera lo que había 
escrito y se diera 
cuenta de su error 
María Fernanda, 
en su afán de 
querer ganarle a 
sus dos 
compañeros 
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NICOLAS escribir “carpintero” 
pues la leía y la volvía 
a mirar para saber que 
tan bien la había 
escrito 
la primera 
palabra que 
escribió fue “rosa 
juliana” diciendo 
que este era el 
nombre de la 
profesora que los 
había visitado 
pues la leía y la 
volvía a mirar para 
saber que también 
el no tiene miedo 
ante las letras 
JUAN DIEGO  Escribió “sos” y 
cuando le pedimos 
que la leyera dijo “oso” 
pero le pedimos 
nuevamente que 
leyera y se dio cuenta 
que había escrito mal 
la palabra. 
Juan Diego 
transcribía lo que 
estaba formando 
“mama” pero como 
las fichas no tenían 
tildes ni nada, él 
decidió coger un 
esfero y hacerle la 
tilde a la a. 
 
Juan Diego al 
contrario de 
Nicolás Daniel 
muestra un poco 
de temor en 
estas actividades, 
pues a veces se 
siente intimidado 
SCRABBLE… 
CRUZANDO 
LAS 
PALABRAS  
MARIA FERNANDA Ella creo otras 
palabras como Calle, 
Vaca, suma, rana, foca 
creo palabras 
como Sonia, pero 
lo que realmente 
escribió fue: 
Soña dijo que no 
y nos dijo que no que 
lo que quería escribir 
era soñar pero le 
faltaba la r 
ella era la que les 
decía a Nicolás y 
a Juan Diego que 
miran hacia el 
video Beam para 
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que lo que quería 
escribir era soñar 
pero le faltaba la 
r 
que vieran los 
videos, haciendo 
perder la 
atención del 
grupo 
NICOLAS Otras palabras 
creadas: Vaca, OSO, 
dedo, casa. 
escribía una 
misma palabra, 
que era sol, y no 
quería crear más 
pues nos decía 
que tenía letras 
repetidas y que 
no podía crear 
nada más 
Nicolás pregunto que 
si podían armar la 
palabra en cualquier 
lugar del tablero a lo 
que le respondimos 
que sí 
Nicolás Daniel se 
iba de payasito a 
quitarle las fichas 
a sus 
compañeros solo 
por querer ganar 
JUAN DIEGO  Otras palabras 
creadas: Oso, Gata,  
ganar, pena 
Cuando quiso 
escribir ganar le 
hacía falta una r 
entonces nos 
pidió que le 
diéramos una 
una de sus palabras 
era papa, pero 
escribió algo así 
como: apap no sabía 
cómo era el orden 
le hacía falta una 
r entonces nos 
pidió que le 
diéramos una 
LEYENDO MARIA FERNANDA Tú sabes que dice ¿Y si te gusta ¿Y aquí que dice? María Fernanda 
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NUESTRA 
COMIDA 
FAVORITA  
aquí: JET. ¿Y aquí? 
Bubbaloo  ¿Y aquí? 
Glacitas 
venir a clase? Sí, 
porque escribo lo 
que la profe me 
dice. 
 
Margarita ¿y si sabes 
cuales son las 
Margarita? Si unas 
papitas que a veces 
vienen de limón, ¿y 
de cual sabor te 
gusta más? De pollo, 
a mí me gustan 
Natural. 
le pregunto: 
cuántos años 
tienes, a lo que 
respondió 25 
NICOLAS ¿Qué es esto? Una 
chocolatina, ¿te 
gustan las 
chocolatinas? Si ¿de 
qué sabor? Chocolate, 
¿y qué dice hay? JET 
Papas ¿y qué 
sabor te gustan 
más? De Limón  
¿y te pican la 
lengua? No 
¿Y que son esas? 
Papas ¿y qué sabor 
te gustan más? De 
Limón 
¿Y tienen tasos 
de ben 
10?préstamelos, 
no te los voy a 
decomisar, (le 
daba miedo 
mostrar los tasos 
puesto que en el 
salón de clase se 
los decomisan 
siempre 
JUAN DIEGO  Juan Diego ¿cuántos Y has comido de ¿Qué es lo que más No realizo 
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años tienes?  Once esto? Si ¿qué 
es? Bubbaloo ¿y 
de que sabor te 
gusta? De todos, 
te gusta? La 
chocolatina, 
ninguna 
interacción 
durante este 
taller 
¿¿DOMINÓ 
LAS 
PALABRAS?? 
MARIA FERNANDA en la primera ronda 
gano puesto que la 
mayoría de palabras 
las tenía ella, palabras 
como luna, sol 
la imagen de un 
hombre montado 
en un caballo con 
un palo en la 
mano, y todos se 
dedicaron a 
buscar la palabra, 
caballo 
María Fernanda tenia 
tanto dedo como 
dado, se tomó 
bastante tiempo para 
releer la ficha antes 
de escoger la palabra 
dado, que era la que 
correspondía a la 
imagen 
Mafe, fue de 
mucho placer 
esta actividad 
solo con su carita 
de felicidad 
mostraba que le 
encantaba 
NICOLAS y decía es que las que 
yo tengo no salen ahí 
la imagen de un 
hombre montado 
en un caballo con 
un palo en la 
mano, y todos se 
dedicaron a 
buscar la palabra, 
caballo 
encontró la imagen 
de moto y la palabra 
mono, en un principio 
por el afán la tomo y 
la asocio pero luego 
la leyó y se dio 
cuenta de que esta 
no era la palabra 
al principio de la 
actividad se 
sentía aburrido 
porque las 
palabras que el 
tenia no salían en 
el domino para 
jugar 
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JUAN DIEGO  Cuando se colocó la 
imagen de ojo, el 
rápidamente la 
identifico puesto que 
es una de sus 
favoritas. 
 
la imagen de un 
hombre montado 
en un caballo con 
un palo en la 
mano, y todos se 
dedicaron a 
buscar la palabra, 
caballo 
Diciendo profe eso es 
una ducha ¿Dónde 
está la ch? 
Juan Diego, si se 
sentía algo 
desanimado pues 
leyendo letra 
script se le 
dificulta la cursiva 
mucho más 
LOTERIA…EST
A ES LA 
PALABRA 
MARIA FERNANDA encontró la palabra 
yoyó y como se centró 
en leerla, la pudo 
identificar fácilmente 
por ejemplo 
estaba un niño y 
abajo en nombre 
Camilo y había 
otra con otro niño 
y decía Daniel 
nos enfocamos en 
que leyera y se dio 
cuenta que tenía el 
dibujo de Daniel, no 
el de Camilo 
cayo muchas 
veces en el 
simplicísimo de 
adivinar 
NICOLAS cuando encontró la 
palabra balón la leyó 
con algunas dudas 
pero la relaciono 
fácilmente con la 
imagen 
pregunta que 
hacía era la de la 
barriguita para 
allá o para allá 
indicando 
izquierda 
cuando encontró la 
palabra diente leyó 
en un principio 
“biente” pero luego 
hizo una mímica con 
la mano y dijo 
“diente” 
Nicolás tiene 
grandes 
capacidades 
desarrolladas 
para este tipo de 
talleres y quisiera 
ser siempre el 
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primero en todo, 
pues en 
ocasiones hasta 
pensamos que se 
aburre 
JUAN DIEGO  que creía que decía 
hay y dijo “Vela” 
qué forma tenia y 
nos dijo que era 
una vela 
tenía la imagen del 
uña y cuando 
aparecido la palabra 
uno, dijo que esa era 
para él pero volvió a 
leer y dijo a no 
porque esta no es la 
ñ 
Juan Diego al 
principio tuvo 
mucho temor 
pues no le gusta 
leer… y hace un 
gran esfuerzo 
PALABRA-
MUÑEQUITO 
MARIA FERNANDA María Fernanda unió 
palabras como tortuga, 
avestruz, cigüeña con 
la imagen le era más 
sencillo buscar la 
palabra 
dijo que el 
avestruz  era un 
ave como 
cigüeña 
Cuando vio la palabra 
avestruz, se le 
pregunto cuál era ese 
animal y ella 
respondió la que 
tiene piernas largas y 
corre rápido  
 
Juan Diego 
pregunto que si 
con s o con z a lo 
que María 
Fernanda 
respondió con z 
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NICOLAS realizo el ejercicio 
supremamente rápido 
y de forma 
satisfactoria, unió 24 
palabras como: foca, 
loro, jabalí, erizo, 
jirafa, zorro, mano 
y dijo que la 
calabaza era la 
de halloween 
Cuando encontró la 
palabra caramelo, 
calabaza y caracol, 
se tomo su tiempo 
para escoger la 
palabra 
correspondiente, 
Estuvo bastante 
contento y activo 
durante el taller 
porque realizo la 
mayor cantidad 
de parejas 
JUAN DIEGO  realizo la unión de 
palabras como: 
mochila, zapato, 
guitarra, rosa, chaleco, 
loro, araña, helado, 
amapola 
pero se le 
pregunto cuál era 
la imagen y dijo 
que un zapato o 
un teni, 
dijo que un zapato, y 
pregunto que si con s 
o con z. 
 
él le dijo a María 
Fernanda que lo 
dejara que el 
quería hacerlo 
solo. 
ADIVINANDO…
ANDO 
MARIA FERNANDA Inicio identificando las 
palabras que no 
conocía y pensando a 
que hacía referencia, 
como por ejemplo 
“marino” dijo que era el 
esposo de “marina 
Haciendo reír 
hasta a las 
profesoras, pero 
se le pregunto 
qué significado 
ser marino y ella 
dijo que eran los 
que vivían,  en el 
Mientras pensó que 
los que se alimentan 
de vegetales no son 
los tiburones. Aunque 
los tiburones tienen 
paletas. 
María Fernanda, 
llego a un 
momento en que 
se estreso 
porque no sabía 
o no podía 
encontrar 
respuesta… pero 
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mar. tal vez por la 
presión de 
Nicolás, 
NICOLAS En el momento de 
responder la 
adivinanza, acertó   
lo que añadió, es 
el faro como el 
del carro de mi 
papá 
 
No realizó ninguna 
diferenciación. 
se adelantaba a 
responder las 
adivinanzas de 
sus compañeros, 
y en un tono algo 
elevado les decía 
a sus 
compañeros hay 
rápido… y añadía 
es  que ustedes 
son muy lentos 
JUAN DIEGO  lo primero que hizo fue 
identificar las letras 
que conocía para ir 
enlazando las palabras 
 NO REALIZO 
ninguna 
comparación. 
 No Realizo ninguna  
diferenciación. 
Juan Diego se 
sentía muy 
animado y 
emocionado pues 
se le notaban las 
ganas de 
participar y 
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adivinar, pero lo 
que más le 
preocupaba era 
leer y no 
entender para 
encontrar su 
respuesta 
TORRE DE 
PALABRAS 
MARIA FERNANDA Lo primero que hizo 
fue sacar las palabras 
más grandes, busco la 
palabra que tenía una 
letra mayúscula y 
desde ahí empezó a 
armar la frase. 
entonces dijo que 
todas las brujas 
tenían sombrero 
y así le dio un 
sentido a la frase  
 
Organizaba las frases 
y luego pensaba en si 
tenía o no sentido.  
ella no esta tan 
dispuesta como 
otras veces se 
tomaba bastante 
tiempo 
NICOLAS Identifico las letras 
mayúsculas de las 
minúsculas, el punto 
final de la oración  
Empezó a decir 
pero no suena 
mal decir que o 
no 
Por la letra 
mayúscula entonces 
tomaba cada palabra 
y decía si la primera 
letra era en 
mayúscula o en 
minúscula y así 
en cada decisión 
que tomaba 
buscaba la 
aprobación 
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empezaba a 
organizar la frase. 
JUAN DIEGO  NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ  NO ASISTIÓ NO ASISTIÓ 
UN 
CUENTO…DEL 
MÁS ALLÁ O 
DEL ¿MAS 
ACÁ? 
MARIA FERNANDA Se le pregunto cómo 
iniciaban los cuentos a 
lo que María Fernanda 
respondió Había una 
vez, 
dijo María 
Fernanda porque 
cuando trabaja 
siempre tiene un 
maletín 
María Fernanda, 
porque allá es donde 
vive Bob esponja 
pero Nicolás dijo 
que no que él 
prefería que Bob-
Esponja matará 
al profesor con 
un cuchillo, pero 
María Fernanda y 
Juan Diego le 
dijeron que no 
que como se le 
ocurría 
NICOLAS Identificó los 
personajes presentes 
en el cuento y las 
características 
respectivas de cada 
uno. 
Ben diez llegaría 
a salvarle la vida 
a Bob , 
mandándole un 
rayo para 
descongelarlo, 
porque estaba 
Nicolás dijo” él era 
muy malo pero a Bob 
no le importó así que 
se le enfrento y fue a 
golpearlo, pero como 
todo malvado es más 
fuerte y tiene más 
pero ya era algo 
tarde, pues ella 
se había 
ahogado (esto lo 
dijo Nicolás, 
haciendo reír a 
sus compañeros) 
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congelado poderes” 
JUAN DIEGO  Identificó los 
personajes, el lugar 
donde se planteó el 
cuento 
en este momento 
intervino Juan 
Diego y dijo sí 
(refiriéndose a los 
Estados Unidos) 
como donde esta 
mi abuelita y mi 
hermanos 
Juan Diego dijo “ el 
clon de Ben diez le 
mando un rayo y 
congelo a Bob, pero 
lo que no sabía el 
malvado era que el 
verdadero y único” 
pero Nicolás dijo 
que no que él 
prefería que Bob-
Esponja matará 
al profesor con 
un cuchillo, pero 
María Fernanda y 
Juan Diego le 
dijeron que no 
que como se le 
ocurría 
UN CUENTO 
HUERFANO  
MARIA FERNANDA El pez globo es el que 
se infla, la estrella es 
la que tiene muchas 
puntas y los arrecifes 
de coral, no sé qué es 
, Yo creo que los 
caballitos de mar 
se parecen a los 
caballos que veo 
en las calles 
Ella pensaba que la 
M mayúscula era el 
inicio del cuento. 
le decía a Juan 
Diego que el 
cuento de ella era 
más bonito 
NICOLAS el primer paso fue 
encontrar el 
vocabulario que no 
conocía 
Leyó los dos 
escogiendo el 
que introducía el 
cuento, se le 
luego busco el 
fragmento que 
terminaba en punto y 
así empezó a armar 
Sin embargo 
durante este 
taller estuvo muy 
callado, se le 
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pregunto porque 
y dijo porque dice 
algo, la otra le 
falta algo. 
el cuento mirando si 
decía algo 
pregunto porque 
razón estaba así 
y nos contesto 
que porque su 
mamá estaba de 
viaje y eso lo 
ponía triste. 
JUAN DIEGO  Identifico cuales eran c 
y cuáles eran s, ya 
encuentra diferencia 
entre estas dos 
consonantes 
pero el tomo la c 
pensando que 
esa era, pero lo 
vio así porque el 
resto todas eran 
s 
se le pregunto si 
estaba seguro y 
respondió que no, no 
sabemos cómo miro 
la s mayúscula y dijo 
esta, se le pregunto 
porque y dijo que 
porque era la más 
grande de todas 
No hallaba por 
donde iniciar pero 
cuando vio a 
Nicolás buscando 
las mayúsculas, 
se acordó y 
empezó a hacer 
lo mismo 
CREACION DE 
UN CUENTO  
MARIA FERNANDA Después de cuatro 
renglones se dio 
cuenta que no lo había 
hecho muy bien el 
cuento, por esta razón 
Ella creó un 
cuento que se 
desarrollaba en la 
casa de Tiger y 
había una fiesta 
Diferencio el estado 
de ánimo de una 
persona cuando se le 
da regalos a cuando 
no 
Trabajo sola en la 
elaboración de su 
cuento ya que 
era un trabajo 
individual 
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decidió volver a 
empezarlo 
de cumpleaños, 
esto porque vio 
una serie de 
bombas  
 
NICOLAS le llamo mucho la 
atención la miel y 
sabia que los osos 
comen miel y escribió 
que Winnie Pooh no 
había desayunado 
porque no tenía miel 
y la luz que 
estaba prendida, 
y la decoración 
de las bombas es 
decir se fijó en 
todos y cada uno 
de los detalles 
para argumentar 
mejor su cuento 
Como Winnie Pooh 
era el del 
cumpleaños, no 
debía saber acerca 
de la fiesta 
Trabajo solo al 
igual que sus 
compañeros, ese 
día no 
interactuaron 
mucho  
JUAN DIEGO  Identifico que uno de 
los personajes era el 
señor Búho  
Asocio la imagen 
de las bombas 
con un 
cumpleaños 
El ave que vuela lo 
ubico hacia arriba y 
los animales que 
caminan en el suelo  
Preguntaba 
constantemente 
como se escribía: 
Tiger o regalos, 
para tener un 
acompañamiento  
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 Análisis diario de campo 
 
Durante toda la implementación de la propuesta lúdico-pedagógica se 
evidenciaron cambios en los estudiantes, se parte de la posición dada por la 
docente titular donde afirma que estos estudiantes tenían bastantes problemas 
tanto en la lectura como en la socialización por esta razón los aspectos que se 
tuvieron en cuenta al realizar el diario de campo fueron: 
 
Identificación: Al iniciar la propuesta ellos no identificaban algunas letras como la 
Y, la C, D, S, B, CH, V entre otras se puede notar que durante el proceso ya 
notaban las diferencias entre las unas y las otras por ejemplo durante la aplicación 
de un taller encontraron la palabra “yoyó” y la pudieron leer satisfactoriamente, 
otra de las dificultades que ellos tenían era de lateralidad y después de varios 
talleres lograron diferenciar la izquierda, de la derecha y no solamente esto sino 
que lo trabajaron desde su corporalidad hasta la representación de una letra como 
lo fue las letras: p, q, d, b. también se puede decir que identificaron nuevos 
conceptos como vocabulario pero también como palabra, oración, frase, fragmento 
y cuento. 
  
Asociación: al empezar este proceso su nivel de asociación no esta tan 
desarrollado, gracias a los talleres de relación imagen-palabra pudieron crear 
grupos de acuerdo a características que compartían, conocer una nueva palabra y 
relacionarla con actividades de su vida cotidiana o hacer un comentario respecto a 
un tema que ya conocían por ejemplo: cuando se creó el cuento “el rescate de 
Hello Kitty” Juan Diego dijo que el profesor estaba en Estados Unidos como lo 
estaban su abuelita y sus hermanos, cuando se trabajo con la plastilina y se les 
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dio unas orientaciones espaciales y formaron una letra, pudieron asociar la 
lateralidad con las letras. 
 
Diferenciación: Cuando se inicio con ellos todo era parecido, no realizaban 
ninguna diferenciación por temor a equivocarse sin embargo durante la propuesta 
comenzaron a darse cuenta de las diferencias que tenían las letras, la 
pronunciación de las letras,  la escritura de ellas y las variaciones o consecuencias 
que tenían con el cambio de una letra, por ejemplo: Nicolás empezó a diferenciar 
la b de la d haciendo preguntas como “la barriga va hacia lado izquierdo o 
derecho”, en otra ocasión Juan Diego armó la palabra mama pero como no tenia 
tilde, tomo un esfero y el mismo se la dibujo, esto hace pensar que estos niños 
tienen todas las capacidades para aprender. 
 
Interacción estudiante: La profesora titular planteó que estos niños tenían falencias 
al momento de socializar, que eran muy tímidos e ensimismados pero en esta 
investigación pudimos notar que no es así puesto que se pudo evidenciar la 
interacción de ellos con las profesoras investigadoras sin ningún tipo de presión, 
ellos nos preguntaban, cabe aclarar que esta interacción se daba buscando un 
salón para desarrollar los talleres o en la clase de francés donde interactuaban 
con la docente, realizaban preguntas acerca de la vida personal de las docentes, 
hacían bromas entre ellos y hasta peleaban, se evidenciaron ocasiones en las 
cuales protestaban por no ganar en algún taller o le tomaban del pelo a las 
docentes. Se piensa que los problemas para socializar son cuestión de miedo en 
el aula de clase frente a la docente titular, los compañeros o también es respuesta 
de la misma etiqueta dada a ellos como niños con déficit cognitivo. 
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Finalmente, se puede dar testimonio acerca de la efectividad del planteamiento 
dado por Reuven Feuerstein ya que todos los talleres realizados están basados en 
su teoría y si se puede modificar las estructura cognitivas de los niños, cada taller 
se basa en los constructos mentales planteados por él y es evidente el avance de 
los estudiantes por otro lado también se constato la necesidad de afecto que 
requiere este tipo de población.  
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13.3 Fase 3 evaluación62 
Para la evaluación se realizó una nueva toma de lectura a los estudiantes con los 
que se realizó esta investigación, se debe aclarar que para esta fase Juan Diego 
no asistió por lo cual no se puede dar una evaluación ni análisis para él. 
En cuanto a María Fernanda, antes de realizar la actividad ella se tomó el tiempo 
para leer en voz baja, se puede notar más seguridad en su lectura, reconoce y 
hace notar los signos de puntuación, aunque no tiene una lectura veloz se 
evidencia el cambio en el no silabeo estrategia utilizada por la docente titular, 
frente a la lectura realizó una interpretación actividad que según la docente titular 
tampoco realizaba. 
Por otro lado, Nicolás leyó mucho mejor que María Fernanda, su lectura fue más 
veloz  y fluida, también reconoce y respeta los signos de puntuación, frente a la 
interpretación relacionó el texto leído con su perro porque también es su amigo, 
una de las ideas que planteaba el texto, se notan problemas de pronunciación que 
se pueden relacionar con el frenillo que tiene en la lengua lo cual le hace 
pronunciar diferente, pero su lectura es mucho mejor. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
62
 Ver Anexo 13 “Llegamos…a leer un cuento” 
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14. CONCLUSIONES 
 
Con la investigación realizada en la Institución Educativa Distrital La Candelaria se 
puede concluir que por medio de una propuesta lúdico-pedagógica si se puede 
potenciar el proceso  lector de niños con déficit cognitivo para favorecer su 
proceso integral, y aunque el área social no está incluido en ninguno de los 
objetivos propuestos para esta investigación, se puede evidenciar un avance 
significativo de ellos durante la implementación de la misma. 
 
Al identificar las falencias de los estudiantes frente al proceso lector se evidenció 
una fuerte presión por parte de la docente titular, la cual frente a los diagnósticos 
que se dan los etiqueta bajo el concepto de niños con déficit cognitivo y el solo 
hecho de etiquetarlos produce en ellos la sensación de ser niños discapacitados 
frente a la docente y a sus compañeros impidiendo así su desarrollo integral en la 
escuela. 
 
Se implemento una propuesta lúdico-pedagógica para optimizar el proceso de 
lectura en estos niños la cual, tuvo resultados en el proceso lector de los 
estudiantes, donde ellos superaron dificultades de interpretación, comparación, 
diferenciación tanto de letras como de texto, por ejemplo para ellos era una gran 
dificultad diferenciar la b y la d, la p y la q, con los talleres realizados con ellos 
estas dificultades ya no fueron tan marcadas, se toman el tiempo para 
identificarlas y lo logran, también frente al uso de mayúsculas y minúsculas ya es 
claro para ellos la diferencia entre ellas. También potenciaron su lectura del 
mundo ya que se entiende por lectura solamente la decodificación de códigos y se 
olvida que el mundo entero es un código que debe ser decodificado, frente a esto 
ellos no realizaban interpretaciones del estado de ánimo de otras personas ni se 
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interesaban conocer más de ellos pero esto fue mejorado puesto que en el 
proceso iniciaron a indagar acerca de la vida de las docentes con las que tenía 
contacto durante la propuesta lúdico-pedagógica  
 
Para evaluar los resultados de la propuesta lúdico-pedagógica se puso en paralelo 
la primera toma de lectura con respecto a la ultima después de la implementación 
de esta y sus mejoras fueron considerables, sin olvidar que el proceso de lectura 
debe ser más riguroso y tomar más tiempo que tres días a la semana durante un 
mes y medio, si en este tiempo tuvieron considerables cambios ¿Cómo sería si se 
implementará al menos media hora diaria? 
 
Frente a la investigación realizada queda la duda de si estos niños tienen 
realmente déficit cognitivo, puesto que se evidenció que su problema de 
socialización es miedo frente a su contexto educativo, compañeros y su proceso 
de lectura es falta de apoyo y proceso con ellos, puesto que tienen todas las 
capacidades y herramientas para mejorar, pero frente a la etiqueta del déficit 
cognitivo se les ha hecho a un lado en su proceso de lectura y de aprendizaje. Se 
quiere hacer especial énfasis en la falta de pruebas psicológicas y diagnósticos en 
físico para corroborar la posición de que son niños con déficit cognitivo y a su vez 
hacer un llamado de atención para que cuando se realicen este tipo de 
diagnósticos se haga con la responsabilidad que requiere, no dar un diagnostico 
por darlo y etiquetar un niño para toda la vida con un problema que quizás no 
tenga.  
 
Otro elemento de suma importancia durante esta investigación es el factor afectivo 
que necesitan los estudiantes en especial cuando son rechazados por su contexto 
académico, ya que este elemento permitió grandes avances en los estudiantes, y 
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como se puede evidenciar en diferentes miradas tanto psicológicas, como 
neurológicas, y pedagógicas, el aspecto emocional de los estudiantes constituye 
un factor importante frente al proceso de aprendizaje.
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ANEXO 1 DIAGNÓSTICOS RETRASO MENTAL  
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ANEXO 2 ESTRUCTURA PARA TALLER PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA  
TALLER Nº ---- 
FECHA  
LUGAR  
OBJETIVO  
ACTIVIDAD DE INICIO  
DESARROLLO  
EVALUACIÓN   
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ANEXO 3: MATRIZ OBSERVACION PARTICIPATIVA 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
OBJETIVO: Indagar acerca del comportamiento, interacción, relación y demás 
aspectos de los estudiantes de la investigación que se está desarrollando  
ASPECTO PREGUNTA 
a. ¿Cómo es la atención del niño durante la clase?  
 
b. ¿Mira el profesor cuando está hablando? ¿Cuánto 
tiempo? 
c. ¿Mira al tablero y transcribe lo que está consignado 
correctamente? 
d. ¿Permanece en contacto el objeto? ¿Cuánto tiempo? 
e. ¿Intenta preguntar? 
f. ¿Interpreta lo expuesto por la profesora? 
g. ¿Realiza la acción propuesta inmediatamente lo solicita 
la maestra? 
h. ¿Habla con los compañeros maestra la profesora 
expone? 
i. ¿Comprende la conversación del compañero cuanto 
tiempo dura? 
j. ¿Mientras la profesora expone hacia donde dirige la 
ATENCIÓN 
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mirada? 
DISPOSICIÓN a. ¿Cómo reacciona el estudiante frente a la actividad? 
b. ¿Cuál es la expresión de la cara frente a las exigencias de 
la maestra? 
c. ¿Cuándo está sentado en el pupitre como es la posición del 
cuerpo? 
d. ¿Describir cual es expresión corporal frente a la maestra? 
e. ¿Describir como es la expresión corporal frente a los 
compañeros? 
f. ¿Describir como es el comportamiento en una actividad de 
grupo e individual? 
g. ¿Describir como enfrenta las exigencias de la maestra? 
h. (la descripción se hace anotando los gestos, muecas 
expresiones del cuerpo nervios, sumisión ) 
PARTICIPACIÓN a. ¿Interviene el estudiante en temáticas de la clase? 
b. ¿Alza la mano para pedir ser oído? 
c. ¿Rápidamente trata de hacer lo solicitado? 
d. ¿Se demora en hacer lo solicitado? 
e. ¿Busca a los compañeros para pedir ayuda? 
f. ¿Es dinámico ante la solicitad? 
g. ¿Se para y muestra la necesidad ser visto? 
ACTITUD EN 
CLASE 
a. ¿Cómo se  manifiesta frente a las temáticas? 
b. ¿Muestra en la expresión de sus movimientos la 
compresión de lo expuesto por la maestra? 
c. ¿Muestra desconcierto ante lo que sucede en el aula de 
clase? 
d. ¿Se ve tranquilo en el desarrollo de las acciones? 
e. ¿Espera que los compañeros inicien las acciones? 
f. ¿Realiza las acciones inmediatamente lo solicita la 
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maestra? 
g. ¿Se muestra positivo ante el tema y forma de exposición 
por parte de la maestra? 
 
TRABAJO EN 
CLASE 
a. ¿El estudiante trabaja durante la clase? 
b. ¿Cuánto tiempo gasta en la realización de una acción 
c. Sentarse? 
d. ¿Permanecer sentad? 
e. Tiempo de mirar la exposición de la maestra, de realización 
de actividades, de solución ante lo solicitado, de compartir 
con compañeros,  entrega del trabajo.. 
 
RESPUESTA 
ANTE LA 
INSTRUCCIÓN 
a. ¿Entiende las instrucciones y como actúa en relación a 
ellas? 
b. ¿En la expresión se ve la compresión de la lo solicitado 
c. mira y oye bien? 
d. ¿Hace lo solicitado  sin necesidad de pedir ayuda? 
e. ¿Mira para todos lados buscando ayuda? 
f. ¿Rápidamente responde? 
RELACIÓN CON 
LOS DEMAS 
a. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? 
b. ¿Cómo se comunica con los compañero?,  
c. ¿Qué palabras dice? 
d. ¿Qué expresiones corporales y gestuales? 
e. ¿Cómo soluciona una situación problemita? 
f. ¿Cómo reacciona ante un roce con el compañero? 
g. ¿Discuten académicamente, juego, trabajo docilitado? 
RELACIÓN CON 
EL DOCENTE 
a. ¿Cuál es la actitud del estudiante frente al docente? 
b. ¿Cómo se ve comunica con la maestra? 
c. ¿Cuáles son las expresiones de cuerpo y cara frente a ella? 
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d. ¿Cómo solita solicita la respuesta de ella ante algo que la 
demanda? 
e. ¿Cómo recibe la autoridad de maestra? 
f. ¿Cómo construye reglas y normas dadas por la maestra? 
g. ¿Cómo es la reacción ante los llamados de atención de toda 
índole?  
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ANEXO 4: OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA NICOLÁS DANIEL CAMARGO 
PULIDO. 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
OBJETIVO: Indagar acerca del comportamiento, interacción, relación y demás 
aspectos de los estudiantes de la investigación que se está desarrollando 
ASPECTO Respuesta 
a. Esta atento y sigue a la profesora. 
b. Sí, todo el  tiempo. 
c. Si. 
d. SI. 
e. No, 
f. Lentamente. 
g. No. 
h. Si. 
i. NO 
j. Hacia la profesora. 
ATENCIÓN 
DISPOSICIÓN a. Sigue la actividad. 
b. Quiere trabajar. 
c. Mira hacia la profe. 
d. Se muestra bastante interesado. 
e. Tiene ganas de trabajar. 
f. Le gusta interactuar con sus compañeros, muestra interés. 
g. Es algo inquieto, pero muestra ganas e interés de trabajar. 
h. (Pues parece algo ansioso al tratar de realizar una 
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actividad, pero quiere dar más para poder aprender.) 
PARTICIPACIÓN a. No, para nada. 
b. No 
c. Si. 
d. poco 
e. poco 
f. No. 
g. No.  
ACTITUD EN 
CLASE 
a. Parece no entender, pues se demora al empezar una 
actividad. 
b. Realiza algunos gestos de inseguridad. 
c. No, siempre está en la misma actitud. 
d. Siempre está tranquilo. 
e. Si esta a la espera de los demás. 
f. Se toma su tiempo. 
g. Difícilmente pues se demora. 
 
TRABAJO EN 
CLASE 
a. Si pero con paciencia. 
b. En un ángulo duro varios minutos, y no lo termino. 
c. Permanece molestando en su Puesto. 
d. En ocasiones se mueve del puesto. 
 
RESPUESTA 
ANTE LA 
INSTRUCCIÓN 
a. Si las entiende pero se toma su tiempo. 
 
b. Su expresión siempre es como de nerviosismos o ansiedad, 
como si no entendiera nada, pero trata de hacer las cosas. 
c. El si pide ayuda pero lo hace para llamar la tención de sus 
compañeros. 
d. Si mira a sus compañeros 
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e. No. 
RELACIÓN CON 
LOS DEMAS 
a. Es compañerista. 
b. Se comunica mucho. 
c. Ninguna. 
d. Hace gestos de interés. 
e. Pelea cuando sus compañeros no le hacen caso. 
f. Le da mal genio y se pone brusco. 
g. Si, por cualquier cosa busca pelea. 
RELACIÓN CON 
EL DOCENTE 
a. Le gusta estar pendiente y escuchándola. 
b. Poca conversación. 
c. Siempre esta mirándola a la cara. 
d. No hace cuestión alguna 
e. Trata de seguir aunque lentamente. 
f. Está atento. 
g. Siempre atento y escuchando.  
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ANEXO 5: OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA JUAN DIEGO CASAS BELTRÁN. 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
OBJETIVO: Indagar acerca del comportamiento, interacción, relación y demás 
aspectos de los estudiantes de la investigación que se está desarrollando 
ASPECTO Respuesta 
a. Trata de estar atento pero se distrae fácilmente.  
b. Sí, todo el  tiempo. 
c. Sí, pero con lentitud. 
d. SI. 
e. No, le teme hablar. 
f. Despaciosamente. 
g. No al instante. 
h. No, respeta a la maestra. 
i. NO 
j. Hacia el tablero. 
ATENCIÓN 
DISPOSICIÓN a. Se queda pensando. 
b. Pensativo. 
c. Por momentos mira hacia abajo, con un rostro pensativo. 
d. Se muestra bastante pensativo. 
e. Parece temeroso, no quisiera hablar. 
f. No le gusta interactuar con sus compañeros, muestra 
inseguridad. 
g. Es algo lento, pero muestra ganas e interés aunque no 
pueda desarrollarlas. 
h. (Pues parece algo nervioso al tratar de realizar una 
actividad, como si dudara de sus capacidades. ) 
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PARTICIPACIÓN a. No, para nada. 
b. No. 
c. Con lentitud. 
d. Bastante tiempo 
e. No, le da miedo 
f. No. 
g. No, le teme al público.  
ACTITUD EN 
CLASE 
a. Parece no entender hacer gestos de inseguridad. 
b. Realiza gestos de inseguridad. 
c. No, siempre está en la misma actitud. 
d. Siempre está tranquilo. 
e. Si esta a la espera de los demás. 
f. Se toma su tiempo. 
g. Difícilmente pues se demora. 
 
TRABAJO EN 
CLASE 
a. Si pero con lentitud. 
b. En un ángulo duro 20 minutos, y no lo termino. 
c. Permanece quieto. 
d. Pues no se comunica, parece que solo pensara en el, es 
algo tímido. 
 
RESPUESTA 
ANTE LA 
INSTRUCCIÓN 
a. Si las entiende pero se toma su tiempo. 
 
b. Su expresión siempre es como asustado, como si no 
entendiera nada, pero trata de hacer las cosas. 
c. El no pide ayuda pero tampoco hace bien los trabajos. 
d. Tarta de mirar pero no dice nada 
e. No. 
RELACIÓN CON a. Es muy tímido-penoso. 
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LOS DEMAS b. No se comunica. 
c. Ninguna. 
d. Hace gestos de inseguridad y tristeza. 
e. Pelea por lo suyo, un niño le quito una regla y le peleo para 
que se la devolviera. 
f. Le da mal genio y se pone brusco. 
g. Sí, pero cuando lo molestan de lo contrario no pelea. 
RELACIÓN CON 
EL DOCENTE 
a. Le gusta estar pendiente y escuchándola. 
b. NO muestra signos de comunicación alguna. 
c. Siempre esta mirándola a la cara. 
d. No hace cuestión alguna 
e. Trata de seguir aunque lentamente. 
f. Está atento. 
g. Siempre atento y escuchando.  
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ANEXO 6: OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA MARÍA FERNANDA BOHÓRQUEZ 
DÍAZ. 
UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E 
IDIOMAS 
OBJETIVO: Indagar acerca del comportamiento, interacción, relación y demás 
aspectos de los estudiantes de la investigación que se está desarrollando 
ASPECTO Respuesta 
a. Excelente siempre está atenta y trata de seguir a la 
profesora. 
b. Sí, todo el  tiempo. 
c. Si. 
d. SI. 
e. Si. 
f. Trata y hace un gran esfuerzo. 
g. No. 
h. Si. 
i. NO 
j. Hacia la profesora. 
ATENCIÓN 
DISPOSICIÓN a. Sigue la actividad. 
b. Quiere trabajar. 
c. Mira hacia la profe. 
d. Se muestra bastante interesada. 
e. Tiene ganas de trabajar. 
f. Le gusta interactuar con sus compañeros, muestra interés. 
g. Es algo inquieta, pero muestra ganas e interés de trabajar. 
h. (Pues parece algo ansiosa, nerviosa al tratar de seguir una 
actividad, pero quiere dar más para poder aprender.) 
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PARTICIPACIÓN a. No, para nada. 
b. No 
c. Si. 
d. poco 
e. poco 
f. No. 
g. No.  
ACTITUD EN 
CLASE 
a. Es bastante activa. 
b. Realiza algunos gestos de inseguridad, pero muestra 
interés.  
c. Algunas veces se muestra activa. 
d. Esta en movimiento. 
e. Si esta a la espera de los demás. 
f. Se toma su tiempo. Pero trabaja 
g. Difícilmente pues se demora. pero trabaja con paciencia 
 
TRABAJO EN 
CLASE 
a. Si pero con paciencia. 
b. En un ángulo duro demasiado tiempo, y no lo termino. 
c. Permanece molestando en su Puesto. 
d. Todo el tiempo se mueve del puesto. 
 
RESPUESTA 
ANTE LA 
INSTRUCCIÓN 
a. Si las entiende pero se toma su tiempo, y se esfuerza por 
hacerlo 
 
b. Su expresión siempre es como de inquietud, como si no 
entendiera nada, pero trata de hacer las cosas. 
c. Ella no pide ayuda, más bien busca con quien molestar. 
d. Si mira a sus compañeros 
e. No. 
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RELACIÓN CON 
LOS DEMAS 
a. Es compañerita. 
b. Se comunica mucho. 
c. Ninguna. 
d. Hace gestos de interés. 
e. Pelea cuando sus compañeros no le hacen caso. 
f. Se estresa con sus compañeros. Pero les habla 
calmadamente 
g. No es tranquila 
RELACIÓN CON 
EL DOCENTE 
a. Le gusta estar pendiente y escuchándola, para seguir 
pasos. 
b. Poca conversación. 
c. Siempre esta mirándola a la cara. 
d. No hace cuestión alguna 
e. Trata de seguir aunque lentamente, al pie de la letra. 
f. Esta atenta. 
g. Siempre avispada.   
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ANEXO 7: EJERCICIO DE LECTURA   
 
Esta grabación se realizó el 4 de Mayo del 2011 a las 8:32 am en el grado cuarto 
en el colegio la candelaria, se les presentó a los niños el libro de cuentos de 
Rafael Pombo y se escogió el cuento Simón el bobito. Se tomó a cada estudiante 
frente a sus demás compañeros para hacer la revisión de lectura, la profesora 
titular se encontraba presente; las tres primeras grabaciones son las de los niños 
con los cuales se trabajara en el presente proyecto, las dos últimas grabaciones 
son de los niños que mejor leen en el salón según lo dicho por la profesora titular. 
 
Fragmento del texto:  
“Simón el bobito llamó al pastelero: 
 “¡a ver los pasteles, los quiero probar!”  
“sí”, repuso el otro, “pero antes yo quiero 
 Ver ese cuartillo con que has de pagar.” 
 
Buscó en los bolsillos el buen Simoncito 
Y dijo: “¡De veras! No tengo ni unito”. 
 
A Simón el bobito le gusta el pescado 
Y quiere volverse también pescador, 
Y pasa las horas sentado, sentado, 
Pescando en el balde de mamá Leonor. 
 
Hizo Simoncito un pastel de nieve 
Y a asar en los brasas hambrientos lo echó, 
Pero el pastelito se deshizo en breve, 
Y apagó las brasas y nada comió. 
 
Simón vio unos cardos cargando ciruelas  
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Y dijo: “¡Qué bueno! Las voy a coger” 
 
Nombre: Nicolás Daniel Camargo Pulido. 
Yo me ao que lele pas que le del cielo si cluso el odo ene yo quiero ver si el 
cualpillo pagan que en los bolsillos en buenos simunciito t dijo: deben dar no tengo 
no tengo ni unito a Simón el bobito le gusta elentejado  y quiere volver tambien 
pecador y pasa las horas sin tanto sentados pescando en el valde de mamá de 
uno hizo simoncito un pastel de nieve en las plazas de todo techo pero el pasteleto 
se desshiizo debe apago mmmmla las sas y nada comió y no no caer dos car 
endo si en las y dijo: que buenas las voy a cojer. 
 
Comentario: Es evidente que no tiene claridad en algunas de las consonantes y 
tiene problemas de pronunciación  
 
Nombre:Juan Diego Casas Beltrán. 
Hmmm no sé hmm . 
Voz profe: Dale tranquis , la primera frase. 
Simon de oirboo si ya a deo e la  
Voz profe: la R y la E. 
lepastelo a a ver ta los cuatoohmmmm te ta a su p…Aquí tahmmm con su  
ehhdejano. 
 
Comentario: Es posible pensar que tiene mucho miedo por tener que leer delante 
de sus compañeros y de su profesora o por otro lado que no sabe leer 
 
 
Nombre:María Fernanda Bohórquez Díaz. 
En una papita al pastelero haber pastel yo quiero probar yo lo quiso el otro pero 
antes yo quiero ver se cobardillo que ha de pagar mis pobres bolsillos e buen 
simoncito y dijo dedefa venir no tengo ni unito a Simón Simón el bobito le gusto el 
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tostao y quiere quiere volver se tambienesacle y tapar la hora sentado buscando 
en el valde que mamá le oló hizo Simoncito y un poco nde nieve yyaa aspar en en 
la plaza hambriento lo echó pero el pastelito se deshizo en breve y apago la bra la 
brasas y no comió viino unos pardos cargando su pon con amuelas y dijo igual no 
la voy a coger. 
 
Comentario: en comparación con sus otros dos compañeros lee mejor sin 
embargo no tiene claridad en algunas consonantes 
 
 
Nombre: Laura pedreros 
Simón el bobito llamo al pastooleroa ver las pasteles los quiero probar si res, si 
repuso el otro pero antes yo quiero ver ese cuartillo como que has de pagar , 
busco en el bolsillo el buen Simoncito y dijo: De veras no tengo ni un hilito a Simón 
el bobito le gusta el pescado y quiere volver tan quiere volver también pescador y 
pasó las horas sentado pescando en el balde de mamá Leonor , hizo Simoncito un 
pastel de nieve y aaa asar en las brasas abriendo lo echo pero el pastelito  se 
deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió Simón vio unos car car 
cargadas ciruelas y dijo que buena las voy a coger. 
 
Comentario: lee con mayor seguridad y precisión en comparación a sus otros 
compañeros aunque toma tiempo para identificar las consonantes 
 
Nombre: Santiago Galindo 
Simón el bobito llamo al pasteeleroa ver las pasteles los quiero proobar, si repuso 
el otro pero antes yo quiero ver  se ese cuaartillo con que has de pagar , busco en 
el bolsillos el buen Simoncito y dijo: De veras noo tengo nii  un hilito a Simón el 
bobito le gustan el pescado y quiere volverse también pescador y pasó las hojas 
las  horas sentado pescando en el balde de mamá Leonor , hizo Simooncito un 
pastel de nieve y ha asar en las brasas abriendo lo echo pero el pastelito  se 
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deshizo en breve, y apagó las brasas y nada comió Simón vio unos caños 
cargando ciruelas y dijo que buena las voy a coger 
 
Comentario: lee con mayor seguridad y precisión en comparación a sus otros 
compañeros aunque toma tiempo para identificar las consonantes 
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ANEXO 8: EJERCICIO DE LECTURA NIÑOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El día 8 de Junio a las 9:00 am se realizó una nueva toma de lectura a los tres 
niños con déficit cognitivo, esta vez se les saco aparte para evitar la precisión por 
parte de sus compañeros y de la profesora. 
Inicialmente se les puso a leer un fragmento del cuento “La nariz” de los 
Hermanos Grimm el fragmento dice : “Habían recorrido un largo trayecto , con al 
alma afligida por la mala suerte de haber  quedado abandonados en este mundo 
en la edad madura,  cuando llegaron una noche hasta un espeso y oscuro bosque 
por entre el que tenían que atravesar; la noche los cubrió velozmente, y 
comprendieron que deberían, sin desearlo, dormir en el bosque; Así que para 
hacerle las cosas  lo más seguras posibles,  estuvieron de acuerdo  en que dos se 
echarían a dormir, mientras un tercero permanecía  sentado y  vigilando, a no ser 
que algunas bestias salvajes aparecieran y los hicieran pedazos” 
Posteriormente los estudiantes leyeron lo siguiente  
Maria Fernanda: Habían recorrido un largo trayecto , con a al alma a fligida por la 
mala con de haber  que daba abondonado en este mundo en el era madura con 
cuando llegaron unos noche hasta los perros y descubrió por el bosque tenia que 
travesar el los cubrió, bueeno de los de los mente y comprendieron que deberían 
sin que  dormir en el bosque  así que para hacerles casos  lo mas seguro  que 
estuvieron debajo de acuerdo  en que  ellos se echarían a dormir mientras un 
tercero pernecia  sentado y  vigilando a los eche alguno be bestia   salvaje  
apareciera y lo hiciera pedazos. 
Nicolás Daniel: La ido con la alma a fligi da por la mala suelte de habel quedado 
aban do na do  y en este mun do y en la edad madula cuando llegalon una noche 
hasta es pe lo y osculo bosque que tenían a tlavesal la noche los  cubrio de los 
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ente y con peblien que debelian a lo dolmil en el bosque asi que pala hacel las 
cosas lo mas seguras po si bles es tu vi e ron de acuel do en que dos se ec harán 
a dormir  y en tel solo permanecia sentado y milando a no sel que alguno mas de 
ciaqiesaee a apaleciela y lo hicielan pedazos cuando se cansala. 
Juan Diego: 
Voz profe Investigativa 1: ¿Que paso Juan diego? 
Voz profe Investigativa 2: ¿Mira que letras hay aquí?  ¿No quieres leer? 
Voz profe Investigativa 1¿Por qué no?  
Voz profe Investigativa 2 ¿Quieres leer solo con la profe?  ¿Sin la cámara?  
Voz profe Investigativa 1: ¿ si quieres leer tu solito?. 
Voz profe Investigativa 2:: haber cógelo tu solito y lee mentalmente.Para ti solito. 
Voz profe Investigativa 1 Estas leyendo juan?  No? 
La b y la i  habían la r y la e? No te vamos a regañar ni nada listo? RE NO sabes 
¿cuál es la CY l O? Juan Diego: recojo, 
Voz profe Investigativa 1:  se te mueven las letras? Si se te mueven? Las ves 
bailar? 
Voz profe Investigativa 2:  Ves que cambien de lado? Como las ves? Explícame 
como las ves?  O no las entiendes? No las entiendes bueno no hay problema. 
 
Posteriormente les realizamos preguntas acerca de la lectura  
 
Profe Investigativa 1: ¿Cuantos hombres habían? 
Nicolás Daniel cuatro 
María Fernanda: cinco 
Juan Diego: tres 
Profe Investigativa 1: y cuantos se acostaron a dormir? 
Nicolás Daniel: tres 
María Fernanda: dos 
Juan Diego: tres 
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Profe Investigativa 2: ¿y cuántos se quedaron esperando? 
JOSHUA: uno 
María Fernanda: tres 
Juan Diego: dos 
Profe Investigativa 1: ¿Y en donde estaban ellos? 
Nicolás Daniel: bosque 
María Fernanda: en el bosque  
Juan Diego: bosque 
Era evidente que Juan Diego no lograba leer, por esa razón se tomó la decisión de 
escribir en el tablero dos renglones de la misma lectura para que la pudiera leer 
sin embargo tampoco le fue posible, se le escribió en el cuadernos la palabra 
HELADO sin poderla leer 
 
Juan Diego: UN RE RE recogían u nos unos unnlarr largo   
Voz profe Investigativa 1. ¿Qué ves cuando lees mi amo? 
Juan Diego: veo borroso 
¿Qué otra cosa? 
¿Las letras que hacen? 
¿Se quedan quietas o tú ves que se mueven? 
Juan Diego Se mueven 
Mucho o muy poquito. Ose a se mueven así o así? 
Un poquito. 
¿Saltan de renglón  y se cambian de lugar? Y tu comprendes la letras, o sea si yo 
te escribo? Esto  
Que dice acá: 
 Voz profe Investigativa 2: ¿esta que vocal  es? 
LA E 
LA L Y LA A 
LA  
HE LADO 
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Después de esta sección se evidenció que Juan Diego tiene problema serio con la 
lectura, sin embargo quedo el interrogante si es frente a la lectura o si tiene 
problemas de visión. 
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ANEXO 9: EJERCICIO DE LECTURA CON JUAN DIEGO  
 
¿Qué animales tienen el cuento? 
Un pato, un pollo, una vaca  
¿Y qué cara tiene? 
Feliz, contento o asustado, es un pato asustado, una vaca asustada. 
Ahora vamos a leer el cuento, vas a tratar de leer acá la letra esta grande. 
¿La vez grande o pequeña? 
Grande. 
¿Esta que letra es? 
La “L” con la “a”. 
¿Entonces cómo se lee esta combinación? 
La  mamàmañaana  es tan  he r m osa. 
 
¿Qué es esto? 
Una lupa. 
¿Te gustan las lupas? 
Si  
¿Y  
para qué sirven? 
Para ver más grande. 
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Entonces tú mismo vas a coger la lupa y vas a buscar la letra “a”. 
¿Ahora vas a tratar de leer con la lupa. Listo? 
Quee m aña ñana mm más pre ci o osa Eu EupaEusebio , se cambia por na di e. 
Co moto do un maestro Eu se bio con paHu mil dad. 
¿ESTA CUAL ES? 
La “y”  se rasca una oree ja. 
MUY BIEN Juan Diego 
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ANEXO 10: ENTREVISTA A LA PROFESORA DORIS (TITULAR DE CURSO) 
 
 
Entrevista con la profesora Doris, ella es la maestra encargada del curso 402,  
 
¿Cuántos años lleva trabajando en el IED La Candelaria? 
 
Respuesta: llevo catorce (14) años. 
 
2. ¿Siempre ha enseñado en el nivel de primaria? ¿En qué grados? 
Respuesta: Grado primaria todo el tiempo, de tercero a quinto normalmente. 
 
3. ¿De uno a cinco, siendo cinco el mejor nivel como considera el nivel de 
lectura en el colegio? ¿Por qué? 
 
Respuesta: Por ahí de tres con cinco (3.5) Porque ellos vienen en un proceso 
desde muy pequeños, y ellos no tienen un seguimiento con los padres, 
acompañamiento, lo único que ellos hacen y aprenden es lo que se les enseña 
aquí, pero en la casa no los acompañan para nada, entonces es muy mediocre el 
nivel de lectura en general. 
 
4. ¿Qué proyectos existen actualmente en la institución para promover la 
lectura? 
Respuesta: Si ahorita existe un proyecto que se llama, PILEO  y es de todo el 
colegio en general 
 
5. ¿Conoce usted los resultados de las pruebas saber de la institución? 
Respuesta: Si, malísimas, a nivel general, obviamente que hay excepciones pero 
no son malas. 
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6. ¿En cuanto al grado 402 diariamente que actividades de lectura realizan 
los niños? 
Respuesta: Diariamente no, semanalmente a ellos se les hace un dictado ellos lo 
leen ellos inventan cuento ellos lo leen pero eso de la lectura no es realmente una 
lectura rápida sino que es de interpretación, cuando ellos construyen  se pone 
interpretación, ellos leen. 
 
 
7. ¿Cómo considera el nivel de lectura de los estudiantes? 
Respuesta: Regular, porque cuando nos enfrentamos a ese problema ahí es 
donde nos damos cuenta que no hay acompañamiento. 
 
 
8. ¿Qué estrategias  se han utilizado para mejorar el proceso de lectura? 
Respuesta: Se han utilizado la llamada de atención, el dialogo con los padres que 
me les hagan los dictados, que me les hagan lectura y me digan de que se trata 
pero pues parece que no ha tenido resultado, acá tomamos libros de la biblioteca, 
y los leen y resumen y también sacan ideas principales secundarias, pasan de un 
género a otro del genero lirico que es poesía al género narrativo que es cuento y 
la poesía lo pasan al dramático que es donde hacen interpretación. 
 
9. ¿Cuál es el nivel de Lectura de Nicolás, Juan Diego y María Fernanda? 
Respuesta: Juan Diego, es nulo , él no ha podido de verdad arrancar, como tal él 
tiene un proceso en orientación él está en un nivel supremamente bajo, Nicolás, Si 
de pronto deletrea  de pronto con ayuda interpreta  y María Fernanda está  un 
poquito más avanzadita ,en relación con los otros está muy bajo además Nicolás 
es tímido pero ya ha dejado la timidez, se le ha ayudado mucho con pasarlo al 
frente a qué dramatice, pero él es muy nervioso muy ensimismado, y María 
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Fernanda también se le ha puesto hacer presentaciones a leer, pero los nervios la 
atacan es de risa ella ríe y ríe y hay van avanzando muy lentamente. 
 
10. ¿Qué estrategias ha utilizado para mejorar el proceso de ellos/a? 
Respuesta: Por ejemplo a  María Fernanda la saque a que leyera en público en la 
izada María Fernanda cuénteles cuando la pase en la izada de bandera, se puso 
muy nerviosa, pero bueno finalmente leyó  y Nicolás tiene la voz muy bajita y con 
Juan Diego si es que casi que ni habla  muy difícil, y como les cuento son 38 
estudiantes los que tengo y tengo que mirar toda la parte académica  son muchos 
los factores que se manejan con ellos, le toca a uno dedicarse como tal a todo el 
curso. 
 
11. ¿Qué cambios ha notado en los tres estudiantes en este año de práctica? 
Respuesta: Han avanzado bastante por lo menos se han socializado, aunque Juan 
Diego tiene un déficit  muy marcado y el lleva sus apuntes en el cuaderno muy 
bien tomados tiene una muy bonita letra tiene un buen orden él trabaja pero no 
entiende que es lo difícil. María Fernanda es una niña que se adapta al curso pero 
en cuestión de trabajo todo es mecánico en cuestión de interpretación ella no 
entiende mucho y Nicolás si es como avanzadito y él logra entender. Es 
importante decir que ellos necesitan de ayuda digamos especializada porque aquí 
toso lo que se imparte es común es para todos, se les refuerza de pronto pero 
como clases personalizadas no, entonces si sería importante que se les trabajará 
una hora. 
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ANEXO 11: MATRIZ DE ANALISIS PROPUESTA LUDICO-PEDAGOGICA  
 
 
TALLER  Nº1 “LEYENDO CON NUESTRO CUERPO” 
OBJETIVO: Identificar por medio de los sentidos las diferentes sensaciones u 
objetos que se encuentran en su entorno. 
Los criterios de frecuencia usados son:  
La mayoría de las veces: MV 
Algunas veces: AV 
En ocasiones: O 
Ninguna vez: N 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás  
Identifica  MV AV O 
Relaciona  MV MV O 
Diferencia  AV O O63 
 
 
TALLER Nº2 “LOS PUNTOS ME LLEVAN A LEER” 
OBJETIVO: Desarrollar las relaciones espaciales por medio de un geo plano, con 
el fin de que encuentre una secuencia lógica dentro de un texto 
                                                          
63
Ver anexo propuesta lúdico pedagógica “leyendo  con nuestro cuerpo” 
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TALLER Nº3 “TWISTER…LEYENDO LOS COLORES” 
OBJETIVO: Coordinar ojo-mano-pie para que mejore su relación espacial  
 
TALLER Nº4 “RUMMI-Q, LOS NÚMEROS….TAMBIÉN SE LEE” 
OBJETIVO: Reconocer y organizar los números de forma ascendente para 
desarrollar en ellos el concepto de una secuencia lógica. 
 
TALLER Nº5 “CREANDO LETRAS CON NUESTRAS MANOS” 
OBJETIVO: Realizar un proceso de diferenciación de las letras por medio del 
trabajo de motricidad fina.  
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV AV 
Relaciona MV O O 
Diferencia MV N O 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica  O AV 
Relaciona  AV O 
Diferencia  AV O 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV MV MV 
Relaciona MV MV MV 
Diferencia MV MV MV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
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TALLER Nº6 “CREA UN MUNDO DE PALABRAS” 
OBJETIVO: Organizar de manera secuencial y coherente palabras usando las 
diferentes letras. 
 
TALLER Nº7 “SCRABBLE…CRUZANDO LAS PALABRAS” 
OBJETIVO: Formar palabras que encajen en un espacio determinado y con unas 
características dadas con el fin de dar uso a palabras más complejas 
 
TALLER Nº8 “LEYENDO NUESTRA COMIDA FAVORITA” 
OBJETIVO: Asociar el logo del paquete con la palabra del mismo para relacionar 
objetos físicos y abstractos 
Identifica MV AV AV 
Relaciona AV AV AV 
Diferencia O O O 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV MV 
Relaciona AV O AV 
Diferencia O O O 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV MV 
Relaciona AV AV AV 
Diferencia AV O AV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV MV MV 
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TALLER Nº9 “¿¿DOMINÓ… LAS PALABRAS??” 
OBJETIVO: Reconocer el cambio de concepto en una palabra dada por la 
variación de una letra 
 
TALLER Nº10 “LOTERIA…ESTA ES LA PALABRA” 
OBJETIVO: Relacionar la imagen con la palabra en un tiempo dado para mejorar 
su agilidad mental. 
 
TALLER Nº11 “PALABRA-MUÑEQUITO” 
OBJETIVO: Relacionar las imágenes con las palabras para diferenciar entre 
mayúsculas y minúsculas. 
Relaciona MV AV AV 
Diferencia AV O AV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV AV 
Relaciona AV O O 
Diferencia O O O 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica AV AV MV 
Relaciona AV MV MV 
Diferencia O O AV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica AV O MV 
Relaciona AV O MV 
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TALLER Nº12 “ADIVINANDO…ANDO” 
OBJETIVO: Vincular la descripción con la imagen correspondiente para mejorar el 
proceso de asociación 
 
TALLER Nº 13 “TORRE DE PALABRA” 
OBJETIVO: Organizar de forma coherente y lógica una frase de acuerdo con unas 
palabras determinadas.  
 
TALLER Nº14 “UN CUENTO…DEL MAS ALLÁ…O MAS ACÁ?” 
OBJETIVO: Crear un cuento con una estructura coherente a partir de sus gustos e 
ideas para identificar el proceso de asociación, organización y producción  
                                                          
64
VER ANEXO PROPUESTA PEDAGOGICA TORRE DE PAPEL ACTIVIDAD 14 
Diferencia AV O MV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV MV 
Relaciona MV AV MV 
Diferencia AV O AV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego64 Nicolás 
Identifica AV  O 
Relaciona AV  AV 
Diferencia O  AV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
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TALLER Nº15 “UN CUENTO HUERFANO” 
OBJETIVO: Estructurar un cuento para darle una  secuencia coherente. 
 
TALLER Nº16 “CREACION DE UN CUENTO” 
Objetivo: Crear un cuento con base en la utilización de personajes dados, para 
mejorar la capacidad creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica MV AV AV 
Relaciona MV AV AV 
Diferencia AV AV AV 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV MV 
Relaciona AV AV MV 
Diferencia AV O O 
Criterios a evaluar María Fernanda Juan Diego Nicolás 
Identifica MV AV MV 
Relaciona MV O O 
Diferencia MV O O 
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ANEXO 12 DIARIO DE CAMPO DETALLADO 
 
 
1 LEYENDO CON NUESTRO CUERPO  
OBJETIVO: Identificar por medio de los sentidos las diferentes sensaciones u 
objetos que se encuentran en su entorno. 
Fecha: Martes 30 de Agosto 2011 
Hora: 7:00am 
Materiales de acuerdo a cada sentido 
Gusto: limón, sal, milo, chocolatina, tinto 
Olfato: alcohol, perfume, jabón en polvo, café 
Táctiles: esponjilla, piedra pómez, cepillo, algodón, hielo, crema 
Auditivas: vendas para los ojos 
Visuales: láminas de colores. 
 
DESARROLLO DEL TALLER 
Se ubican todos los elementos de acuerdo al sentido al que se va a utilizar, cada 
estudiante debe ir con los ojos vendados, la idea es que pase estudiante por 
estudiante, no todos a la vez y que el que ya pasó no les cuente a los demás de 
que se trata la actividad  
 
EL TALLER EN ACCIÓN  
Se buscó un lugar donde se pudiera realizar esta actividad con los estudiantes con 
tranquilidad, posteriormente se ubicaron los materiales de acuerdo a cada sentido. 
A cada estudiante se le vendo los ojos; desde el inicio Nicolás se comportó muy 
inquieto. El primer ejercicio que realizamos fue que guardarán silencio y debían 
poner atención acerca de los ruidos que podían escuchar, María Fernanda estuvo 
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bastante atenta pero se notaba que casi nunca hacia el ejercicio de guardar 
silencio y de escuchar, Juan diego estaba atento al ejercicio, parecía una estatua; 
después de unos cuatro minutos se les preguntoNicolás estuvo hablando todo el 
tiempo durante el ejercicioy al momento de preguntarle su respuesta fue que no 
había escuchado nada,mientras María Fernanda quien muy juiciosamente hizo el 
ejercicio dijo que había escuchado una moto en la calley Juan Diego dijo que  
había escuchado a Nicolás hablar, alguien que golpeaba la mesa con las yemas 
de los dedos y también que abrían unas bolsas,con esta respuesta mostró que 
estaba muy dispuesto al ejercicio pero que también reconoce los sonidos. 
 
El siguiente ejercicio consistió en entrar estudiante por estudiante a realizar la 
visita o su paso por cada uno de los materiales, se organizó de acuerdo a cada 
sentido. 
Los estudiantes estuvieron fuera sacamos salón para poder ingresarlos uno por 
uno, estaban muy ansiosos por la actividad, María Fernanda estaba muy 
dispuesta a hacer lo que se le ordenara, fue necesario  llamarle la atención a 
Nicolás porque estaba bastante inquieto, pero aunque  molestaba que no ponía 
atención se pudo ver el cambio a cuando antes no hablaba, ni recochaba ni nada, 
eso hizo sentir una emoción y saber que el proceso había generado cambios en 
ellos , pero de todos modos no se debía premiar a Nicolás por su mal 
comportamiento, entonces se le dijo que primero pasaría Juan Diego, luego María 
Fernanda y después Nicolás, a lo que él protesto nuevamente. 
 
Se inició con el sentido del olfato 
 El primero en ingresar fue Juan Diego, bastante temeroso por el hecho de tener 
los ojos vendados,se le dio a oler el jabón a lo que su respuesta fue fab, a la del 
alcohol no supo describirlo, pese a varios intentos, el café lo identifico como 
chocolate puesto que había escuchado a Nicolás gritar esto, el del perfume lo 
identifico sin mayor problema es posible  que por el sonido que realiza el 
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aplicador. Cuando salió Nicolás empezó a gritar que él ya sabía de qué se trataba 
la actividad 
 
Posteriormente siguió María Fernanda, quien en su primer paso identifico muy 
bien los olores, pues al perfume decía vuele a princesa,cuando olio el alcohol dijo 
vuele a agrio pero dijo el nombre del producto, al café hizo cara de olor amargo, 
pero dijo que era tinto y finalmente al jabón le dio su nombre. Es decir que 
identificó muy bien los olores.  
 
El último en pasar fue Nicolás debido a su comportamiento, al jabón no lo pudo 
identificar, el alcohol lo llamo remedio,  al perfume lo llamo igual sin ninguna 
complicación, al café lo llamo café, sin embargo notamos que el ejercicio no fue de 
gran beneficio para él puesto que estuvo inquieto todo el tiempo y se quitaba la 
venda, alcanzo a ver algunos de los materiales que se utilizarían y por eso no 
identificó las fragancias que no conocía puesto que estaba buscando en su mente 
las imágenes que había visto anteriormente para poder asociarlas perdiendo así el 
objetivo del taller. 
 
Posteriormente se continuó con el sentido del gusto.El primero fue nuevamente 
Juan Diego Para este ejercicio él ya estaba más tranquilo cuando se le dio limón 
para que lo identificará, hizo bastantes gestos de desagrado sin embargo lo 
identificó fácilmente, con la sal le fue más difícil, tenía mucho miedo de probarla,  
el siguiente fue el tinto a lo que respondió agua panela, y lo cual despertó 
curiosidad porque asoció el sabor con uno que es muy conocido para él, cuando 
continuamos con el milo, ya no tuvo tanto miedo y probó con gran agradado, 
identificándolo con gran rapidez, la galleta le fue de gran agrado y la identifico muy 
rápido. 
 
Posteriormente siguió María Fernanda, lo primero que probo fue el limón, con este 
producto hizo cara de desagrado pero lo identifico fácilmente, el siguiente no lo 
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quería probar porque pensaba que iba hacer igual de amargo, y preguntaba antes 
de realizar el ejercicio a que sabe o que es, por temor a lo desconocido pero 
cuando se dio cuenta de que era un sabor dulce cambio a un gesto de alegría, 
merespondió que era choco listo, pero realmente era Milo, seguimos con la sal y la 
identifico satisfactoriamente pues hizo cara de amargura, después hizo cara de 
que no quería continuar por los sabores amargos, pero le dije que la que seguía 
iba hacer dulce, entonces se animó y probo el tinto y le gusto y lo identifico, 
finalmente probó la chocolatina y esa si le gusto demasiado. 
 
Continuo Nicolás, demasiado inquieto, con el limón ni siquiera lo probó y 
respondió que era, discutiendo que si lo probaba le arderían los labios, con la sal, 
la probó pero a pesar que le supo muy feo no logro identificarla, con el tinto lo 
probó con desagrado pero lo logro identificar, ni con el milo ni con la galleta 
encontró mayor inconveniente. 
 
El siguiente sentido fue el del tacto, se inició con Juan diego, lo primero fue la 
esponjilla, dijo que era algo carrasposo, que era lo de lavar los platos, lo siguiente 
fue la piedra pómez, dijo que era un ladrillo, causándonos gracia por la forma 
como lo identificaba, el cepillo no lo logro identificar, cuando le pusimos el helado 
frio dijo que era un hielo, con el algodón dijo que era un peluche, finalmente le 
pusimos un poquito de crema en las manos y dijo que era champú, se la aplico en 
las manitos que las tenía un poco resecas  
 
La siguiente fue María Fernanda, empezamos con el algodón el cual lo identifico 
fácilmente pues dijo su nombre rápidamente también dijo que era suave y 
delicado, seguimos con el objeto duro y carrasposo y ella le dio el nombre de 
piedra al cual acertó, seguimos con la paleta y ella dijo Huy esta algo frio, 
finalizamos con la esponjilla a la cual dijo que era carrasposo y se demoró en decir 
el nombre pero finalmente lo hizo  
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El último en hacer el ejercicio fue Nicolás quien no dejo que le pusiéramos los 
objetos en las manos, estaba muy bravo y no quería hacer la actividad, entonces 
se quito la venda y no realizo el ejercicio, le molestaba mucho no ganarle a sus 
compañeros. Cuando se le puso en las manos el algodón y la piedra pómez dijo 
que la piedra era carrasposa y el algodón era suave. Al final de la actividad les 
preguntamos que si les había gustado el taller y ellos respondieron que si, Juan 
Diego no hablaba mucho pero con la sonrisa nos decía que si le había gustado la 
actividad, Nicolás seguía disgustado por no ganar, se le había metido en la cabeza 
que todo era para ganar. 
 
2. LOS PUNTOS ME LLEVAN A LEER 
OBJETIVO: Desarrollar las relaciones espaciales por medio de un geoplano, con 
el fin de que encuentre una secuencia lógica dentro de un texto 
Fecha: Miércoles 31 de Agosto 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
 MATERIALES 
-tabla delgada de 20 por 20  
-trazar cuadricula de dos centímetros 
.clavar puntillitas en cada intercesión de la cuadricula 
-lana de colores 
Esta actividad está basada en la teoría de Feuerstein, la cual busca fomentar el 
aprendizaje lector por medio de la asociación de puntos, pues según esta teoría el 
mundo es un algo que no tiene un orden lógico para ellos, a lo cual deben darle un 
orden lógico, esta es la idea que ellos tienen frente a la lectura. Con esta actividad 
ellos trabajaran activamente con las letras y encuentra una forma más atractiva de 
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aprender a leer.El instrumento básico para trabajar esta teoría es una “tabla de 
puntos” la cual fue creada con puntillas y un fondo colorido que le da estilo para 
fomentar la motivación en nuestros estudiantes, además de diferentes trozos de 
lana. 
EL TALLER EN ACCIÓN  
Para iniciar con este taller, no fue posible encontrar un salón disponible para 
realizarlo puesto que no había ningún salón disponible, así que se realizoen un 
rincón de una sala donde reparten los refrigerios, por ende este no es un lugar 
donde se pudiera obtener toda la atención de los niños. 
Primero  se les dio el geoplano, uno tenía un dibujo de Bart Simpson, el otro tenía 
muchos colores como manchas y el otro estaba todo pintado de verde,  se cree 
que fue un error no hacerle un muñeco a cada geoplano, ellos empezaron a 
discutir por cual querían. Juan Diego no discutía el solo esperaba a que le dieran 
el geoplano que le quisieran dar, mientras que María Fernanda y Nicolás discutían 
todo el tiempo. El primer paso era que cada uno tenía que plasmar en la tabla lo 
que su imaginación les diera, de esta forma empezaría a familiarizarse con el 
instrumento, el proceso se dio en diferentes maneras con cada uno de ellos: 
María Fernanda: Es una niña la cual su imaginación pareciera que volara sin 
fronteras, pues al momento de empezar a plasmar sus ideas  hablaba de una 
playa con mucha arena, el sol, las nubes, se corrigió un  error pues había dicho 
este es el pasto y cayó en cuenta y dijo: bueno pasto no hay allá (o sea en la 
playa), pero lo más sorprendente es que todo este paisaje lo hizo en una sola 
figura un cuadrado, y la verdad fue algo sorprendente porque nos dejó sin 
palabras, pues todo lo resumió en una figura geométrica, cuando se le pidió 
realizar el cuadrado para ella no fue mayor problema, tenía claro que un cuadrado 
tiene cuatro lados iguales. Realizo posteriormente otras figuras que para ella 
simulaban el mar la playa, la arena, ella identifica correctamente las figuras 
geométricas. 
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Nicolás: en esta aplicación se notó un poco des familiarizado con el instrumento 
de trabajo, pues no quería trabajar, y lo que hizo fueron unas pocas líneas, a las 
cuales nos contaba que era  el mar. Y la arena, realizo un cuadrado y 
posteriormente muchas líneas que para el significaban lo mismo que había 
plasmado María Fernanda,en este actividad no estuvo lo suficientemente 
motivado, quería jugar todo el tiempo y aunque se intento que la actividad fuera 
como un juego a él le pareció un juego bastante aburrido. 
Juan Diego: al igual que su compañera trabajo de una manera espectacular, pues 
en una esquina de la tabla hizo un cuadrado el cual lo sustento como el sol, al lado 
hizo un rectángulo grande el cual era una nube grandísima y debajo hizo una 
playa, trabajo con figuras geométricas como cuadrado, rectángulo en diferentes 
tamaños, su trabajo no va al ritmo del de María Fernanda o Nicolás pero él es el 
que más se esmera por realizar el trabajo el que más le pone interés y se nota el 
esfuerzo por hacer algo mas, sin embargo todavía no nos habla mucho, solamente 
nos mira y nos sonríe. 
La siguiente actividad fue preguntarles por su dibujo animado favorito, a lo que 
María Fernanda contesto que era Bob Esponja, pero Nicolás dijo que era bobo, 
Juan Diego respondió que le gustaba solo un poco que no mucho. Entonces les 
preguntamos a ellos a lo que respondieron que Ben 10, entonces la siguiente 
actividad era que escribieran la inicial del nombre de su personaje favorito, por 
ejemplo María Fernanda la “B” y ellos también por Ben 10, su trabajo fue el 
siguiente: 
María Fernanda: Quien tenía que hacer la “B” de Bob Esponja, se enredó un poco 
con la lana, pero ella tenía claro cuál era la letra y le fue fácil representarla, no 
tuvo mayor inconveniente, puedo dibujar en su mente la letra para luego plasmarla 
en el geoplano. 
Nicolás: en esta actividad demostró más interés, creemos que por la relación que 
hacia entre el ejercicio y su personaje favorito. Cuando le dijimos que plasmara la 
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“B” de Ben 10 nos dijo: pero hay varias clases de “b” y hay hicimos una pequeña 
diferenciación de la “v” y la “b”, pero esto no fue suficiente porque él seguía 
inseguro y nos dijo: ¿y la de la barriga al otro lado? Pues aquí fue donde nos 
dimos cuenta que confundía la “b” y la “d”  entonces de nuevo le explicamos las 
diferencias con sonidos y ejemplos como: la “d” es la de dedo, el nos asintió todo 
el tiempo pero no nos convencía puesto que en el momento de plasmar la letra 
estaba confuso, por esta razón creímos necesario hacer énfasis en estas letras 
como la b, d, la p y la q. Nicolás realizo el ejercicio pero creemos que mas por que 
vio como María Fernanda lo había realizado  
Juan Diego: no se sentía muy seguro, pues esperaba a que sus compañeros 
hicieran la letra o la palabra para poder copiarla, pero realmente no sabía 
diferenciarla, entonces lo que hicimos fue llevarlo aparte y explicarle que íbamos a 
escribir el nombre de su personaje favorito el cual era Ben 10, aunque le 
explicábamos, el estaba más pendiente de que sus compañeros la dibujaran para 
el poder plasmarla, cuando le explicábamos nos decía que si, como para que lo 
dejarnos solo, puesto que creemos que le avergüenza que le preguntemos o 
expliquemos a él solo. Después de los intento también se copio de María 
Fernanda. 
En la actividad siguiente les dijimos que escribieran la letra por la cual empezaba 
su nombre de esta manera ninguno se copiaba, pues cada nombre empieza por 
una era distinta 
María Fernandano tuvo ningún inconveniente para realizar la letra de su nombre y 
lo realizo con bastante rapidez 
Nicolás: también realizó la letra sin mayor inconveniente, lo realizo bastante 
rápido. 
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Juan Diego: se demoró un poco más de tiempo creemos que porque su letra era 
un poco más difícil o compleja que la de sus compañeros, o porque le da miedo no 
realizar el ejercicio bien. 
La siguiente actividad era que ellos dibujaran con la lana un cuadrado o un 
rectángulo de acuerdo a las instrucciones dadas, la primera instrucción fue que 
hicieran un cuadrado al lado derecho, en esta actividad María Fernanda no tenía 
mayores inconvenientes mientras que Nicolás Daniel lo dudaba bastante. Por otro 
lado Juan Diego encontró bastante inconveniente para ubicar la derecha, 
posteriormente se hizo el mismo ejercicio pero hacia la izquierda, este ejercicio 
conservó las mismas características que el anterior. Esta secuencia se repitió 
varias veces, a la mitad del taller, Juan Diego fue mejorando a tal punto que no 
necesito que se le indicara sino que él solito hacia la actividad, a Nicolás Daniel le 
aburrió bastante tener que repetir las actividades por eso después de una vez 
hecho el ejercicio no continuo realizando el ejercicio con el mismo esmero. 
3. TWISTER…LEYENDO LOS COLORES 
 
OBJETIVOS 
- Coordinar ojo-mano-pie para que mejore su relación espacial  
Fecha: Jueves 1 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: 
-juego twister… realizarlo es muy fácil 
Esta aplicación está basada en la teoría de Feuersteinsobre orientación espacial, 
la cual  ayuda a saber qué tipo de localización cuenta cada uno de los estudiantes, 
de igual manera, este  tipo de actividades permite adquirir mayor manejo de las 
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lateralidades pues esta habilidad básica dentro del desarrollo del aprendizaje de 
los niños, depende de la lateralización y el desarrollo psicomotor de ellos. 
OBSERVACION: para esta sesión María Fernanda no asistió a clase, razón por la 
cual no puedo participar en el mismo 
EL TALLER EN ACCIÓN 
Para este taller también se encontraron problemas con la ubicación razón por la 
cual se tuvo que disponer en el mismo sitio de la vez pasada perdiendo toda 
atención de los niños hacían las profesoras. 
Para iniciar esta actividad se empezó inventando una historia en la cual la 
ubicación era en un volcán y ellos debían caminar solamente por unos pedacitos 
de baldosa porque de lo contrario caerían en el volcán. Se les advirtió que no 
podíansalirse de la baldosa,  pues tenían que ir siguiendo las instrucciones que se 
les daba. 
Primero se les dijo que debían caminar en línea recta para no caer en el volcán, 
que tenían que devolverse y saltar en un pie, luego en el otro… una secuencia de 
ejercicios para identificar como estaban motrizmente, luego se les dijo que 
levantaran la mano derecha, luego la izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo. 
Nicolás: No tenía problema con los pies pero con las manos si tenía dificultad para 
identificar y moverlos de acuerdo a la indicación 
Juan Diego: él confundía derecha e izquierda tanto con las manos como con los 
pies, pero era por estar pendiente de cómo realizaba el ejercicio Nicolás para 
poder copiarse, le pedimos que cerrara los ojos y esto le hizo más fácil el ejercicio 
porque lo realizaba a conciencia y más tranquilo. 
Posteriormente se les dijo que a cada uno se le iba a dar un cubo 3D para 
resguardarse de los enemigos pero si se salían perderían en el juego. Cada uno 
tenía cuatro baldosas más o menos de 40X40cm cada una, la cual representaba 
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su cubo 3D, ellos debían ubicarse en él la parte que se les indicara pero sin salirse 
de su espacio. 
Nicolás Daniel: mostró más facilidad para ubicarse y desplazarse según las 
instrucciones a la derecha, a la izquierda, dar un giro, abajo, habían momentos en 
los que se confundía por ejemplo cuando le dábamos una instrucción larga. 
Juan Diego: necesito la ayuda de una de las profesoras para poder desarrollar el 
ejercicio. Puesto que estaba bastante ansioso y no diferenciaba con claridad las 
instrucciones, con el toco hacer paso por paso, cuando ya le cogió confianza al 
ejercicio lo empezó a realizar si ayuda. 
El ejercicio siguiente fue el twister, para este ejercicio si nos pudimos ubicar en el 
salón de coordinación para que estuvieran tranquilos. 
Cuando les dijimos que íbamos a jugar twister, se pusieron muy contentos, Nicolás 
decía que el ya había jugado esto, Juan Diego dijo que lo había visto por 
televisión. Para este ejercicio les sugerimos que se quitaran los zapatos, a lo cual 
Nicolás Daniel respondió quitándose los zapatos sin necesidad de volver a repetir 
la pregunta, por lo contrario, Juan Diego solamente se limitó a hacerse a un lado, 
haciéndonos ver que él mejor no jugaba, cuanto le preguntamos porque no quería 
jugar dijo que mejor no, pero asumimos que tenía las medias rotas, cuando le 
dijimos que si quería jugar con zapatos se animó mucho y decidió participar, 
cuando Nicolás Daniel vio lo sucedió empezó a burlarse de Juan Diegopuesto que 
el también entendió que tenia las media rotas momento en el que se tuvo que 
intervenir.  
Nicolás Daniel: 
Demostró gran interés en esta aplicación pues como ya conocía el material, se 
sentía en confianza y se sentía seguro para ganarle a Juan Diego puesto que esto 
era lo que más le gustaba. Ganarles a los demás, cuando se dio la primera 
instrucción por el afán de ganar, ubicaba mal las manos y las arrastraba hacia otro 
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color para no quedarse atrás pero esto lo único que lograba era que perdiera, esto 
se repitió en cada instrucción puesto que su interés era ganar, identificaba 
correctamente el color y la parte del cuerpo que debía colocar, no tenia mayor 
problema, pensamos que el hecho de estar jugando les quita le presión del 
proceso y realizan los movimientos con más naturalidad. 
Juan Diego: Lo tomo todo con calma, pues esto lo llevo a  obtener el primer puesto 
en esta actividad, él se tomaba su tiempo para pensar y analizar sus movimientos, 
en esto mostro bastante ventaja frente a Nicolás,frente a identificar el color, 
relacionar su pie con el color no tuvo ningún problema, todo lo realizo a la 
perfección. 
Hubo un momento en el cual se les dijo que la cabeza y Nicolás protesto, mientras 
que Juan Diego realizo el trabajo sin decir nada.Cuando Nicolás vio que Juan 
Diego le iba ganando se disgustaba y no quería jugar más, perose le dijo que otra 
vez y lo realizaba. 
Al final se les dijo que como les había parecido la actividad, Nicolás respondió que 
muy chévere que quería seguir jugando, Juan Diego solo dijo que le había gustado 
mucho. Y eso para nosotros fue un gran avance ya nos había dicho algo más. 
 
4. RUMMI-Q, LOS NÚMEROS….TAMBIÉN SE LEEN 
OBJETIVO: Reconocer y organizar los números de forma ascendente para 
desarrollar en ellos el concepto de una secuencia lógica. 
Fecha: Martes 6 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: 
Fichas de los números de 0 a 9 
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Base para poner los números 
EL TALLER EN ACCIÓN 
Este taller está basado en la organización de números de 0 a 10, cada número 
tiene un color el cual lo diferencia, la dinámica está basada en que cada niño tiene 
un tablero vacío, a cada uno se le dio nueve fichas, tenían que completar la escala 
del 0 a 9 pero tenían que esperar el turno del compañero para poder cambiar las 
fichas que no les servían. 
Durante este taller se pudo disponer del salón de coordinación, creando así un 
ambiente más ameno para cada uno de los niños y para las profesoras.  
Con el hecho de ver el juego en la mesa, se motivaron bastante para realizar el 
ejercicio, esto es mágico, se les repartió a cada uno 9 fichas para organizar una 
escalera de 0 a 9 jugaron María Fernanda, Juan Diego, Nicolás Daniel y una 
profesora empezaron a jugar, cada uno tenía un turno, siendo María Fernanda la 
primera en empezar, debían respetar los turnos para cambiar las fichas, pero si no 
hacían esto perdían el turno. Nicolás Daniel quería estar mirando los tableros de 
sus compañeros para así poder ganarles y decía que María Fernanda estaba 
haciendo trampa, para despistarnos y luego el coger una ficha, pero realmente ella 
si se las estaba dando de avispada y mientras nosotras observábamos los demás 
tableros ella iba escogiendo la ficha que le servía, Juan Diego en cambio sí fue 
muy ordenado y calmado, pues él esperaba su turno e iba organizando sus fichas 
para poder terminar su juego. 
Todos tenían claro los números que tenían y los que tenían que cambiar, porque 
cuando cambiaban una ficha y les salía un numero que no les servía decían aaa 
me faltan todavía, ninguno de ellos no necesitaron ayuda por parte de ninguna de 
las profesoras sin embargo a todos en un momento quedaron con una ficha por 
cambiar para ganar el juego, Juan Diego mirando la situación percibió que a todos 
les faltaba la ficha número 9 y el que la encontrará ganaría el juego, cuando la 
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profe tomó la ficha y era la ganadora, Juan Diego empezó a decir es que ella hizo 
trampa y sacó las fichas y empezó a molestar a la profe diciéndole que había 
hecho trampa para ganarles, que había visto las fichas. Esta reacción por parte de 
Juan Diego  alentó mucho porque después de todo el trabajo realizado con ellos 
era la primera vez que protestaba o que  decía algo así, el ver a Juan Diego tan 
entretenido crecieron los motivos porque ya estaba hablando más. 
En este ejercicio Juan Diego empezó a hablar más y a participar, empezó a 
discutirles a sus compañeros cosa que nunca hacía, Nicolás se puso bravo por no 
ganar pero empezaron a molestar con la profesora porque les había ganado.  
 
5. CREANDO LETRAS CON NUESTRAS MANOS 
OBJETIVO: Realizar un proceso de diferenciación de las letras por medio del 
trabajo de motricidad fina. 
Fecha: Miércoles 7 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: plastilina de colores 
 
EL TALLER EN ACCIÓN  
Esta aplicación está fundamentada en promover en los estudiantes su motricidad 
fina, de esta manera ellos podrán modificar algo de sus problemas cognitivos, 
pues este tipo de material les ayuda a mejorar su motricidad fina, pero para darle 
cierto tipo de continuidad al proceso de orientación espacial. 
Para esta actividad no se conto con el salón de coordinación sino que se  tuvo que 
ubicar en la biblioteca donde había otra profesora haciendo clase, esto era 
bastante incomodo para todos. 
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A cada uno se les dio diferentes objetos como un espejo, una sombrilla y una 
crema la idea consistía en ubicar un pedacito de plastilina con respecto al objeto lo 
cual no fue fácil para ninguno de los tres niños, un ejemplo de una orden era: 
ubica la plastilina al lado superior izquierdo del objeto, al escuchar esta orden, los 
niños se sentían un poco desubicados, lo notamos con algunos gestos que 
hicieron, pero para poder continuar con la aplicación decidimos darles un 
explicación de los conceptos; superior, inferior, central, de bajo de, encima de, 
aunque los más difíciles fueron los dos primeros mencionados anteriormente, ya 
dejándoles en claro estas definiciones fue mucho más fácil para ellos empezar a 
ubicar, el único que tuvo algunos problemas con esta parte fue Nicolás Daniel, 
pero al parecer era más problema de inseguridad que de no saber. 
Como estaban frente a frente no tenían oportunidad para copiarse puesto que si 
miraban al compañero se confundían, María Fernanda no presento inconvenientes 
después de la explicación dada, Nicolás se confundía con bastante frecuencia 
para lo que repetimos el ejercicio varias veces para que pudiera asimilar los 
nuevos conceptos. Juan Diego estuvo muy tranquilo y concentrado es válido 
pensar que el ejercicio de twister le ayudo bastante para este taller. 
Para el siguiente ejercicio les pedimos que amasaran la plastilina, María Fernanda 
manejaba la plastilina muy bien al igual que Nicolás mientras que Juan Diego no lo 
hacía tan bien sus movimientos no eran tan coordinados ni precisos. Luego  se les 
dijovanhacer un circulo, y todos lo plasmaron perfectamente, unos más gordito 
que los otros pero conocían bastante bien que era un circulo, luego se les dijo que 
hicieran un gusanito larguito, María Fernanda amasaba muy bien la plastilina para 
hacer el gusanito, mientras que Juan Diego y Nicolás aplastabanla plastilina para 
poder hacer una línea. Ya hecho esto se les dijo que al lado izquierdo superior del 
circulo pusieran un palito de plastilina y María Fernanda muy atenta dijo: parece 
una b, después se les dijo le van a quitar el palito y lo van a ubicar al lado superior 
derecho, rápidamente los tres lo hicieron de manera efectiva, y los tres dijeron al 
mismo tiempo es la d. 
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El siguiente ejercicio fue hacer un circulito y poner el palito en la parte inferior 
derecha, cuando Nicolás Daniel dijo “p” pero nosotros preguntábamos si estaban 
seguros y Juan Diego dijo que no, que era la de queso y le dijimos que esa letra 
como sonaba. Posteriormente con Nicolás se realizó el ejercicio de la diferencia 
entre la r y la l, empezó a plasmar la palabra y dibujo la l, se le pregunto qué letra 
era y dijo “l” voy a escribir lata durante este ejercicio se le dijo que escribiera la 
palabra lata y después rata Este ejercicio se repitió varias veces de forma 
diferente, la siguiente actividad era escribir una palabra con cada una de las letras 
que habíamos trabajado. 
Esta vez querían hacer otro juego como twister o algo así pero se les dijo que no 
se podía por este día, sin embargo mientras se recogía todo para regresar al salón 
de clases, ellos empezaron a hacernos preguntas como cuántos hijos teníamos, 
que si vivíamos con nuestra mamá, cuando les respondimos que si, Juan Diego 
pregunto, está muerta… y nosotras respondimos que no, que estaban vivas, pero 
nos pareció curiosa la intervención de Juan Diego pensamos que él se inquieto 
porque no es posible que las profesoras (señoras mayores) tengan a la mamá 
 
5. CREA UN MUNDO DE PALABRAS 
OBJETIVO: Organizar de manera secuencial y coherente palabras usando las 
diferentes letras. 
Fecha: Jueves 8 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: Letras grandes  
Se parte de la intensificación que se le da al sonido con el cual cuenta cada letra 
del alfabeto, pues partiendo de su pronunciación podemos hacer un mejor camino 
de aprendizaje con cada una de ellas, cuando cada niño ya tiene programado en 
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su mente el sonido de ellas, le es más fácil asociar y leer en conjunto la palabra, 
por esa razón  el ejercicio mismo de este taller está basado en construir palabras 
partiendo del sonido de cada letra, a cada niño se le da cierto número de letras, 
pero cada uno es libre de escoger las que quiera y así mismo crear una palabra, 
se les da esta libertad para que no se sientan obligados, pero también hay un 
punto que se tiene en cuenta y es que no siempre van a ser ellos los que inventen 
las palabras porque llegan a inventar un mínimo de palabras sin dar el mayor  
esfuerzo. 
EL TALLER EN ACCIÓN  
Para este taller pudimos contar con el salón de coordinación. El primer ejercicio 
consistió en realizar los sonidos de cada consonante para que ellos las pudieran 
diferenciar al principio les daba risa porque se hacían caras muy chistosas sin 
embargo cuando les añadíamos las vocales ellos ya empezaban a entender más. 
Nicolás nos miraba extrañado puesto que exagerábamos los sonidos para que 
ellos encontraran las diferencias. Después de esto ellos mismos repitieron las 
consonantes para poder asimilarlas mejorar. Encontramos dificultad para 
explicarles las diferencias entre “C” “S” y “Z”  
Posteriormente se les dio las fichas con las letras para que ellos empezaran a 
formar palabras, por ejemplo con letras como la b o la d dependían de cómo la 
colocaban y se daban cuenta que debían estar seguros de la palabra que iban a 
escribir, lo mismo paso con la n y la u puesto que si le daban la vuelta les servía 
para las dos, en este ejercicio se detectó que Nicolás Daniel le gusta crear 
palabras grandes y difíciles, la primera palabra que escribió fue “rosa juliana” 
diciendo que este era el nombre de la profesora que los había visitado pues las 
palabras que él escribió no eran cortas al contario tenían una gran extensión y 
también le gustaba que fueran algo complejas,pues se exigió mucho hubo una en 
la cual se notó su esfuerzo al querer escribir “carpintero” pues la leía y la volvía a 
mirar para saber que también la había escrito, el no tiene miedo ante las letras. 
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Juan Diego al contrario de Nicolás Daniel muestra un poco de temor en estas 
actividades, pues a veces se siente intimidado con la rapidez de sus compañeros 
y se desespera por no poder ganarles, pero lo importante no es quien gane sino 
que realicen la actividad, él la hizo con un poco de paciencia, constantemente 
formaba la misma palabra y corta no quería salir de escribir “casa” “nene” “oso” 
pero a la primera vez que la escribió “sos” y cuando le pedimos que la leyera dijo 
“oso” pero le pedimos nuevamente que leyera y se dio cuenta que había escrito 
mal la palabra. Otra palabra que escribió fue “mama” pero como las fichas no 
tenían tildes ni nada, él decidió coger un esfero y hacerle la tilde a la a. 
María Fernanda, en su afán de querer ganarle a sus dos compañeros, porque 
ellos a veces piensan que están en una carrera de quien lee y escribe mejor, 
escribió unas palabras sin letras es decir no escribía completo por ejemplo al 
escribir “naranja” lo que escribió fue ”aranja” o con “foca” escribió “foea” y por 
ganar siempre decía ya profe termine. Pero hasta que no nos leyera lo que había 
escrito y se diera cuenta de su error no se la valíamos. De tal manera que eso le 
exigía más esfuerzo y relectura.  
Después les pedimos que formaran palabras y las escribieran en una hoja, en este 
ejercicio se tomaron más tiempo, aunque repetían las mismas palabras cuando las 
escribían encontraban dificultad, entonces Juan Diego transcribía lo que estaba 
formando para orientarse en el trabajo que correspondía hacer. 
 
1. SCRABBLE…CRUZANDO LAS PALABRAS 
OBJETIVO: Formar palabras que encajen en un espacio determinado y con unas 
características dadas con el fin de dar uso a palabras más complejas 
Fecha: Martes 13 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
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MATERIALES 
Tablero de Scrabble 
Letras  
EL TALLEREN ACCIÓN 
Este taller se desarrollo en la biblioteca, un día que no había otro lugar para realizarlo y al 
mismo tiempo la secretaria de educación estaba trasmitiendo videos acerca de 
transmisión sexual, algo que nos robo la atención de los niños 
La dinámica del juego se dio de la siguiente manera: empezamos entregándole a cada 
uno de ellos 15 fichas cada una ellas contenía una letra, se les explico que podían crear 
palabras libremente, pero que estas palabras tenían que ser conocidas, y que el primero 
que acabara sus fichas iba a ser el ganador, y además se les dijo que cada uno iba a 
estar bien atento a sus fichas porque Nicolás Daniel se iba de payasito a quitarle las 
fichas a sus compañeros solo por querer ganar. El tablero les produjo bastantes 
inquietudes pero a la vez motivación por el juego, Nicolás pregunto que si podían armar la 
palabra en cualquier lugar del tablero a lo que le respondimos que sí. 
Durante la aplicación: María Fernanda creo palabras como Sonia, pero lo que realmente 
escribió fue: Soña, tal vez por el afán de escribir pensó que así estaba bien, pero  le 
preguntamos y nos dijo que no que lo que quería escribir era soñar pero le faltaba la r así 
que le hicimos el cambio de una letra para que pudiera formar la palabra.Ella creo otras 
palabras como Calle, Vaca, suma, rana, foca, ella era la que les decía a Nicolás y a Juan 
Diego que miran hacia el video Beam para que vieran los videos, haciendo perder la 
atención del grupo  
Juan Diego: mostro gran interés en esta actividad y quería participar activamente, pero no 
sabía cómo ubicar sus letras, una de sus palabras era papa, pero escribió algo así como: 
apap no sabía cómo era el orden así que le preguntamos dinos papa, te puedes dar 
cuenta que en esa palabra suena dos veces la P, así que vamos a ubicarla hasta que por 
fin el solo pudo ubicar las letras. Cuando quiso escribir ganar le hacía falta una r entonces 
nos pidió que le diéramos una. Otras palabras creadas: Oso, Gata,  ganar, pena 
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Nicolás Daniel: durante la actividad no mostro interés puesto que estaba bastante 
interesado en los videos que están proyectando en la biblioteca,varias veces escribía una 
misma palabra, que era sol, y no quería crear más pues nos decía que tenía letras 
repetidas y que no podía crear nada más, entonces le hicimos un cambio de letras, pero 
de todos modos no mostro mucho interés. Otras palabras creadas: Vaca, OSO, dedo, 
casa. 
Cuando nos teníamos que detener para explicarle a Juan Diego una que otra letra o 
reforzar, Nicolás Daniel se disgustaba porque quería que toda la atención estuviera sobre 
él 
Esta actividad no tuvo los resultados que esperábamos puesto que la atención de los 
niños estaba bastante dispersa y era entendible por la proyección de los videos en el 
video beam. 
 
8. LEYENDO NUESTRA COMIDA FAVORITA 
OBJETIVO: Asociar el logo del paquete con la palabra del mismo para relacionar 
objetos físicos y abstractos 
Fecha: Miércoles 14 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
 
MATERIALES: Eenvolturas de dulces o comida que son comunes para ellos 
como: chocolatina (jet), galletas (glacitas), papas (margarita), chocolatina (milo), 
galletas (Can), gaseosa (pony malta), gomas (grisly) 
 
EL TALLEREN ACCIÓN 
Para esta actividad no había ningún lugar disponible así que nos toco hacernos en 
un lugar del patio 
Mientras ellos estaban respondiendo la actividad estaban bastantes dispersos por 
los niños jugando 
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¿De los dibujos animados cual es el que más te gusta? 
María Fernanda: Bob esponja. 
Juan Diego: Ben 10. 
Nicolás: BEN 10. 
¿Y tienen tasos de ben 10?préstamelos, no te los voy a decomisar, (le daba miedo 
mostrar los tasos puesto que en el salón de clase se los decomisan siempre) es 
que vamos hacer actividades con Ben 10 y BOB esponja, les iba a contar ¿si 
conocen al profe Darwin?  No, entonces se los vamos a presentar, Hola mi 
Nombre es DARWIN JULIO  AUZA, soy estudiante de la Universidad libre, ¿y tu 
cómo te llamas? Nicolás Daniel¿Y  cuántos años tienes?  Nueve, ¿Y si te gusta 
venir a clase?  No. (Cuando se le pregunto porque contestaba que no, no quiso 
responder) ¿Y tú cómo te llamas? Juan Diego ¿cuántos años tienes?  Once ¿Y si 
te gusta venir a clase? Si ¿Y qué es lo que más se te dificulta aprender? 
…………….. Seguimos con María Fernanda ¿Tu eres Mafe qué? María 
Fernanda¿y cuántos años tienes? Diez ¿Y si te gusta venir a clase? Sí, porque 
escribo lo que la profe me dice.María Fernanda le pregunto: cuántos años tienes, 
a lo que respondió 25, y Mafe realizo un gesto de admiración  
 
Bueno ahora vamos hacer una actividad, pero va a ir pasando uno por uno 
 
María Fernanda: 
Tú sabes que dice aquí: JET. ¿Y aquí? Bubbaloo  ¿Y aquí? Glacitas ¿Y aquí? Milo 
¿y tú has comido de eso?  NO. ¿Jet has comido? No, BUBBALOO tampoco bueno 
este si de pronto ¿Qué dice aquí? Bom-bom-bum. ¿No has comido Bom-bom-
bum? NO porque mi mami no me deja. ¿Y aquí que dice? Margarita ¿y si sabes 
cuales son las Margarita? Si unas papitas que a veces vienen de limón, ¿y de cual 
sabor te gusta más? De pollo, a mí me gustan Natural. ¿Y esto si has tomado? NO 
¿qué es eso? pony malta, ¿no has tomado Pony malta? ¿Por qué? porque no me 
gusta. ¿Y entonces tu que comes? Yo como frutas ¿y Nada de dulce? NO nada. 
Muchas gracias. 
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Nicolás Daniel: 
¿Qué es esto? Una chocolatina, ¿te gustan las chocolatinas? Si ¿de qué sabor? 
Chocolate, ¿y qué dice hay? JET ¿y tienes el álbum Jet? Si ah yo también lo 
tengo, después cambiamos fichas, ¿y aquí que dice? Bubbaloo ¿has comido 
ChicletsBubbaloo? Si, Trululuu ¿has comido? Si  oiga usted come mucho dulce 
caballero, y ¿acá?  Glacitas, Bom-bom-bum, ¿te gustan los Bom-bom-bum? O 
¿no? Si, ¿y que son esas? Papas ¿y qué sabor te gustan más? De Limón  ¿y te 
pican la lengua? No huy muy bien porque a mi si me pican la lengua, ¿y esta? 
Pony malta  ¿y si has tomado?  Si ¿si te gusta mucho?  O ¿cuál te gusta más? la 
pony malta. Gracias. 
 
Juan Diego: 
¿Qué es esto? Una chocolatina, ¿te gustan las chocolatinas? Si ¿de qué sabor? 
______ ¿Y has comido de esto? Si ¿qué es? Bubbaloo ¿y de que sabor te gusta? 
De todos, ¿y aquí? ________________ no ¿sabes? ¿Y esto?____________ son 
unas galletas, ¿si has comido de esas galletas? _________________lee lo que 
dice acá ___________ no tranquis _______ ¿aquí? _________ ¿has comido bom-
bom-bunes? Si, ¿y este sabes qué es? No, bueno entonces de esto ¿qué es lo 
que más te gusta? La chocolatina, porque lo diferenciaste, ¿comes de esa 
chocolatina? No  BUENO GRACIAS. 
 
9. ¿¿DOMINÓ… LAS PALABRAS?? 
OBJETIVO: Reconocer el cambio de concepto en una palabra dada por la 
variación de una letra. 
Fecha: Jueves 15 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIAL: 28 fichas con imágenes y palabras 
EL TALLEREN ACCIÓN 
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Este taller se realizo en la biblioteca. El juego completo de fichas de dominó 
consta de 28 piezas, la dinámica de este juego didáctico, se basa  en que los 
niños o jugadores tendrán que ir armando las palabras de acuerdo a la imagen 
que aparezca, y el niño que quede sin fichas será el ganador.  
 
Para hacer el juego más complejo buscamos palabras que se parecieran a otras 
pero que una letra cambiara su significado y lo creamos en letra cursiva para que 
no les quedara tan fácil. 
Al comenzar la actividad, se les hizo algo complicado entender las palabras 
escritas, pues ellos están acostumbrados a la letra script, pero al mismo tiempo 
esto los impulsó  a tener que esforzarse más para poder ganar, pues esta es su 
motivación final el ganar, al intentar obtener el premio. Lo que hacían unos era 
adivinar por la imagen pero en este caso esto no era permitido puesto que la 
palabra que está al lado de la imagen era otra distinta a lo que decía, entonces al 
no funcionar ninguna de estas estrategias lo que hicimos fue: cada una guiarlos 
con las fichas que ellos tenían y tratar de motivarlos dependiendo el que la tuviera 
por ejemplo: encontraron la imagen de un hombre montado en un caballo con un 
palo en la mano, y todos se dedicaron a buscar la palabra, caballo, palo, pero le 
dijimos que ese deporte como se llamaba pero ellos no sabían entonces les 
explicamos que se llamaba polo. María Fernanda tenia tanto dedo como dado, se 
tomó bastante tiempo para releer la ficha antes de escoger la palabra dado, que 
era la que correspondía a la imagen   En este ejercicio nos dimos cuenta que 
muchas veces ellos adivinan las palabras pero no las leen por eso hacíamos 
énfasis en que las leyeran pero por ejemplo Nicolás Daniel le disgustaba porque él 
no tenía tanto inconveniente leyendo. Y al principio de la actividad se sentía 
aburrido porque las palabras que el tenia no salían en el domino para jugar, y 
decía es que las que yo tengo no salen hay, ¿todas son para ellos y yo qué? 
Entonces lo que nos tocó hacer fue buscar palabras que él tuviera y de esta 
manera involucrarlo en el juego, hasta que llegamos al punto de que quisiera 
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participara por sí solo, encontró la imagen de moto y la palabra mono, en un 
principio por el afán la tomo y la asocio pero luego la leyó y se dio cuenta de que 
esta no era la palabra, pero también decía profe yo no entiendo esas letras, así 
que lo que hicimos fue explicarles que la letra cursiva siempre va cogida de la 
mano porque si se suelta se puede perder.Para Mafe, fue de mucho placer esta 
actividad solo con su carita de felicidad mostraba que le encantabaademás que en 
la primera ronda gano puesto que la mayoría de palabras las tenía ella, palabras 
como luna, sol..Y no se le dificulto leer letra cursiva. Juan Diego, si se sentía algo 
desanimado pues leyendo letra script se le dificulta la cursiva mucho más, pero su 
táctica fue que se fijó e hizo precisión en las imágenes vistas y nos pedía ayuda 
diciendo profe eso es una ducha ¿Dónde está la ch? en cursiva se la explicamos y 
de esta manera llegaba a dar con la palabra e imagen. Cuando se colocó la 
imagen de ojo, el rápidamente la identifico puesto que es una de sus favoritas. 
Otro inconveniente que tuvimos ese día fue la falta de un salón para trabajar con 
ellos puesto que en esta sesión el profesor que nos prestaba el saloncito para 
trabajar con ellos no fue a trabajar y nadie tenía las llaves, por esta razón nos tocó 
hacernos en la biblioteca y llegaron unas enfermeras a hacer un trabajo en el 
video beam y mostraban videos robándonos toda la atención de los niños. 
Finalmente, al ya entender y saber que decía cada ficha, quisieron repetir tanda en 
la cual ya cada uno de ellos se sentía preparado para jugar, lo que no sabían ellos 
era que además de estar jugando estaban haciendo procesos cognitivos en su 
pensamiento. 
 
 
10. LOTERIA…ESTA ES LA PALABRA 
OBJETIVO: Relacionar la imagen con la palabra en un tiempo dado para mejorar 
su agilidad mental. 
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Fecha: Martes 20 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIAL: Cartones de lotería con imágenes 
Fichas con las palabras de las imágenes 
Este taller está basado en la asociación que se hace entre el dibujo o imagen y la 
palabra, la idea central es que lean la palabra completa, pero si les resulta algo 
difícil lo más sencillo que pueden hacer es guiarse por la imagen, aunque hay 
unos dibujos complejos, para que ellos hagan el esfuerzo de leer y no de adivinar. 
La dinámica de la lotería se basa en que cada estudiante cuenta con un tablero de 
treinta (30) imágenes las cuales están organizadas por orden alfabético, es decir 
que cada niño tendrá diferentes palabras pero con una misma letra por ejemplo 
con la Y= yoyo, Yolanda, yema etc., de esta manera se hará un enfoque en cada 
letra para no perder la orientación de los niños. 
EL TALLER EN ACCIÓN 
Esta actividad se realizó en la biblioteca. Los niños estuvieron atentos y activos a 
la actividad pues les fue de gran motivación ver imágenes para leer, Juan Diego al 
principio tuvo mucho temor pues no le gusta leer, o esa es la razón que nos dice 
por la cual a veces no participa, pero con la motivación que nosotras le damos se 
incentiva y hace un gran esfuerzo por ejemplo en la primera oportunidad que tuvo 
para leer nos dijo que no porque no le gustaba leer, pero miro la imagen la asocio 
y finalmente le preguntamos que cual era la imagen hizo cara de no saber le 
dijimos que forma tenia y nos dijo que era una vela, enseguida le preguntamos 
qué entonces que creía que decía hay y dijo “Vela”  y lo felicitamos pero también 
le hicimos hacer varias veces el sonido de la “v” y que la diferenciara de la “b”. El 
tenia la imagen del uña y cuando aparecido la palabra uno, dijo que esa era para 
él pero volvió a leer y dijo a no porque esta no es la ñ 
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María Fernanda, es una niña muy activa y en esta actividad se hizo notar pues 
demostró que tiene grandes capacidades para asociar imágenes y desde luego 
leerlas, pero en ocasiones quería pasarse de lista pues como hay unas imágenes 
con dibujos de mujeres o hombres simplemente decía un nombre cualquiera y no 
leía, pero se encontró con la gran sorpresa de que cada imagen tenía un nombre 
en particular, es decir había una trampa para que ellos no se pasaran por alto la 
lectura, por ejemplo estaba un niño y abajo en nombre Camilo y había otra con 
otro niño y decía Daniely cayo muchas veces en el simplicísimo de adivinar y no 
leer, pero nosotras nos enfocamos en que leyera y se dio cuenta que tenía el 
dibujo de Daniel, no el de Camilo después de este llamado de atención estuvo 
más atenta a leer, encontró la palabra yoyó y como se centró en leerla, la pudo 
identificar fácilmente. 
Finalmente. Nicolás tiene grandes capacidades desarrolladas para este tipo de 
talleres y quisiera ser siempre el primero en todo, pues en ocasiones hasta 
pensamos que se aburre por que se le facilita leer pero es necesario que siga en 
los talleres para afianzar sus inconvenientes, pues el tiende a confundir la “b” con 
la “d”, cuando encontró la palabra balón la leyó con algunas dudas pero la 
relaciono fácilmente con la imagen, por esta razón en este taller le dimos palabras 
con esas dos letras y la pregunta que hacía era la de la barriguita para allá o para 
allá indicando izquierda o derecha, sin embargo sigue presentando dificultad, 
cuando encontró la palabra diente leyó en un principio “biente” pero luego hizo una 
mímica con la mano y dijo “diente” 
11. PALABRA-MUÑEQUITO 
OBJETIVO: Relacionar las imágenes con las palabras para diferenciar entre 
mayúsculas y minúsculas.  
Fecha: Miércoles21 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
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MATERIALES 
Imágenes de animales y objetos 
Fichas con las palabras de las imágenes anteriores tanto en mayúscula como en 
minúscula. 
EL TALLER EN ACCION 
Sabemos que para mejorar el proceso lector en nuestros estudiantes debemos 
empezar a implantar nuevas metodologías, por esta razón en esta fase de 
aplicación iniciamos con la relación que existe entre palabra-imagen, pues estas 
dos nos ayudan a estructurar satisfactoriamente la comprensión de lectura en 
nuestros niños 
Este taller se realizo en la coordinación.  
En la mesa donde estábamos ubicados  se pusieron cierta cantidad de imágenes 
de objetos, animales y cosas, y a parte el nombre de cada objeto tanto en 
mayúscula como en minúscula, para que ellos hicieran la unión respectiva, pero 
cada uno de ellos tenía que leer la palabra que les íbamos mostrando el que 
primero la leyera era el que iba a ganar por cantidad de parejas obtenidas, por 
consiguiente era el que más había leído. En esta actividad también tuvimos en 
cuenta de darles palabras no tan fáciles como buitre, búho, avestruz, escarabajo, 
palabras que implicaran para ellos más esfuerzo. 
María Fernanda unió palabras como tortuga, avestruz, cigüeña con la imagen le 
era más sencillo buscar la palabra, no vimos mayor dificultad en ella. Cuando vio 
la palabra avestruz, se le pregunto cuál era ese animal y ella respondió la que 
tiene piernas largas y corre rápido y dijo que era un ave como cigüeña 
Nicolás: realizo el ejercicio supremamente rápido y de forma satisfactoria, unió 24 
palabras como: foca, loro, jabalí, erizo, jirafa, zorro, mano, gato, sierra, payaso, 
yema, rana, entre otras. Cuando encontró la palabra caramelo, calabaza y caracol, 
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se tomo su tiempo para escoger la palabra correspondiente, y dijo que la calabaza 
era la de halloween Estuvo bastante contento y activo durante el taller porque 
realizo la mayor cantidad de parejas,  
Juan Diego: mostro bastante interés realizo la unión de palabras como: mochila, 
zapato, guitarra, rosa, chaleco, loro, araña, helado, amapola. Sin embargo en él se 
notaba que decía las palabras más por adivinar que por leer entonces empezamos 
a hacerle leer las palabras antes de formar las parejas. Cuando se encontró con la 
imagen de zapato, comenzó a buscar la palabra, pie, pero se le pregunto cuál era 
la imagen y dijo que un zapato o un tenni, y pregunto que si con s o con z a lo que 
María Fernanda respondió con z, y él le dijo a María Fernanda que lo dejara que él 
quería hacerlo solo. 
Por la competencia, los tres estaban interesados en ganar, pero a veces se 
equivocaban pues pensaban que adivinando podrían hacerlo mejor, pero este no 
era el mejor camino, la pista estaba en que simplemente había que reconocer e 
identificar las letras para leer la palabra, Juan Diego, por temor a ser burlado por 
sus compañeros, fue el que menos leyó, solo unió diez parejas, María Fernanda, 
en momentos se distraía mirando las parejas de sus compañeros, pero ella 
consiguió unir y leer 15 parejas, y Nicolás , estuvo muy atento a este taller pues 
obtuvo la mayor cantidad de parejas unidas y leídas, además que se notó la 
motivación que tenía para participar activamente. 
Finalmente, después de haber obtenido las parejas, nosotras les quitábamos las 
fichas con los nombres de cada objeto , para que ellos volvieran a unir, y de esta 
manera leyeran completamente el nombre del objeto o artículo, María Fernanda y 
Nicolás Daniel , lo hicieron perfectamente, pero Juan Diego si mostro 
grandesproblemas de comprensión, pues no sabía cuál unir para cada imagen, así 
que tuvimos que intervenir  diciéndole y mostrándole las letras y de esta manera  
él iba leyendo y uniendo pero con dedicación. 
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12. ADIVINANDO…ANDO 
OBJETIVO: Vincular la descripción con la imagen correspondiente para mejorar el 
proceso de asociación 
Fecha: Jueves 22 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: 
Imágenes de los objetos 
Descripción tipo adivinanza de los objetos 
EL TALLER EN ACCIÓN 
Para esta aplicación decidimos trabajar con las adivinanzas, pues estas además 
de ser un tema de gran interés en la vida de los niños, nos ponen en juego la 
rapidez intelectual en los mismos. Cada niño tenía una adivinanza en sus manos, 
lo que tenía que hacer era leerla en voz alta para sus demás compañeros, de esta 
manera el que obtuviera la respuesta mostraba la imagen, la cual creía que era 
correcta de acuerdo con la adivinanza. 
Juan Diego con sus ganas siempre de ganar y de ser el primero, en ocasiones se 
adelantaba a responder las adivinanzas de sus compañeros, y en un tono algo 
elevado les decía a sus compañeros hay rápido es este dando el nombre del 
objeto o animal que fuera la respuesta, y añadía es  que ustedes son muy lentos, y 
en este punto nosotras interveníamos obligatoria mente haciéndole entender que 
sus compañeros necesitaban algo más de tiempo. María Fernanda, llego a un 
momento en que se estreso porque no sabía o no podía encontrar respuesta a 
una adivinanza, pero no era que no la supiera simplemente estaba algo 
despistada y tardo bastante tiempo en descubrirla, además que le dimos varias 
oportunidades y le dio pistas para encontrarlas pero tal vez por la presión de 
Nicolás, se sentía confundida, así que tuvimos que orientarla para dar con la 
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respuesta. Juan Diego se sentía muy animado y emocionado pues se le notaban 
las ganas de participar y adivinar, pero lo que más le preocupabaera leer y no 
entender para encontrar su respuesta, así que lo que hicimos fue orientarlo al 
momento de leer, lo primero que hizo fue identificar las letras que conocía para ir 
enlazando las palabras con nuestra ayuda, en el momento de ya entenderlas su 
rapidez mental lo ayudaba a encontrar la respuesta, y esto hacia que él hiciera 
gestos de felicidad completa. 
En  este punto de aplicaciones podríamos decir que los niños han mostrado 
grandes avances, pues uno de ellos es que ya se sienten más seguros al 
momento de leer, así no lo hagan de la mejor manera pero ya se siente una 
confianza entre maestras-estudiantes, pues en esta actividad los tres niños 
leyeron las adivinanzas  hay que aclarar que Juan Diego en un grado de dificultad 
más alto que María Fernanda y Nicolás 
 Daniel, pero la energía y las ganas que se le ven a él por aprender son altos, lo 
cual nos da ganas de seguir trabajando por mejorar su proceso lector. 
Otra actividad con este mismo tema, era que ellos mismos tenían que leer la 
adivinanza, y tratar de encontrar la respuesta individualmente, diferente al anterior 
pues aquí leían para ellos mismos y no para sus compañeros, Nicolás Daniel 
mostro muchas ganas y actitud pues fue el que mejor se desempeñó en el taller, 
leyó casi que perfectamente y así mismo encontró rápidamente la imagen de su 
adivinanza. 
Y María Fernanda aunque leyó muy bien, no pudo encontrar la respuesta de una 
de sus adivinanzas, pues por estar algo distraída, o no poner cuidado a la 
adivinanza se perdió de la respuesta del reptil (la tortuga). Ella tenía la siguiente 
adivinanza “Reptil marino con las extremidades en forma de paletas que no pueden 
ocultarse en su coraza. Se alimenta de vegetales marinos, y su carne, huevos y tendones 
son comestibles”. Inicio identificando las palabras que no conocía y pensando a que hacía 
referencia, como por ejemplo “marino” dijo que era el esposo de “marina”, haciendo reír 
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hasta a las profesoras, pero se le pregunto qué significado ser marino y ella dijo que eran 
los que vivían en el mar. Mientras pensó que los que se alimentan de vegetales no son los 
tiburones. Aunque los tiburones tienen paletas. 
 
Nicolás, emocionado por contestar su adivinanza, decía quiero la mía ya, razón por la cual  
se le dio la siguiente adivinanza” Torre alta en las costas, con luz en su parte superior, 
para que durante la noche sirva de señal a los navegantes.” En el momento de responder 
la adivinanza, acertó  efectivamente a lo que añadió, es el faro como el del carro de mi 
papá. 
 
Juan Diego, en su misma timidez no se le notaban las ganas de querer participar, la 
adivinanza que le correspondió fue:”Señal dejada por el calzado de una persona en la 
tierra por donde pasa.” a la cual se tomósu tiempo para  responder, pero con la ayuda de 
las profesoras las cuales le dijeron que ¿que era una señal? A lo cual dio  como respuesta 
una cara de inseguridad, lo cual dio a entender que no entendía, finalmente por mas que 
se le ayudo respondió Huella pero porque sus compañeros decidieron ayudarlo. 
 
 
En este taller también encontraron palabras que no conocían cosa que nos 
permitía explicarles para que adquirieran nuevos conceptos. 
 
13. TORRE DE PALABRA 
OBJETIVO: Organizar de forma coherente y lógica una frase de acuerdo con unas 
palabras determinadas.  
Fecha: Martes 27 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
OBSERVACION: En esta actividad no participó Juan Diego porque no fue ese día 
a clase. 
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EL TALLER EN ACCION  
Para este ejercicio llevamos varias frases que tenía un sentido claro, recortamos 
las frases en palabras para que ellos formaran la frase. Lo cual fue algo confuso 
para ellos pues poner en orden un número de palabras que tengan un sentido no 
es fácil teniendo en cuenta sus dificultades. 
Esta actividad la realizamos en la biblioteca. Al principio les explicamos que toda 
frase iniciaba con una letra mayúscula a lo que ellos preguntaron ¿Qué es una 
letra mayúscula? Y les explicamos que eran las letras más viejitas que todas, las 
minúsculas eran las niñas y que cuando fueran grandes se volverían mayúsculas, 
pero cuando se las mostramos ellos dijeron que si las reconocían pero que no 
sabían que eran letras mayúsculas, después de esta introducción continuamos 
diciéndoles que cada frase terminaba con un punto cosa que les pareció muy 
divertido para organizarlas frases. Al principio Nicolás las ordenaba a la carrera 
por salir del paso pero luego cada uno trabajo con uno de ellos y eso les permitió 
trabajar mejor. Para él era más fácil iniciar por la letra mayúscula entonces tomaba 
cada palabra y decía si la primera letra era en mayúscula o en minúscula y así 
empezaba a organizar la frase, posteriormente  busco la palabra que tenía un 
punto al final. Empezó a decir pero no suena mal decir que o no es mejor decir 
esto, y él solito iba organizando la frase aunqueen cada decisión que tomaba 
buscaba la aprobación por parte de nosotras. Finalmente la organización o 
secuencia que iba haciendo estaba dentro de lo esperado, es decir no le quedo 
tan difícil organizar la frase en dándole un sentido coherente. 
Por otro lado María Fernanda no empezó con ningún orden claro, sino que tomaba 
las palabras más largas y empezaba a partir de ellas, algunas veces le 
preguntábamos cual era la acción o el verbo que teníamos allí y esto la orientaba, 
ese día ella no esta tan dispuesta como otras veces se tomaba bastante tiempo 
para poder organizar una frase.La frase que le correspondió fue “Este sombrero es 
de mi disfraz de bruja” lo primero que hizo fue sacar la palabras más grandes, 
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busco la palabra que tenía una letra mayúscula y después empezó colocar todas 
las palabras y a darles poco a poco el sentido, escribió este disfraz de bruja disfraz 
es” pero entonces dijo que todas las brujas tenían sombrero y así le dio un sentido 
a la frase  
Esta actividad les costó mucho más trabajo puesto no era tan sencilla como las 
anteriores sino que implicaba que tuvieran claro el significado de ellas y que las 
relacionaran con otras pero que esta realización fuera coherente. 
Entonces lo que hicimos fue empezar a explicarle lo mismo que a su compañero, 
que para empezar buscara mayúsculas, ya cuando estaba más orientada le fue 
mucho más fácil empezar a organizar, pero aún continuaba con errores en la 
secuencia pues el complemento de la oración en ocasiones lo ubicaba en donde 
iba el verbo,pues no le ponía la coherencia total al ejercicio, y lo que hacíamos era 
decirle “Mafe”  ponle sentido a la frase y veras que de esta manera te será mucho 
más rápido y fácil realizar la actividad. 
 
14. UN CUENTO…DEL MAS ALLÁ… ¿O MAS ACÁ? 
OBJETIVO: Crear un cuento con una estructura coherente a partir de sus gustos e 
ideas para identificar el proceso de asociación, organización y producción  
Fecha: Miércoles 28 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: hojas blancas e imaginación  
EL TALLEREN ACCIÓN:  
Creación de cuento a partir de personajes favoritos. 
Este cuento surgió a partir de la imaginación de los tres estudiantes, pues cada 
uno de ellos tenía que decirnos cuál era su muñeco o dibujo animado favorito, el 
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de María Fernanda era HelloKitty el de Juan DiegoBob Esponja y el de Nicolás era 
Ben diez. 
El rescate de HelloKitty 
Se le pregunto cómo iniciaban los cuentos a lo que María Fernanda respondió 
Había una vez, ok y como le vamos a poner a nuestro personaje, a lo que María 
Fernanda contesto: un profesor llamado Darwin, listo, ¿en dónde estaba él? que 
estaba en los Estados Unidos, (en este momento intervino Juan Diego y dijo sí 
como donde esta mi abuelita y mi hermanos, y le preguntamos por ellos pero no 
nos quiso dar razón, solo dijo que ellos estaban allá y él vivía aquí con su 
hermanita su mamá y papá) él se encontraba trabajando en una oficina, cuando 
de repente abrió su maletín (dijo María Fernanda porque cuando trabaja siempre 
tiene un maletín) y se encontró  con una gran sorpresa, pues era Bob-esponja que 
se había metido en su maletín (pero Nicolás dijo que no, que él prefería que Bob-
Esponja matará al profesor con un cuchillo, pero María Fernanda y Juan Diego le 
dijeron que no que como se le ocurría) , él le grito fuera de mi maletín y vete a 
donde perteneces a Fondo de Bikini (María Fernanda, porque allá es donde vive 
Bob esponja), pero Bob asustado le dijo que no, que él tenía una gran misión en 
esa ciudad que era salvar a HelloKitty ( a lo que Nicolás dijo que no le gustaba que 
le parecía bobo), entonces Darwin le dijo a Bob que lo iba ayudar llevándolo hasta 
el mar en su moto, pero que se escondiera en su maletín de nuevo, llegaron a la 
playa y mientras Bob iba en busca de HelloKitty el profe Darwin armaba castillos 
de arena en la playa. Bob se fue en busca de Kitty, pero lo que no sabía él era que 
ella estaba atrapada en las manos de un monstruo salvaje llamado el Clon de Ben 
10 (en este momento Nicolás comenzó a participar), él era muy malo pero a Bob 
no le importó así que se le enfrento y fue a golpearlo, pero como todo malvado es 
más fuerte y tiene más poderes el clon de Ben diez le mando un rayo y congelo a 
Bob, pero lo que no sabía el malvado era que el verdadero y único (dijo Juan 
Diego) Ben diez llegaría a salvarle la vida a Bob , mandándole un rayo para 
descongelarlo, porque estaba congelado (dijo Nicolás), pero gracias a esto nuestro 
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amigo Bob Esponja quedo con poderes de inmediato se fue corriendo a salvar a 
HelloKitty , pero ya era algo tarde, pues ella se había ahogado (esto lo dijo 
Nicolás, haciendo reír a sus compañeros), Bob, desilusionado llamo al profe 
Darwin para darle la noticia, pero en ese momento ella apareció en la misma playa 
donde el profe estaba haciendo los castillos de arena, pues los padrinos mágicos 
la habían salvado, el profe le dio la buena nueva a su amigo y terminaron bailando 
los tres. 
 
Por medio de este tipo de ejercicios nos damos cuenta de la capacidad que tienen 
nuestros tres niños para secuenciar ideas y darle forma, es decir que ellos lo que 
verdaderamente les falta es un poco más de atención, trabajo y apoyo de 
familiares. 
Finalmente cada uno tenía que escribir y dibujar la parte que más le había llamado 
la atención, y a partir de esto le pondríamos título a nuestro cuento, pues no lo 
habíamos titulado, Nicolás Daniel dijo que la parte que más le había gustado era 
cuando Hello Kitty se había muerto y había resucitado, Paula le gusto cuando los 
padrinos mágicos salvaron a Hello Kitty y Juan Diego le gusto más cuando Ben 
diez llego a salvar a Bob –esponja. De aquí salió el título “El rescate de Hello 
Kitty” 
Cuando empezaron a escribir Juan Diego dijo que no quería hacerlo, su 
argumento era que no le gustaba escribir, le dijimosque lo íbamos ayudar que no 
tenía que escribirlo todo, entonces empezó a dibujar y cuando termino lo único 
que escribió fue : pop esponja, Nicolás Daniel empezó hacerlo pero tenía dudas 
pues al momento de escribir la “b” preguntaba para allá o para allá, dándonos a 
entender que todavía tenía problemas con la  “d” y “b” y María Fernanda, escribió 
pero tiene algunos problemas con la ortografía. 
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15. UN CUENTO HUERFANO 
OBJETIVO: Estructurar un cuento para darle una  secuencia coherente. 
Fecha: Jueves 28 de  Septiembre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
Materiales: Cuento estructurado por fragmentos.  
EL TALLEREN ACCION  
El cuento, es casi que el fin de nuestras actividades, pues este proceso comenzó 
simplemente con la lectura de sentidos, pasando por palabras, imágenes, sonidos 
y frases, pero para llegar hasta este punto demanda un paso que lo debe 
anteceder, y es la estructura que lo compone, es decir el inicio, nudo y el 
desenlace, es aquí precisamente en donde entra la actividad, pues se divide en 
estas partes para que los niños le den un orden según los hechos que vallan 
leyendo  
María Fernanda: en esta actividad mostro un interés altísimo por ordenar y 
estructurar de la mejor manera posible el cuento, pues se nota  los grandes 
avances que ha tenido con la lectura, ya lee de una manera más fluida, pero aún 
posee algunos problemas con la lectura de signos y puntuación, pues a veces 
pareciera que fuera en una carrera puesto que le decía a Juan Diego que el 
cuento de ella era más bonito y omitiera los puntos, para esto le hicimos varios 
ejercicios de puntuación le explicamos las pausas que uno debe hacer cuando se 
encuentra un punto o una coma en un texto, y de esta manera empezó aplicarlos 
en la lectura. Cuando empezó a leer decía: El pez globo es el que se infla, la 
estrella es la que tiene muchas puntas y los arrecifes de coral, no sé qué es, Yo 
creo que los caballitos de mar se parecen a los caballos que veo en las calles, 
similar al taller anterior ella pensaba que la M mayúscula era el inicio del cuento. 
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Nicolás Daniel: al igual que su compañera está leyendo de una manera más fluida, 
no tiene mucho inconveniente con la lectura de puntos, pero si sigue combinando 
la “b” con la “d”  no  como antes, cabe aclarar que esto no lo demuestra al 
momento de leer, pero si cuando está escribiendo se queda pensando cual es 
cual, así que optamos por volver a explicarle y , también por decirle a la profesora 
titular que le ayude con esta dificultad en clase, en cuanto a la organización de las 
partes del cuento lo hizo exitosamente. Sin embargo durante este taller estuvo 
muy callado, se le pregunto porque razón estaba así y nos contesto que porque su 
mamá estaba de viaje y eso lo ponía triste. El texto que le correspondió tenía 
varios nombres de hierbas aromáticas como el limonero, azahar, tomillo y romero, 
para el limonero dijo que era el que daba limones, pero se le explico que también 
daba un olor muy rico, a lo que contesto si como el limón. El azahar le dijimos que 
era una flor que daba un olor muy agradable pero él respondió que no la conocía, 
el dijo que tomillo y  el romero eran los que se le echaba a la carne, se le pregunto 
si conocía los tendederos y dijo que si que era donde ponían la ropa a secar, el 
primer paso fue encontrar el vocabulario que no conocía, posteriormente buscó los 
fragmentos que iniciaban con letra mayúscula y leyó los dos escogiendo el que 
introducía el cuento, se le pregunto porque y dijo porque dice algo, la otra le falta 
algo, luego busco el fragmento que terminaba en punto y así empezó a armar el 
cuento mirando si decía algo . 
Juan Diego: Aunque tiene  todas las ganas e iniciativa por mejorar, se demoró 
bastante tiempo en la organización de las frases, pues esto se debe a que al 
momento de enfrentarse con un texto largo, demuestra miedo  o temor, pero 
nosotras lo apoyamos y le brindamos confianza para que él se sienta en un 
ambiente más cercano a la lectura, no logro organizar las partes del cuento, pero 
si leyó algunas palabras. A él le correspondió un cuento de cuatro fragmentos. No 
hallaba por donde iniciar pero cuando vio a Nicolás buscando las mayúsculas, se 
acordó y empezó a hacer lo mismo, pero el tomo la c pensando que esa era, pero 
lo vio así porque el resto todas eran s, se le pregunto si estaba seguro y respondió 
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que no, no sabemos cómo miro la s mayúscula y dijo esta, se le pregunto porque y 
dijo que porque era la más grande de todas  
16. CREACION DE UN CUENTO 
Objetivo: Crear un cuento con base en la utilización de personajes dados, para 
mejorar la capacidad creativa. 
Fecha: Martes 4 de  Octubre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
Materiales: Personajes animados, hojas en blanco, tijeras, y carbón. 
EL TALLEREN ACCION  
Esta aplicación está basada en una escena de cumpleaños de personajes de la 
seria  animada Winnie Pooh, consiste en organizar y crear un cuento a partir de 
las imágenes dadas, lo primero que tienen que hacer los estudiantes es observar 
las posiciones iníciales de cada personaje , detectar el sentimiento percibido por 
medio de la cara de él mismo, después tendrán que analizar el lugar en donde se 
encuentran los personajes, es decir que actividad están realizando  ellos, pues 
esta técnica  consiste en ubicar una serie de imágenes con conexión entre ellas 
(generalmente a través de uno o algunos protagonistas), con las cuales se le sugerirá a 
cada niño que elabore una historia de manera totalmente libre. 
Esta actividad busca darle cierto tipo de complejidad al argumento elaborado por 
cada estudiante, pues es aquí donde se refleja la creatividad y el proceso lector de 
imagen que realiza cada niño. 
María Fernanda: 
Hizo una excelente lectura de imágenes, tenía tantas ideas en su cabeza que no 
sabía cómo ordenarlas pues empezó escribiendo algo pero después de cuatro 
renglones se dio cuenta que no lo había hecho muy bien, por esta razón decidió 
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volver a empezar el cuento, aunque la trama y su creatividad fueron muy buenos, 
nos dimos cuenta que continua con problemas de  ortografía, pues confunde 
algunas letras y ocasiones omite unas, que son súper importantes como por 
ejemplo: (bitados) para decir invitados ó (havia) había. Ella creó un cuento que se 
desarrollaba en la casa de Tiger y había una fiesta de cumpleaños, esto porque 
vio una serie de bombas  
Nicolás Daniel: 
Tiene un nivel de creatividad alto, al momento de empezar a crear y diseñar su 
cuento, se inspiró en las imágenes y empezó a escribir como si su mente estuviera 
volando pues no paraba, le llamo mucho la atención la miel y sabia que los osos 
comen miel y escribió que Winnie Pooh no había desayunado porque no tenía 
miel, decía que le habían organizado una fiesta sorpresa a Winnie Pooh pero que 
él no podía saber porque era una fiesta sorpresa. y realmente el cuento de él fue 
muy bueno pues escribió detalles que hacían que su cuento fuera distinguido, 
pues jugó con todos los elementos de la escena como por ejemplo con la miel de 
Winnie Pooh y la luz que estaba prendida, y la decoración de las bombas es decir 
se fijó en todos y cada uno de los detalles para argumentar mejor su cuento, Pero 
por otro lado Joshua continua con algunos problemas de distinción de letras como 
por ejemplo: (dondas) para decir bombas y los (amidos) para decir amigos. 
Juan Diego  
Al ver las imágenes mostro una cara de felicidad pero al mismo tiempo de 
inseguridad pues su primera pregunta fue ¿tengo que escribir? Es terrible notar el 
temor que le tiene él a las letras, pero la respuesta de nosotras fue no, no te 
preocupes solamente vamos a observar las imágenes, como están los personajes 
¿Quiénes son? Para que él se fuera familiarizando con la actividad, empezó a 
recortar las imágenes y se iba dando cuenta cual le había llamado más la 
atención, y el que más le gusto fue el Señor Búho, pues hasta aprendió a escribir 
esa palabra. Finalmente lo que escribió no fue mucho pero si nos dimos cuenta 
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que guiándolo con los gustos de él puede llegar a ser más fácil que aprenda a 
leer. 
ANEXO 13 LLEGAMOS…A LEER UN CUENTO  
  
Objetivo: Desarrollar una lectura mediante la cual se pueda comprender la idea 
principal de la misma. 
Fecha: Miércoles 5 de  Octubre 2011 
Hora: 7:00am-8:30 am 
MATERIALES: Cuentos. 
EL TALLER EN ACCION  
Hemos llegado al fin de nuestras aplicaciones, y para cerrar esta etapa  
decidimos, darles a nuestros niños unos cuentos breves para que ellos los leyeran 
,entendieran e hicieran un análisis de lo que estaban haciendo con la lectura, pues 
el primer paso a seguir era que tenían que leer completo el texto, enseguida  
tenían que subrayar las palabras o significados  que desconocieran, para ir 
analizando mucho mejor el texto, después ellos nos hacían preguntas con base en 
lo que habían leído,  seguido de una corrección de signos de puntuación y 
finalmente lectura completa del cuento.  En esta última sesión Juan Diego no 
asistió por problemas personales, así que solo trabajamos esta actividad con 
María Fernanda y Nicolás, razón por la cual cada una de nosotras se sentó con 
cada niño para que este proceso terminara de a mejor manera, pues 
personalizada mente se va mejorando el proceso. 
Podemos decir que en este punto ellos dos están casi que un mismo nivel de 
lectura, pues al momento de leer los cuentos, lo hicieron de una manera que casi 
podríamos denominar excelente , no lo llamamos así simplemente por errores que 
ellos cometen con algunas palabras, o lectura de signos de puntuación, pero como 
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todo fue un proceso, diríamos que los avances que encontramos en los tres fueron 
grandes, así no hayamos conseguido que todos salieran leyendo de la mejor 
manera, logramos darle un empujoncito a la vida de tres personas que en algún 
momento pensaron que no iban a poder mejorar sus dificultades que tenían con la 
lectura. 
 
Los Relojes: 
Leído por: María Fernanda Bohórquez Díaz. 
Los relojes son los que miden el tiempo, hay relojes  de agua de  arena y de sol,  
pero los más conocidos son los relojes con manecillas, y los digitales, un reloj de 
manecillas van marcadas las doce  horas, las manecillas pequeñas son,  las de las 
horas, tiene que dar cada día  dos vueltas en el reloj  para completar   las  24 
horas,  la manecilla grande marca los minutos, cada vuelta que da  son sesenta 
minutos  que forman una hora . 
El mejor Amigo del hombre 
Leído por: Nicolás Daniel. 
Se dice a menudo que el perro es el mejor amigo del hombre, o que no hay 
compañero tan fiel y agradable como un buen libro.  Pero, en realidad, el primer 
amigo del hombre fue el árbol. 
Cuando los seres humanos no conocían el fuego ni la agricultura donde 
refugiarse, los árboles eran a la vez su casa y su despensa. 
El hombre primitivo era básicamente frugívoro, como sus parientes los monos, y 
trepaba a los árboles no sólo para comer, sino también para ocultarse y 
protegerse de las fieras, y se alimentaban con sus frutos. 
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Finalmente, en este taller los niños se vieron muy comprometidos con la actividad, 
pues se evidencio el gusto y el amor que le fueron cogiendo a la lectura, pues los 
dos nos demostraron que si logramos transmitir en ellos amor hacia la lectura. 
ANEXO 14: NUESTRAS FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Foto tomada durante el taller 
“twister…los colores también se leen” 
Foto tomada durante el taller “creando 
letras con nuestras manos” 
Foto tomada durante el taller “creando 
letras con nuestras manos” 
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Foto tomada durante el taller “creando 
letras con nuestras manos” 
Foto tomada durante el taller “creando 
letras con nuestras manos” 
